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T a t o  p r á c e  z p r a c o v á v á  j á n o š í k o v s k o u  l e g e n d u  n a  S l o v e n s k u ,  
o v š e m  t o t o  t é m a  n e l z e  t a k t o  p ř e s n ě  g e o gr a f i c k y  o h r a n i č i t .  M ýt u s  o  
J á n o š í k o v i  j e  f e n o m é n e m ,  k t e r ý  p ř e k r o č i l  h r a n i c e  a  v ýz n a m n ě  o v l i v n i l  
k u l t u r u  n e j e n  S l o v á k ů ,  a l e  t a k é  Č e c h ů  a  P o l á k ů .  P o z o r n o s t  m u  v ě n u j e  
h i s t o r i c k á  v ě d a ,  e t n o g r a f i e  i  l i t e r á r n í  v ě d a .  P o s t av a  J á n o š í k a  s e  s t a l a  
p ř e d m ě t e m  u m ě l e c k é h o  z á j m u  a  l e g e n d a  o  J á n o š í k o v i  j e  z p r a c o v á n a  
v  l i d o v é  s l o v e s n o s t i ,  l i t e r a t u ř e ,  f i l m u  i  v  m a l í ř s t v í  a  h u d b ě .  J á n o š í k  a  
j e h o  o s u d y n e u s t á l e  i n s p i r u j í ,  c o ž  j e  z a p ř í č i n ě n o  n a d č a s o v o s t í ,  k t e r o u  
v  s o b ě  t e n t o  p ř í b ě h  n e s e .  V ě č n ý a  o b e c n ě  l i d s k ý  r o z m ě r  m á  b o j  d o b r a  
s e  z l e m ,  l i d s k á  z á v i s t  a  z r a d a ,  s p r a v e d l n o s t  v  l i d s k é  s p o l e č n o s t i ,  
s v o b o d a  č l o v ě k a ,  r e b e l s t v í  a  o d p o r  p r o t i  ú t i s k u ,  ž i v o t  a  s m r t .  
J á n o š í k o v s k á  t é m a t i k a  j e  p r o t o  i  d n e s  a k t u á l n í .   
P ř e d l o ž e n á  p r á c e  s i  k l a d e  z a  c í l  v y t v o ř i t  p ř e h l e d  o  v z n i k u  a  
v ýv o j i  j á n o š í k o v s k é  l e g e n d y n a  S l o v e n s k u  s  p ř e s a h e m  d o  č e s k é h o  
p r o s t ř e d í ,  a  t o  o d  d o b y j e j í h o  p o č á t k u  v  1 8 .  s t o l e t í  d o  d n e š k a .   
P r á c e  j e  z a l o ž e n a  n a  s t u d i u  p r a m e n ů  a  l i t e r a t u r y ,  j e j i c h ž  p ř e h l e d  
u v á d í m  v  p r v n í  k a p i t o l e .  V z h l e d e m  k  r o z s a h u  p r á c e  a  k  š í ř i  e x i s t u j í c í  
l i t e r a t u r y  k  t é m a t u  j d e  n u t n ě  o  b i b l i o g r a f i i  v ýb ě r o v o u .  N á s l e d u j e  č á s t  
v ě n o v a n á  h i s t o r i c k é m u  p o z a d í  j á n o š í k o v s k é  l e g e n d y,  p o s t a v ě  J u r a j e  
J á n o š í k a  a  j e h o  č i n ů m  i  k o n c i .  T ř e t í  č á s t  p r á c e  s l ed u j e  j á n o š í k o v s k o u  
t é m a t i k u  v  l i d o v é  s l o v e s n o s t i  a  č t v r t á  v ýv o j  j á n o š í k o v s k é  t r a d i c e  
v  s l o v e n s k é  i  č e s k é  k r á s n é  l i t e r a t u ř e .  P o s l e d n í  k a p i t o l a  s e  v ě n u j e  
č e s k ým  a  s l o v e n s k ým  f i l m ů m ,  k t e r é  b yl y  o  J á n o š í k o v i  n a t o č e n y a  
j e j i c h  k r i t i c k é m u  p ř i j e t í .  
Z á v ě r e m  b yc h  r á d a  p o d ě k o v a l a  v š e m ,  k t e ř í  m i  p ř i  p s an í  t é t o  
p r á c e  p o m o h l i ,  a  t o  z e j m é n a  v e d o u c í m u  p r á c e  M g r .  R o b e r t u  P e j š o v i  a  
P h D r .  M i ř e  N á b ě l k o v é ,  C S c .  z a  t r p ě l i v o s t  a  c e n n é  r a d y .  V e l k ý  d í k  
p a t ř í  t a k é  m é  r o d i n ě ,  k t e r á  m ě  v š e s t r a n n ě  p o d p o r o v a l a  p ř i  s t u d i í c h  a  
i n s p i r o v a l a  m ě  k  v o l b ě  t é m a t u ,  k t e r é  j e  d o  u r č i t é  m í r y  o s o b n í  
z á l e ž i t o s t í  v z h l e d e m  k  n a š e m u  p ř í j m e n í  a  m í s t u ,  o d k u d  n a š e  r o d i n a  
p o c h á z í .    
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1. PRAMENY A LITERATURA 
 
E x i s t u j e  n e p ř e b e r n é  m n o ž s t v í  l i t e r a t u r y ,  k t e r á  s e  j á n o š í k o v s k é m u  
t é m a t u  v ě n u j e ,  a  t o  j a k  s l o v e n s k é ,  t a k  č e s k é  a  p o l s k é .  V  t é t o  p r á c i  
j s e m  v yc h á z e l a  z e j m é n a  z  p r a c í  s l o v e n s k ýc h  a  č e s k ýc h .   
S o u s t a v n ě  s e  t é t o  p r o b l e m a t i c e  v ě n o v a l  s l o v e n s k ý n á r o d o p i s e c  
A n d r e j  M e l i c h e r č í k .  J e  a u t o r e m  d e s í t e k  s t u d i í  a  n ě k o l i k a  o d b o r n ýc h  i  
p o p u l á r n ě  n a u č n ýc h  k n i h  o  J á n o š í k o v i .  Za b ýv a l  s e  v z n i k e m  z b o j n i c t v í  
v  K a r p a t e c h ,  z k o u m a l  l i d o v é  p í s n ě ,  p o v ě s t i  a  p o h á d k y  o  J á n o š í k o v i ,  
k r á s n o u  l i t e r a t u r u  o  J á n o š í k o v i  a  t a k é  h i s t o r i c k é  p o z a d í  u d á l o s t í .  
V  r o c e  1 9 5 2  v yd a l  k n i h u  J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u , 1 v e  k t e r é  
s h r n u j e  d o s a v a d n í  p o z n a t k y .  S h r o m á ž d i l  v e l k é  m n o ž s t v í  m a t e r i á l u ,  
o v š e m  j e h o  z á v ě r y  j s o u  č a s t o  i d e o l o g i c k y  p o p l a t n é  d o b ě .  J á d r e m  k n i h y  
j e  k a p i t o l a  t ýk a j í c í  s e  f o l k l ó r u  a  n a  n í  n a v a z u j e  p ř e h l e d  o  j á n o š í k o v s k é  
t é m a t i c e  v e  s l o v e n s k é  l i t e r a t u ř e .  M e l i c h e r č í k  p r a c o v a l  s  h i s t o r i c k ým i  
p r a m e n y t a k é  v  k n i z e  J u r a j  J á n o š í k ,  h r d i n a  p r o t i f e u d á l n e h o  o d b o j a  
s l o v e n s k é h o  ľ u d u . 2 R o z b o r  h i s t o r i c k ýc h  s o u v i s l o s t í  z d e  p ř e v a ž u j e ,  
n á s l e d u j e  o b r a z  J u r a j e  J á n o š í k a  v  l i d o v é  a  u m ě l é  u m ě l e c k é  t v o r b ě ,  
k r o m ě  l i t e r a t u r y  t é ž  v  m a l í ř s t v í  a  h u d b ě .  V  d a l š í c h  p r a c í c h  s e  
M e l i c h e r č í k  v ě n u j e  p o p u l a r i z a c i  t é m a t u :  r o k u  1 9 5 5  v yc h á z í  k n i h a  
J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a 3 a  r o k u  1 9 6 3  P r o t i f e u d á l n y  o d b o j  a  j á n o š í k o v s k á  
t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u , 4 n á s l e d u j e  s b í r k a  l i d o v ýc h  p o v ě s t í  p o d  n á z v e m 
J á n o š í k  -  j u n o š í k , 5 k t e r á  v yš l a  t é ž  v  č e š t i n ě .   
V  o s m d e s á t ýc h  l e t e c h  s e  o s l a v o v a l o  v ýr o č í  t ř i  s t a  l e t  o d  n a r o z e n í  
J u r a j e  J á n o š í k a .  V  n o v i n á c h  a  č a s o p i s e c h  b yl a  o t i š t ě n a  ř a d a  s t u d i í  a  
č l á n k ů  k  t é t o  p r o b l e m a t i c e ,  v yš l o  n ě k o l i k  s b o r n í k ů .  P ř í k l a d e m  j e  
J u b i l e j n ý  z b o r n í k  L i t e r á r n o h i s t o r i c k é h o  m ú z e a  J .  K r á ľ a . 6 J á n o š í k o v i  
                                                 
1 M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u .  B r a t i s l a v a :  S A V  1 9 5 2 .   
2 M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  J u r a j  J á n o š í k  -  h r d i n a  p r o t i f e u d á l n í h o  o d b o j a  s l o v e n s k é h o  
ľ u d u .  B r a t i s l a v a :  O s v e t a  1 9 5 6 .   
3 M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a .  M a r t i n :  O s v e t a  1 9 5 5 .   
4 M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  P r o t i f e u d á l n y  o d b o j  a  j á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u .  
B r a t i s l a v a :  O s v e t o v ý  ú s t a v  1 9 6 3 .   
5 M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  J á n o š í k  -  j u n o š í k .  B r a t i s l a v a :  S V K L  1 9 6 3 ;  P r a h a :  O d e o n  
1 9 7 4 .   
6 J u b i l e j n ý  z b o r n í k  L i t e r á r n o h i s t o r i c k é h o  m ú z e a  J .  K r á ľ a .  L i p t o v s k ý  M i k u l á š :  
L i t e r á r n o h i s t o r i c k é  m u z e u m  J .  K r á ľ a   1 9 8 8 .    
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b yl a  v ě n o v a n á  d v ě  č í s l a  č a s o p i s u  S l o v e n s k ý  n á r o d o p i s  n a z v a n á  
T r a d í c i e  o  z b o j n í c t v e  v  k u l t ú r e  a  h i s t o r i c k o u  v e d o mí  n á r o d o v  
Č e s k o s l o v e n s k a  -  k  3 0 0 .  v ý t o č k u  n a r o d e n i a  J u r á k a  J á n o š í k a . 7 T o t o  
d v o j č í s l o  u s p o ř á d a l a  V i e r a  G a š p a r í k o v á ,  n a  z p r a c o v án í  s e  p o d í l e l  
č e s k o - s l o v e n s k ý t ým  v ě d e c k ýc h  p r a c o v n í k ů .  A u t o ř i  z k o u m a l i  
j á n o š í k o v s k o u  p r o b l e m a t i k u  z  m n o h a  ú h l ů ,  n a p ř í k l a d  l i t e r a t u ř e  s e  
v ě n u j e  E m i l  C h a r o u s .   
V  d e v a d e s á t ýc h  l e t e c h  s e  j á n o š í k o v s k ým  t é m a t e m  z a b ýv a l a  
M i l a d a  P í s k o v á  v  k n i z e  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e . 8 T ě ž i š t ě  j e j í  p r á c e  s p o č í v á  
z e j m é n a  v  r o z b o r u  u m ě l e c k é  l i t e r a t u r y  v ě n o v a n é  J á n o š í k o v i .  V  r o c e  
2 0 0 1  v yš l a  v  P o l s k u  p r á c e  p o z d ě j i  p ř e l o ž e n á  d o  s l o v e n š t i n y  o d  J o a n n y  
G o s z c z y ń s k é  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t u r e  1 9 .  
s t o r o č i a . 9 V ě n u j e  s e  v ýv o j i  j á n o š í k o v s k é h o  m ýt u  o d  j e h o  v z n i k u  a ž  d o  
k o n c e  1 9 .  s t o l e t í ,  v š í m á  s i  p r o m ě n  z p r a c o v á n í  j á n o š í k o v s k é  l á t k y  v e  
f o l k l ó r u  a  n á s l e d n ě  v  l i t e r a t u ř e  v  p o č á t c í c h  n á r o d n í h o  o b r o z e n í  a  
v  o b d o b í  r o m a n t i s m u .  Zv l á š t n í  k a p i t o l o u  j e  m ýt u s  o  J á n o š í k o v i  
v  p o p u l á r n í  l i t e r a t u ř e .       
V ě d e c k é m u  b á d á n í ,  k t e r é  s e  t ýk á  z b o j n i c t v í  a  p o s t a v y  J u r a j e  
J á n o š í k a ,  s e  z a č a l i  v ě n o v a t  v z d ě l a n c i  j i ž  o d  p o č á t k u  1 9 .  s t o l e t í .  
N e j p r v e  t i ,  k t e ř í  p ů s o b i l i  v  b l í z k o s t i  m í s t  s p j a t ýc h  s  j á n o š í k o v s k o u  
h i s t o r i í .  V  r o c e  1 8 3 1  z a č a l  u v e ř e j ň o v a t  s v ů j  č l á n e k  O  z b o j s t v e  J u r a  
J á n o š í k a ,  …  v  S t a r o m  i  N o v o m  v l a s t e n s k o m  k a l e n d á r i  G a š p a r  
F e j é r p a t a k y - B e l o p o t o c k ý . 10 P o z d ě j i  s e  z a č a l i  z a b ýv a t  J á n o š í k e m  
Š t ú r o v c i ,  j a k  t e o r e t i c k y ,  t a k  p ř i  v l a s t n í  u m ě l e c k é  t v o r b ě .  S á m  Ľ u d o v í t  
Š t ú r  v yd a l  s p i s  O  n á r o d n í c h  p í s n í c h  a  p o v ě s t e c h  p l e m e n  s l o v a n s k ý c h , 11 
v e  k t e r é m  s e  s a m o z ř e j m ě  z o b r a z u j e  t é m a  J á n o š í k a  a  z b o j n i c t v í  v ů b e c .   
V e  d v a c á t é m  s t o l e t í  s e  o b j e v u j í  p ř í s p ě v k y Č e ň k a  Z í b r t a ,  
S t a n i s l a v a  K l í m y  ( P o v ě s t  a  h i s t o r i e  o  J á n o š í k o v i ) , 12 P a v l a  S o c h á n ě  
                                                 
7  S l o v e n s k ý  n á r o d o p i s  3 6 ,  1 9 8 8 ,  č .  3 - 4 .    
8  P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .  O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 .  
9  G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 .   
10  S t a r ý  i  N o v ý  v l a s t e n s k ý  k a l e n d á ř  n a  r o k  P á n ě  1 8 3 1 ,  j e n ž  j e s t  r o k  o b e c n ý  3 6 5  
d n ů  m a j í c í .  L i p t o v s k ý  S v .  M i k u l á š :  K a š p a r  F e j é r p a t a k y  d e  K e l e c s é n  1 8 3 2 .   
11  Š T Ú R ,  Ľ . ,  O  n á r o d n í c h  p í s n í c h  a  p o v ě s t e c h  p l e m e n  s l o v a n s k ý c h .  P r a h a :  Č e s k é  
m u s e u m  1 8 5 3 .   
12  K L Í M A ,  S . ,  P o v e s t i  z o  S l o v e n s k a .  P r a h a :  U n i e  1 9 2 1 .   
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( Z b o j n í k  J u r o  J á n o š í k ) 13 n e b o  I v a n a  H o u d k a  ( J á n o š í k  v o  s v e t l e  s ú d n y ch  
s p i s o v  a  p o d ľ a  ľ u d o v é h o  p o d a n i a ) . 14 V š e c h n y t y t o  p r á c e  s e  s n a ž í  
k o n f r o n t o v a t  f a k t a  a  m ýt y ,  z r e k o n s t r u o v a t  n a  z á k l a d ě  n i c h  p r a v d u  o  
J á n o š í k o v ě  ž i v o t ě  a  s m r t i .   
V  r o c e  1 9 8 6  v yd a l a  O s v e t a  v  M a r t i n e  m o n o g r a f i i  J o z e f a  K o č i š e  
N e z n á m y  J á n o š í k . 15 A u t o r  p o m ys l n ě  u z a v ř e l  h i s t o r i c k é  b á d á n í  o  
J á n o š í k o v i  a  k r i t i c k y  z h o d n o t i l  d o s t u p n é  a r c h i v n í  m a t e r i á l y  ( s o u d n í  
s p i s y ,  m a t r i k y ,  š l e c h t i c k é  f o n d y,  d o b o v é  d o k u m e n t y) .  V  p r á c i  s l e d u j e  
j e d n o t l i v é  e t a p y  v  ž i v o t ě  J u r a j e  J á n o š í k a ,  z a b ýv á  s e  t a k é  d o b o u ,  v e  
k t e r é  ž i l ,  o k o l n o s t m i  J á n o š í k o v a  z a j e t í  a  o d s o u z e n í ,  s l e d u j e  o s u d y 
J á n o š í k o v y r o d i n y  p o  j e h o  s m r t i .  V ys l o v u j e  h yp o t é z u ,  ž e  J u r a j  J á n o š í k  
m o h l  p ř i p r a v o v a t  p o v s t á n í  j a k o  b ýv a l ý  R á k o c z i h o  v o j á k ,   
P r a m e n e m  p r o  o b r a z  l i d o v é  s l o v e s n o s t i ,  p í s n í ,  p o v ě s t í  a  p o h á d e k  
o  J á n o š í k o v i  j s o u  a n t o l o g i e ,  n a p ř í k l a d  Z b o j n í c k e  p i e s n e  s l o v e n s k é h o  
ľ u d u  e d i t o r ů  J .  H o r á k a  a  K .  P l i c k y 16 ( 1 9 6 5 )  n e b o  v ýb o r y  V  š í r o m  p o l i  
r o k y t a  ( e d .  S .  Bu r l a s o v á ) 17 b l a v a  t a t r a n  1 9 8 2 - 1 9 8 4  a  P o  c h o d n í č k o c h  
k a m e n n ý c h ,  p o  c e s t i č k á c h  k r v a v ý c h  ( e d .  J .  M i n á r i k ) . 18 S t u d i e  o  
l i d o v ýc h  p r o j e v e c h  s e  z b o j n i c k o u  t é m a t i k o u  s e p s a l  n a p ř .  M .  L e š č á k  
( M ô j  o t e c  b o l  d o b r ý ,  j a  m u s í m  b y ť  z b o j n í k ) 19 n e b o  S .  B u r l a s o v á  
( S l o v e n s k é  ľ u d o v é  p i e s n e  s o  z b o j n i c k o u  t é m a t i k o u ) . 20 P o s t a v ou  
J á n o š í k a  v e  f o l k l ó r u  a  l i d o v é  s l o v e s n o s t i  s e  z a b ýv á  e t n o g r a f k a  V i e r a  
G a š p a r í k o v á ,  k t e r á  j e  a u t o r k o u  n ě k o l i k a  s t u d i í  a  t a k é  m o n o g r a f i í .  
V  r o c e  1 9 7 9  v yš l a  k n i h a  P o v e s t i  o  z b o j n í k o c h  z o  s l o v e n s k ý c h  a  
p o ľ s k ý c h  T a t i e r , 21 v  r o c e  1 9 8 8  p r á c e  J á n o š í k ,  o b r a z  z b o j n í k a  
                                                 
13  S O C H Á Ň ,  P . ,  Z b o j n í k  J u r o  J á n o š í k .  B r a t i s l a v a  1 9 2 4 .   
14  H O U D E K ,  I . ,  J á n o š í k  v o  s v e t l e  s ú d n y c h  s p i s o v  a  p o d ľ a  ľ u d o v é h o  p o d a n i a ,  
S l o v e n s k é  p o h ľ a d y  5 2 ,  1 9 3 6 ,  č .  3 7 - 4 5 .    
15  K O Č I Š ,  J . ,  N e z n á m y  J á n o š í k .  M a r t i n :  O s v e t a  1 9 8 6 .   
16 H O R Á K ,  J . ,  P L I C K A ,  K .  ( e d . ) ,  Z b o j n í c k e  p i e s n e  s l o v e n s k é h o  ľ u d u .  B r a t i s l a v a :  
S V K L  1 9 6 5 .   
17  B U R L A S O V Á ,  S .  ( e d . ) ,  V  š í r o m  p o l i  r o k y t a .  B r a t i s l a v a :  T a t r a n  1 9 8 2 - 1 9 8 4 .   
18 M I N Á R I K ,  J . ,  ( e d . ) ,  P o  c h o d n í č k o c h  k a m e n n ý c h ,  p o  c e s t i č k á c h  k r v a v ý c h .  
B r a t i s l a v a :  T a t r a n  1 9 8 0 .    
19  L E Š Č Á K ,  M . ,  M ô j  o t e c  b o l  d o b r ý ,  j a  m u s í m  b y ť  z b o j n í k ,  S l o b o d a  3 3 ,  1 9 8 3 ,  č .  
1 5 .   
20 B U R L A S O V Á ,  S . ,  S l o v e n s k é  ľ u d o v é  p i e s n e  s o  z b o j n i c k o u  t é m a t i k o u ,  S l o v e n s k ý  
n á r o d o p i s  3 6 ,  1 9 8 8 ,  č .  3 - 4 .   
21  G A Š P A R Í K O V Á ,  V . ,  P o v e s t i  o  z b o j n í k o c h  z o  s l o v e n s k ý c h  a  p o ľ s k ý c h  T a t i e r .  
B r a t i s l a v a :  V e d a  1 9 7 9 .    
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v  n á r o d n e j  k u l t ú r e . 22 G a š p a r í k o v á  j á n o š í k o v s k o u  p r o b l e m a t i k u  z a ř a d i l a  
d o  š i r š í h o  e v r o p s k é h o  k o n t e x t u  a  z a ř a z u j e  j i  m e z i  o s t a t n í  z b o j n i c k á  
h n u t í .   
P ř i  s t u d i u  l i t e r a t u r y  b yl a  p r a m e n e m  v yd a n á  u m ě l e c k á  d í l a ,  
j e j i c h ž  s o u p i s  j e  u v e d e n  n a  z á v ě r  v  b i b l i o g r a f i i .  P o k u d  t o  b yl o  m o ž n é ,  
č e r p a l a  j s e m  z  k r i t i c k é h o  n e b o  z  p r v n í h o  v yd á n í  d í l a ,  t o  o v š e m  č a s t o  
n e b yl o  -  z v l á š t ě  u  s l o v e n s k ýc h  a u t o r ů  -  v  n a š i c h  k n i h o v n á c h  d o s t u p n é .  
P r o t o  j e  v ýs l e d n ý s e z n a m  k o m p r o m i s e m  k  t o m u t o  p o ž a d a v k u  a  p o u ž i t é  
v yd á n í  č a s t o  a l e s p o ň  v yc h á z í  z  k r i t i c k é h o .   
V  p o s l e d n í  č á s t i  p r á c e  s e  z a b ýv á m  f i l m y o  J á n o š í k o v i ,  k t e r é  b yl y  
n a t o č e n y v  Č e c h á c h  a  n a  S l o v e n s k u .  C e l o v e č e r n í  a d a p t a c e  v z n i k l y  
c e l k e m  č t yř i  ( 1 9 2 1 ,  1 9 3 5 ,  1 9 6 2 / 6 3  a  2 0 0 9 )  -   v š e c h n y b yl y  v yd á n y n a  
n o s i č í c h  D V D .  K r o m ě  t o h o  b yl o  s a m o z ř e j m ě  n a t o č e n o  n ě k o l i k  
t e l e v i z n í c h  i n s c e n a c í  n e b o  f i l m ů ,  k t e r é  j s o u  a l e  t ěž k o  d o s t u p n é ,  a  
p r o t o  s e  j i m  v  t é t o  p r á c i  n e v ě n u j i .  V z n i k  c e l o v e č e rn í c h  f i l m ů  o  
J á n o š í k o v i  r e f l e k t u j í  n o v i n y  a  č a s o p i s y ,  k d e  v yc h á z í  č l á n k y o  n a t á č e n í  
f i l m ů  n e b o  j e j i c h  k r i t i c k é  z h o d n o c e n í .  J s o u  t o  n a p ř .  K i n o r e v u e ,  K i n o ,  
C i n e m a ,  P r e m i e r e  n e b o  i n t e r n e t o v é  z d r o j e  a  d a t a b á z e  ( n a p ř .  C S F D ) .  
Z a j í m a v é  j e  p o d í v a t  s e  n a  t o ,  j a k  t y t o  f i l m y  z p r a c o v á v a j í  
j á n o š í k o v s k o u  l e g e n d u .   












                                                 
22  G A Š P A R Í K O V Á ,  V . ,  J á n o š í k ,  o b r a z  z b o j n í k a  v  n á r o d n e j  k u l t u ř e .  B r a t i s l a v a :  
T a t r a n  1 9 8 8 .   
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2. HISTORICKÁ POSTAVA JURAJE JÁNOŠÍKA 
 
P ř e s t o ž e  J u r a j  J á n o š í k  p a t ř í  k  n e j z n á m ě j š í m  z b o j n i ck ým  
p o s t a v á m  v  c e l é  E v r o p ě  a  j e  h i s t o r i c k y  d o l o ž e n o u  p o s t a v o u ,  n ě k t e r é  
u d á l o s t i  j e h o  ž i v o t a  l z e  r e k o n s t r u o v a t  p o u z e  p o m o c í  h yp o t é z .  A u t o ř i ,  
k t e ř í  s e  z a b ýv a j í  h i s t o r i c k ým  p o z a d í m  j á n o š í k o v s k é  l e g e n d y,  v yc h á z e j í  
p ř e d e v š í m  z e  s o u d n í c h  s p i s ů  p r o c e s u  s  J á n o š í k e m  a  s  T o m á š e m  
U h o r č í k e m ,  j e h o  d r u h e m  z e  z b o j n i c k é  d r u ž i n y ,  n e b o  z  m a t r i k ,  k d e  j s o u  
ú d a j e  o  J á n o š í k o v ě  r o d i n ě 23.    
J u r a j  J á n o š í k  s e  n a r o d i l  v  T e r c h o v é  n e b o  v  j e j í  b l í z k o s t i ,  m o h l o  
j í t  o  o s a d u  U  J á n o š í k o v  n e b o  U  J á n o š o v ,  k d e  j e  d o d n e s  r o z š í ř e n é  
p ř í j m e n í  J á n o š í k 24.  D a t u m  n a r o z e n í  j e  s p o r n é ,  v  m a t r i c e  f a r n í h o  k o s t e l a  
v e  V a r í n ě  b yl  z a z n a m e n á n  2 5 .  l e d n a  1 6 8 8  k ř e s t  J u r a j e  J á n o š í k a ,  s yn a  
M a r t i n a  a  A n n y,  r o z e n é  C e s n a k o v é .  A n d r e j  M e l i c h e r č í k  u p o z o r ň u j e  n a  
t o ,  ž e  p ř e s n ý  d e n  n a r o z e n í  a s i  n e b u d e  m o ž n é  z j i s t i t ,  p r o t o ž e  
z  T e r c h o v ě  d o  V a r í n a  b yl o  v í c e  n e ž  2 0  k i l o m e t r ů  a  v  z i m ě  j i s t ě  t r v a l o  i  
n ě k o l i k  d n ů ,  n e ž  b yl o  m o ž n é  d í t ě  k e  k ř t u  d o p r a v i t 25.  J a k  p í š e  J o a n n a  
G o s z c z yń s k a ,  k t e r á  s r o v n a l a  d o s t u p n o u  l i t e r a t u r u ,  n e j p r e c i z n ě j š í  j e  p ř i  
u r č o v á n í  d a t a  n a r o z e n í  R u d o  B r t á ň ,  k t e r ý  u v á d í  h n e d  p ě t  m o ž n ýc h  
J á n o š í k ů  a  p ř i k l á n í  s e  k  v e r z i ,  ž e  p r a v ým  J á n o š í k e m  j e  s yn  M i c h a l a  
J á n o š í k a  a  B a r b a r y  C i n g e l o v é ,  k t e r ý  b yl  p o k ř t ě n ý  1 6 .  k v ě t n a  1 6 8 8 26.  
R o d i n a ,  z e  k t e r é  J á n o š í k  p o c h á z e l ,  b y l a  n e j s p í š e  s ed l á c k á ,  i  k d yž  
s e  t a k  u s u z u j e  z  n e p ř í m ýc h  d ů k a z ů .  M e l i c h e r č í k  n a  z á k l a d ě  t o h o ,  ž e  
j m é n o  r o d i n y  J á n o š í k ů  c h yb í  v  s e z n a m u  p o d d a n ýc h ,  k t e r ým  b yl y  
u l o ž e n y p o d d a n s k é  p o v i n n o s t i  v ů č i  p á n o v i  J á n u  J a k u b o v i  
Lö w e n b u r go v i ,  k o n s t a t u j e ,  ž e  J á n o š í k o v i  p o c h á z e l i  z  n e j c h u d š í  
v r s t v y . 27  
                                                 
23  K O Č I Š ,  J . ,  N e z n á m y  J á n o š í k .  M a r t i n :  O s v e t a  1 9 8 6 .   
24M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u .  B r a t i s l a v a :  
N a k l a d a t e l s t v í o  S A V  1 9 5 2 ,  s .  4 0 .   
25  T a m t é ž ,  s .  4 0 .   
26  G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  1 3 .   B R T Á Ň ,  R . ,  P ä ť  J á n o š í k o v  -  k t o r ý  j e  
p r a v ý ? ,  N e d e ľ n á  P r a v d a  1 1 ,  č .  5 ,  3 .  2 .  1 9 7 8 ,  s .  1 8 .   
27M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u .  B r a t i s l a v a :  
N a k l a d a t e l s t v o  S A V  1 9 5 2 ,  s .  4 1 .   
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O  J á n o š í k o v ě  d ě t s t v í  a  m l á d í  m n o h o  n e v í m e ,  v í m e  j e n ,  ž e  p a t ř i l  
d o  k u r u c k ýc h  o d d í l ů  F r a n t i š k a  I I .  R á k o c z i h o ,  k a m  s e  p ř i p o j i l  p o d l e  
K o č i š e  p r a v d ě p o d o b n ě  v  r o c e  1 7 0 7 .  Z ú č a s t n i l  s e  b i t v y  u  T r e n č í n a 28 a  
b y l  n á s l e d n ě  z a j a t  c í s a ř s k ým  v o j s k e m  s p o l u  s  d a l š í m i  č t yř m i  s t y  
p o v s t a l e c k ým i  v o j á k y .  P o z d ě j i  s e  s  n í m  s e t k á m e  n a  z á m k u  v  B yt č i ,  k d e  
s l o u ž i l  u ž  j a k o  c í s a ř s k ý  v o j á k  ( s t r á ž c e  v ě z ň ů ) .  K  p ř e s t u p u  d o  c í s a ř s k é  
a r m á d y b yl  z ř e j m ě  p ř i n u c e n  n a  z á k l a d ě  h r o z e b  a  s l i b ů .  Z d e  v  B yt č i  
d o š l o  k  o s u d o v é m u  s e t k á n í  s  u v ě z n ě n ým  z b o j n i c k ým  k a p i t á n e m  
T o m á š e m  U h o r č í k e m .  J á n o š í k  m u  p o m o h l  n a  p o d z i m  1 7 1 0  u t é c t  
z  v ě z e n í ,  j a k  s e  d o m n í v á  K o č i š ,  z e  s o u d n í h o  p r o t o k o l u  v yp l ýv á  j e n ,  ž e  
U h o r č í k o v i  p r o k á z a l  v e  v ě z e n í  d o b r é  s l u ž b y 29.  S  T o m á š e m  U h o r č í k em  
s e  p ř á t e l i l  J á n o š í k  a ž  d o  s m r t i .  J á n o š í k a  p r o p u s t i l i  z  v o j e n s k é  s l u ž b y o  
m ě s í c  p o z d ě j i ,  n e j s p í š  h o  v yp l a t i l i  r o d i č e  ( z m í n k a  v  s o u d n í c h  
s p i s e c h ) 30.  K o č i š  u v á d í ,  ž e  k  p r o p u š t ě n í  d o š l o  n a  z á k l a d ě  ž á d o s t i  o t c e  
a  ž e  v z h l e d e m  k e  z d r a v o t n í m  a  z á s o b o v a c í m  p r o b l é m ů m  v e  v o j s k u  
g e n e r á l  s o u h l a s i l  s e  s n í ž e n í m  s t a v u  p o s á d k y n a  z á m k u .   
J á n o š í k  s e  v r a c í  d o m ů  a  n a v á ž e  k o n t a k t  s  U h o r č í k e m .  K o č i š  v e  
s v é  p r á c i  u v á d í ,  ž e  J á n o š í k  v yh l e d a l  n ě k o l i k r á t  U h o r č í k a  v  j e h o  ú k r y t u  
a  n a b í z e l  m u  p o m o c .  J a k  p o z n a m e n á v á  G o s z c z yń s k a ,  p o m o c  z b o j n í k ů m  
b yl a  v  J á n o š í k o v ě  k r a j i  b ě ž n o u  p r a x í .  S v ě d č í  o  t o m  n a p ř .  r o k  1 7 1 2 ,  
k d y  F r i d r i c h  Lö w e n b u r g  o b v i n i l  p ř e d  s o u d n í  s t o l i c í  c e l o u  o b e c  
T e r c h o v o u  i  r yc h t á ř e ,  ž e  p o m á h á  z b o j n í k ů m ,  h l a v n ě  J á n o š í k o v i 31.  
J á n o š í k  s e  m o h l  u  z b o j n í k ů  s k r ý t  p ř e d  s p r a v e d l n o s t í ,  j s o u  d o k l a d y  o  
t o m ,  ž e  j e h o  r o d i n a  b yl a  v ys l ýc h á n a  v  s o u v i s l o s t i  s  k r á d e ž e m i  a  
b i t k a m i .   
K a ž d o p á d n ě  i n i c i a t i v a  p ř i p o j i t  s e  k e  z b o j n í k ů m ,  m o h l a  p o c h á z e t  
o d  J á n o š í k a  s a m o t n é h o . 32 In f o r m a c e ,  p o d l e  k t e r ýc h  s e  r e k o n s t r u u j e  
ž i v o t o p i s  J á n o š í k a ,  p o c h á z í  p o v ě t š i n o u  z e  s o u d n í c h  s p i s ů ,  a  t o  h l a v n ě  
                                                 
28 B i t v a  u  T r e n č í n a  s e  u d á l a  v  s r p n u  1 7 0 8  a  k u r u c k é  o d d í l y  F r a n t i š k a  I I .  
R á k o c z i h o  v  n í  b y l y  p o r a ž e n y  c í s a ř s k ý m  v o j s k e m .    
29MELICHERČÍK, A . ,  J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u .  B r a t i s l a v a :  N a k l a d a t e l s t v o  
S A V  1 9 5 2 ,  s .  4 6 .  
30 GOSZCZYŃSKA, J., M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  1 5 .  
31  K O Č I Š ,  J . ,  N e z n á m y  J á n o š í k .  M a r t i n :  O s v e t a  1 9 8 6 ,  s .  6 .   
32 GOSZCZYŃSKA, J., M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  1 5 .   
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z  ř e č i  o b h á j c e ,  k t e r ý  m o h l  s k u t e č n o s t  p ř i k r á š l i t  v e  p r o s p ě c h  
o b h a j o v a n é h o ,  t a k  n a p ř í k l a d  v s t u p  J á n o š í k a  k e  z b o j n í k ů m  m o h l  b ýt  
d o b r o v o l n ý ,  n e  v yn u c e n ý o k o l n o s t m i . 33  
V s t u p  J á n o š í k a  d o  z b o j n i c k é  d r u ž i n y  j e  d a t o v á n  k  2 9 .  z á ř í  1 7 1 1 .  
J á n o š í k  s l o ž i l  p ř í s a h u  v ě r n o s t i  U h o r č í k o v i ,  a l e  U h o r č í k  m u  v z á p ě t í  
p ř e d a l  v e l e n í  a  o d c h á z í  d o  K l e n o v c e .  P ř i j a l  j m é n o  M a r t i n  M r a v e c  a  
o ž e n i l  s e  s  d c e r o u  j a b l u n k o v s k é h o  b a č i  S t r i g y . 34 N a d á l e  p o s k yt o v a l  
z b o j n í k ů m  ú k r yt  a  p o m o c .   
J á n o š í k  v e l e l  a s i  t ř i c e t i č l e n n é  s k u p i n ě  z b o j n í k ů ,  o v š e m  j e j í  
č l e n o v é  s e  č a s t o  m ě n i l i .  N ě k t e ř í  s e  ú č a s t n i l i  p o u z e  j e d n é  a k c e ,  j i n í  s e  
d o s t a l i  d o  r u k o u  s p r a v e d l n o s t i  a  s e  z b o j e m  s k o n č i l i .  J á n o š í k  z b o j n i č i l  
o d  p o d z i m u  1 7 1 1  d o  b ř e z n a  1 7 1 3 ,  s  v ýj i m k o u  z i m y.  J eh o  s k u p i n a  s e  
p o h yb o v a l a  n a  ú z e m í  O r a v y,  L i p t o v a  a  S p í š e ,  a l e  t a k é  n a  M o r a v ě  a  v e  
S l e z s k u .  B ě h e m  t é t o  d o b y s e  p o d í l e l  n a  v í c e  n e ž  d e s e t i  p ř e p a d e n í c h ,  
k e  k t e r ým  s e  p ř i z n a l  u  s o u d u .  J á n o š í k  s e  n e p ř i z n a l  k  v r a ž d á m ,  k t e r é  
m u  p ř i p i s o v a l i ,  m j .  k  v r a ž d ě  f a r á ř e  z  D o m a n i ž e ,  t a k é  s e  n e p ř i z n a l  
k  h a n o b e n í  h o s t i í  a  k e  s p o j e n í  s  t e m n ým i  s i l a m i .  T o t o  b yl y  n e j t ě ž š í  
z l o č i n y ,  k t e r é  m u s e l  o b h a j o v a t  a  s v ě d č í  m i m o  j i n é  o  d o b ě ,  k t e r á  v ě ř i l a  
n a  č a r o d ě j n i c e  a  d é m o n y 35.  
J a k  u v á d í  M i l a d a  P í s k o v á ,  z i s k y  J á n o š í k a  z e  z b o j e  n e b y l y  v e l i k é ,  
š l o  m j .  o  s u k n o  p r o  z h r u b a  3 0 0  m u ž ů ,  d á l e  z b r a n ě ,  š p e r k y  a  m a l o u  
s u m u  p e n ě z . 36 T o  t e h d y p o s t a č i l o  n a  o d s o u z e n í  k  t r e s t u  s m r t i .  S p o l e č n ě  
s  J á n o š í k e m  b yl  u v ě z n ě n ý i  T o m á š  U h o r č í k  j a k o  M a r t i n  M r a v e c  z a  
p o s k yt o v á n í  p o m o c i .  O b a  p ř á t e l é  b y l i  z a t č e n í  v  K l e n o v c i  a  o  n ě k o l i k  
d n ů  p o z d ě j i  p o s t a v e n i  p ř e d  s o u d  v  L i p t o v s k é m  M i k u l á š i .  T e n t o k r á t  s e  
j i m  n e p o d a ř i l o  u n i k n o u t  t a k  j a k o  l o ň s k é h o  r o k u  n a  p o d z i m ,  k d y  
z  H r a c h o v s k é  p e v n o s t i  u n i k l i  z a  p o m o c i  p o d ž u p a n a  P av l a  Lá n í h o  a  
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d a l š í c h  ú ř e d n í k ů ,  k t e r é  p o d p l a t i l i . 37 T e h d y p r o t i  n i m  o v š e m  n e b yl y  
p e v n é  d ů k a z y .   
N a  J á n o š í k o v u  s t o p u  m o h l  d r á b y  p ř i v é s t  n ě k d o  z  U h o r č í k o v y  
s k u p i n y ,  k d yž  s e  n e p o h o d l  s  k a p i t á n y ,  n a p ř í k l a d  T u r i a k - H u n c a g a ,  
k t e r ý  v ě d ě l  o  s k r y t é  i d e n t i t ě  T o m á š e  U h o r č í k a  -  M a r t i n a  M r a v c e 38.  
L i p t o v s k á  s t o l i c e  u s i l o v a l a  n ě k o l i k  m ě s í c ů  o  J á n o š í k o v o  d o p a d e n í .  D o  
K l e n o v c e  v ys l a l a  v e l k ý  p o č e t  d r á b ů ,  t ř i c e t  n a  j e d n o h o  z b o j n í k a .   
S o u d  s e  k o n a l  1 6 .  a  1 7 .  b ř e z n a  1 7 1 3  a  J á n o š í k  b yl  p ř i  n ě m  
p o d r o b e n  l e h k é m u  a  t ě ž k é m u  m u č e n í .  J á n o š í k  p ř e d  s o u d e m  n e j p r v e  
o d p o v í d a l  d o b r o v o l n ě  n a  d v a c e t  d e v ě t  o t á z e k  l i p t o v s k é  s t o l i c e ,  z  n i c h ž  
z o d p o v ě d ě l  š e s t n á c t .  T r e n č í n s k á  s t o l i c e  m u  d a l a  s e d m n á c t  o t á z e k ,  
z  n i c h  o d p o v ě d ě l  n a  v š e c h n y. 39 Z  č l e n ů  z b o j n i c k é  d r u ž i n y  j m e n o v a l  
z e j m é n a  j e n  t y ,  k t e ř í  b y l i  u ž  m r t v í .  P ř e s t o ž e  s e  n ep ř i z n a l  k  ú č a s t i  n a  
v r a ž d ě  a  o b h á j c e  ž á d a l  j e h o  o s v o b o z e n í ,  p r o t o ž e  J á n o š í k  s e  d o b r o v o l n ě  
p ř i z n a l ,  b y l  m u č e n  a  o d s o u z e n  k  p o v ě š e n í  n a  h á k  z a  l e v é  ž e b r o .  
N ě k t e ř í  b a d a t e l é  h o v o ř í  o  t o m ,  ž e  J á n o š í k  b yl  v r c h n o s t i  n e b e z p e č n ý  
p r o t o ,  ž e  o r g a n i z o v a l  v e l k é  p o v s t á n í 40.  P ř e d  s m r t í  p r o n e s l  ú d a j n ě  v ě t u :  
K e ď  s t e  s i  m a  u p i e k l i ,  t a k  s i  m a  a j  z j e d z t e .  T o m á š  U h o r č í k ,  u  n ě h o ž  
b yl a  b ě h e m  p r o c e s u  o d h a l e n a  p r a v á  t o t o ž n o s t ,  p o s k yt l  u  s o u d u  v í c e  
i n f o r m a c í  n e ž  J á n o š í k  a  b yl  o  m ě s í c  p o z d ě j i  o d s o u z e n ý k  t r e s t u  s m r t i  
l á m á n í m  v  k o l e .  V e  v ýp o v ě d i  p ř i z n a l ,  ž e  J á n o š í k  p ř i p r a v o v a l  v ýz b r o j  
p r o  v ě t š í  v o j e n s k ý  o d d í l  a  t í m  p o t v r d i l  d o m n ě n k u  o  p o v s t á n í .  J e š t ě  
t é h o ž  r o k u  b yl  p r o  z b o j n i c t v í  p o p r a v e n  m l a d š í  b r a t r  J á n o š í k a  J á n . 41          
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3. JÁNOŠÍK V LIDOVÉ SLOVESNOSTI 
 
J á n o š í k  s e  s t a l  h r d i n o u  l i d o v é  l e g e n d y .  O t á z k o u  j e ,  p r o č  z r o v n a  
J á n o š í k ,  v ž d yť  z b o j n í k ů  b yl o  m n o h o  a  J á n o š í k  z b o j n i č i l  p o u h é  d v a  
r o k y .  D ů v o d ů ,  p r o č  s e  j á n o š í k o v s k á  l e g e n d a  t a k  r o z š í ř i l a ,  m o h l o  b ýt  
v í c e .  J e d n a k  t o  b yl a  p r a v d ě p o d o b n ě  o s o b n o s t  J á n o š í k a ,  k t e r ý  b yl  
z ř e j m ě  v ýj i m e č n ý č l o v ě k .  O k o l í  m u  p r o j e v o v a l o  s ym p a t i e  a  o b d i v .  O  
j e h o  u d a t n o s t i  s v ě d č í  n a p ř .  t o ,  ž e  p ř e ž i l  d v a  s t u p n ě  m u č e n í ,  o  j e h o  
b ys t r o s t i  a  p o h o t o v o s t i  s o u d n í  v ýp o v ě d i 42.  N i k o h o  z e  s v ýc h  d r u h ů  
n e p r o z r a d i l ,  s n a ž i l  s e  v yp o v í d a t  c h yt ř e .  J á n o š í k ů v  r o d  b yl  t a k é  
v  T e r c h o v é  a  v  o k o l í  z n á m ý,  c e l é  j e h o  r o d i š t ě  p o d p o r o v a l o  z b o j n í k y . 43 
G o s z c z yń s k a  u v á d í  j a k o  d a l š í  d ů v o d y  p r o  š í ř e n í  l e g en d y t o ,  ž e  
J á n o š í k  z e m ř e l  t r a g i c k y  v e l m i  m l a d ý  a  t o ,  ž e  s e  m e z i  j e h o  t r e s t n ým i  
č i n y  n e v ys k yt u j í  t ě ž k é  z l o č i n y 44.  J á n o š í k  b yl  p o p r a v e n  v e  d v a c e t i  p ě t i  
l e t e c h  a  j e h o  z b o j n i c k é  s k u t k y  n e j s o u  n i č í m  v ýj i m e čn é .  S n a d  j e n  t í m ,  
ž e  n e s p á c h a l  ž á d n ý k r u t ý  č i n .  G o s z c z yń s k a  p o u k a z u j e  n a  n e p o m ě r  
k r u t é h o  t r e s t u  a  l e h k o s t i  z l o č i n ů ,  m o ž n á  p r á v ě  t e n t o  r o z p o r  b yl  
p ř í č i n o u  t o h o ,  ž e  s e  J á n o š í k  s t a l  l i d o v ým  h r d i n o u .  Č á s t  l u p u  ( p e n í z e  a  
š p e r k y)  v ž d y r o z d a l  l i d e m  v  T e r c h o v é .  T í m  s i  z í s k a l  j e j i c h  p o d p o r u  a  
v  z i m ě  t a k é  j í d l o  a  ú k r y t .  U k r ýv a l  s e  t a k é  v  h o r á c h  n a  s a l a š í c h ,  
p r a v d ě p o d o b n ě  z d e j š í  o b yv a t e l e  t a k é  o b d a r o v á v a l . 45 O d t u d  s e  z ř e j m ě  
v z a l a  l e g e n d a ,  ž e  b o h a t ým  b r a l  a  c h u d ým  d á v a l .   
K o č i š  t v r d í ,  ž e  z a  z r o d  j á n o š í k o v s k é  l e g e n d y m o h l o  i  t o ,  ž e  
J á n o š í k  m ě l  p ř i p r a v o v a t  p o v s t á n í .  T o m u  n a p o v í d a j í  n ě k t e r é  o t á z k y ,  
k t e r é  m u  b yl y  p ř i  p r o c e s u  p o l o ž e n y  a  k t e r é  m ě l y  p o l i t i c k ý  p o d t e x t .  
M o h l  b ýt  s o u z e n  t é ž  j a k o  z b ě h  z  c í s a ř s k é  a r m á d y a  j e h o  p ř í p a d  t a k  
m o h l  b ýt  e x e m p l á r n í . 46  
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P o s t a v a  z b o j n í k a  n e b o  l u p i č e  p o s t a v e n é h o  m i m o  z á k o n ,  k t e r ý  
b o j u j e  p r o t i  b e z p r á v í  a  o b h a j u j e  p r á v a  c h u d ýc h  a  u t l a č o v a n ýc h ,  s e  
o b j e v u j e  v  c e l é  e v r o p s k é  l i d o v é  t r a d i c i .  V  A n g l i i  j e  t o  n a p ř .  R o b i n  
H o o d  n e b o  V i l é m  T e l l .  J á n o š í k  j e  p o j í m a n ý j a k o  s p r av e d l i v ý  a  
u š l e c h t i l ý  č l o v ě k .  N e v r a ž d í  a  n e u b l i ž u j e .  V š e c h n y j e h o  č i n y  m a j í  s v ů j  
d ů v o d ,  s m ys l ,  n a p ř í k l a d  o d p l a t u  z a  b e z p r á v í .  J á n o š í k  t r e s t á  z l o ,  
n a p r a v u j e  k ř i v d y ,  k o ř i s t  r o z d á v á .     
V  l i d o v é  t v o r b ě  s e  o b j e v u j í  p o h á d k y,  p o v ě s t i  a  p í s n ě  o  
J á n o š í k o v i  a  j e h o  č i n e c h  u ž  v  p r v n í  p o l o v i n ě  1 8 .  s t o l e t í .  P o v ě s t i  o  
J á n o š í k o v i  s e  p ř i b l i ž u j í  č a r o d ě j n é  p o h á d c e  a  h r d i n a  m á  s p í š e  r ys y  
p o h á d k o v é h o  h r d i n y .  In f o r m a c e  o  z b o j n í c í c h  s e  p r o l í n a l y ,  m í s i l y  a  
z v e l i č o v a l y ,  n a v í c  b yl o  v yp r á v ě n í  o  J á n o š í k o v i  o b o h a c e n o  ř a d o u  
n a d p ř i r o z e n ýc h  a  n e p o d l o ž e n ýc h  m o t i v ů .  T í m  j e  n a p ř í k l a d  m o t i v  o  
J á n o š í k o v ě  s t u d i u .  J á n o š í k  m ě l  b ýt  p o d l e  l i d o v é h o  p o d á n í  k n ě z e m ,  a l e  
s t u d i a  n e d o k o n č i l .  K n ě z  b yl  s ym b o l e m  v z d ě l a n o s t i  a  J á n o š í k  j e  
v  l i d o v é  s l o v e s n o s t i  v yp o d o b n ě n ý j a k o  v z d ě l a n ý  m u ž ,  k t e r ý  r á d  
n a s l o u c h á  s t u d e n t ů m ,  d á  s e  o d  n i c h  p o u č i t  a  b o h a t ě  j e  o b d a r o v á v á .  
Č a s t o  t a k é  z k o u š í  s t u d e n t y  z  l a t i n y  n e b o  z  j i n ýc h  v ě d o m o s t í .  J d e  o  
m o t i v  v z d ě l a n é h o  z b o j n í k a  -  g e n t l e m a n a ,  s e  k t e r ým  s e  s e t k á v á m e  
v  l i t e r a t u ř e  a  f i l m e c h  d o d n e s .  M o t i v e m ,  k t e r é  p o c h áz í  z  p o h á d e k ,  j e  
n a p ř í k l a d  o b d a r o v á n í  J á n o š í k a  v í l a m i .  V í l y  m u  d a r u j í  n a d p ř i r o z e n é  
s c h o p n o s t i  a  p ř e d m ě t y ,  k t e r é  h o  m a j í  o c h r á n i t  a  n a d a t  n a d p ř i r o z e n o u  
s i l o u  ( v a l a š k a ,  o p a s e k ) .  J á n o š í k  s e  t a k  m ů ž e  p o s t a v i t  m n o h o n á s o b n é  
p ř e s i l e .  O b j e v u j í  s e  i  p o s t a v y  č a r o d ě j n i c ,  č e r t ů  a  j i n ýc h  
n a d p ř i r o z e n ýc h  b yt o s t í  ( r u s a l k y ,  v ě d m y,  s t a ř e n k y,  V a l i b u k )  j a k o  
J á n o š í k o v ýc h  s p o l e č n í k ů .   
Li d o v é  p o d á n í  s i  J á n o š í k a  p ř i v l a s t ň u j e  p o j m e n o v á n í m  J a n í k ,  
J a n í č e k ,  J a n k o ,  c o ž  j e  j m é n o ,  k t e r é  v e  s l o v e n s k é m  f o l k l ó r u  
s ym b o l i z u j e  h o c h a  n e b o  m i l e n c e  v š e o b e c n ě . 47 J á n o š í k  j e  z o b r a z o v á n  
j a k o  o d v á ž n ý,  s i l n ý ,  m u ž n ý h r d i n a ,  k t e r ý  j e  c h yt r ý  a  m a z a n ý.  
N a p ř í k l a d  n a  ú t ě k u  p ř e d  p r o n á s l e d o v a t e l i  s e  p o d l e  j e d n é  p o v ě s t i  
p ř e v l é k l  z a  ž e n u .  O v š e m  o b j e v u j í  s e  t a k é  p í s n ě ,  k d e  j e  z b o j  l í č e n a  j a k o  
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m o ž n o s t  o b ž i v y  p r o  c h u d é h o  m l á d e n c e ,  k t e r ý  c h c e  z í s k a t  p r o s t ř e d k y n a  
z á b a v u  a  p i t í .  G o s z c z yń s k a  a  S o ň a  Bu r l a s o v á  t y t o  p í s n ě  c h á p o u  j a k o  
o k r a j o v é  r e l i k t y  s t ř e d o v ě k ýc h  p í s n í ,  k t e r é  o d s u z u j í  z b o j n i č e n í  a  v a r u j í  
p ř e d  n í m . 48 N a p ř . :  P o ď m e  c h l a p c i ,  p o ď m e  z b í j a ť ,  k e ď  n e m á m e  z a  č o  
p í j a ť … 49     
L i d o v ý f o l k l ó r  v yp r á v í  i  o  m í s t e c h  s p j a t ýc h  s  J á n o š í k e m ,  n a p ř .  
J á n o š í k o v y d u b y,  J á n o š í k o v y p o k l a d y ,  J á n o š í k o v a  s t u d n a .  N ě k t e r é  
p o v ě s t i  s e  v z t a h u j í  k e  k o n k r é t n í m  m í s t ů m  v  s l o v e n s k ýc h  h o r á c h .   
M o t i v e m  o d c h o d u  J á n o š í k a  n a  z b o j  z e  s t u d i í  j e  p a n s k é  b e z p r á v í .  
K a p i t á n e m  z b o j n i c k é  d r u ž i n y  s e  J á n o š í k  s t á v á  d í k y  s v é  s c h o p n o s t i  a  
s í l e ,  n a p ř í k l a d  p o d l e  J i r á s k a  p ř e p e r e  z b o j n í k a  H r a j n o h u  a  z í s k á  p o  n ě m  
m í s t o  v  č e l e  s k u p i n y .  J i n d y  h á z í  J á n o š í k  s e  z b o j n i ck ý m  k a p i t á n e m  o  
v ů d c o v s t v í  v a l a š k o u .  J á n o š í k  j e  t a k  c h yt r ý ,  ž e  s e  v yr o v n á  š l e c h t i c k ým  
p r o t i v n í k ů m  a  v ž d y j e  p ř e l s t í .  J e h o  p r o t i v n í c i  j s o u  v ž d y z o b r a z e n i  
v  n e g a t i v n í m  s v ě t l e ,  a b y  v yn i k l  r o z d í l  m e z i  n i m i  a  s p r a v e d l i v ým  
h r d i n o u .  D ů l e ž i t ý  j e  t a k é  m o t i v  l á s k y ,  k  r o d i č ů m ,  k  l i d e m  v ů b e c  a  t a k é  
k e  s v o j í  m i l é .  J á n o š í k o v o  p o l a p e n í  j e  v ýs l e d k e m  z r ad y  n e b o  n á h o d y.   
V  p o v ě s t e c h  o  J á n o š í k o v i  n a j d e m e  u s t á l e n é  p o h á d k o v é  o b r a t y ,  
j a k o  n a p ř .  k d e  s a  v z a l ,  t u  s a  v z a l ;  f u j ,  k d e s i  t u  č l o v e č i n a  s m r d í . 50 
O b j e v u j e  s e  z d e  č í s e l n á  m a g i e  j a k o  v  p o h á d k á c h ,  n e j č a s t ě j i  t r o j k a ,  
s e d m i č k a ,  d e v í t k a  a  d v a n á c t k a .  N a p ř .  J á n o š í k  d o s t á v á  o d  t ř í  
n a d p ř i r o z e n ýc h  b y t o s t í  t ř i  č a r o d ě j n é  p ř e d m ě t y ,  m a t k a  k o j í  J á n o š í k a  
s e d m  l e t ,  č a r o d ě j n á  v a l a š k a  j e  u s c h o v a n á  z a  s e d m e r o  d v e ř m i ,  v  d r u ž i n ě  
j e  d v a n á c t  z b o j n í k ů . 51 J á n o š í k  j e  n a d p ř i r o z e n o u  s i l o u  o b d a ř e n ý  o d  
n a r o z e n í ,  u ž  j a k o  m a l ý  c h l a p e c  n a d z d v i h l  r o h  c h a l u p y a  v l o ž i l  t a m 
k l o b o u k  c h l a p c e ,  k t e r ý  m u  v z a l  p í š ť a l u .  N e b o  n a d z v ed l  v ů z  p l n ý  d ř e v a  
z  k t e r é h o  o d p a d l o  k o l o .  V  j i n ýc h  p o v ě s t e c h  j e  p a s t ýř e m  o v c í .   
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H r d i n a  j e  v ys t a v e n ý z k o u š c e  a  z a  j e j í  s p l n ě n í  d o s t á v á  k o u z e l n é  
p ř e d m ě t y .  J d e  o  z k o u š k u  b o l e s t i  n e b o  d o b r o t y  s r d c e :  J á n o š í k o v i  k l a d o u  
n a d p ř i r o z e n é  b yt o s t i  n a  t ě l o  h o r k é  u h l í k y ,  a b y  z j i s t i l i ,  z d a  s p í ;  J á n o š í k  
v ys v o b o d í  n ě j a k é  z v í ř e  ( h a d a )  n e b o  b yt o s t  ( r u s a l k u ) .  N e j č a s t ě j š í m  
d a r e m  j s o u  č a r o d ě j n á  k o š i l e ,  v a l a š k a  a  o p a s e k .  J á n o š í k  j e  d o s t a n e  j a k o  
o d m ě n u  n e b o  j a k o  p r o t i s l u ž b u  z a  z a c h o v á v a n é  t a j e m s t v í ,  k d y n a p ř í k l a d  
p ř e d s t í r á  s p á n e k  a  s t á v á  s e  s v ě d k e m  č á r ů  l e s n í c h  b yt o s t í .  H r d i n a  m ů ž e  
p ř e d m ě t y  t a k é  z í s k a t  l s t í ,  n a p ř í k l a d  s e  m u  p o d a ř í  o t e v ř í t  j e s k yn i ,  k d e  
j e  b yt o s t i  s c h o v á v a j í .   
K o š i l e  d á v á  J á n o š í k o v i  n a d l i d s k o u  s í l u  a  t a k é  h o  d ě l á  
n e v i d i t e l n ým ,  u m o ž ň u j e  m u  s e  p ř e m í s t i t .  O p a s e k  d ě l á  J á n o š í k a  
n e z r a n i t e l n ým  a  n e p o r a z i t e l n ým .  D o  o p a s k u  b yl a  v ě t š i n o u  z a š i t á  
č a r o d ě j n á  r o s t l i n a .  J e j í  p ř e t n u t í  z p ů s o b í  z t r á t u  m a g i c k é  m o c i .  V a l a š k a  
s a m a  b i j e  n e p ř á t e l e  n a  r o z k a z  n e b o  č i n í  J á n o š í k a  n ep o r a z i t e l n ým .  
J á n o š í k  s e  p o  o b d a r o v á n í  p ř e d m ě t y  s t a n e  d o b r o v o l n ě  n e b o  n a  r o z k a z  
n a d p ř i r o z e n ýc h  b y t o s t í  z b o j n í k e m .  J i n ým  d ů v o d e m  o d c h o d u  d o  h o r  j e  
p o d l e  p o v ě s t í  p o m s t a  z a  k ř i v d y  p á n a .  J á n o š í k  s e  s t a n e  z b o j n í k e m ,  a b y  
p o m s t i l  o t c e ,  k t e r é h o  d r á b i  z b i č u j í  k  s m r t i ,  n e b o  ab y  s e  p o m s t i l  s á m  z a  
s e b e .  N a p ř .  l i d o v á  p í s e ň :  H e j ,  j a  m u s í m  b y ť  z b o j n í k ,  b o  k r i v d a  v e l i k á , /  
n e p r a v o s t  u  p á n o v ,  p r a v d a  u  z b o j n í k a .  / /  H e j ,  p r a v d a  u  z b o j n í k a ,  č o  
z n á  k r i v d y  s  v a m i , / a  k e ď  i m  n i e t  l i e k u ,  m á r n i  i c h  g u ľ a m i . 52  
J á n o š í k o v o  p o l a p e n í  s o u v i s í  s e  z t r á t o u  n e b o  z n i č e n í m  
n a d p ř i r o z e n ýc h  v ě c í ,  n a p ř í k l a d  m i l e n k a  m u  z a v ř e  v a l a š k u ,  r o z e t n o u  m u  
č a r o d ě j n ý  o p a s e k ,  n e b o  m u  b a b a  n a s yp e  p o d  n o h y h r á c h ,  a b y  s p a d l  a  
n e u t e k l .  N e j č a s t ě j i  s e  o b j e v u j e  m o t i v  z r a d y  j e d n o h o  z  č l e n ů  d r u ž i n y ,  a  
t o  G a j d o š í k a .  S m r t  J á n o š í k a  n a  p o p r a v i š t i  n e n í  v  l i d o v é m  p o d á n í  
d e f i n i t i v n í  a  d á v á  n a d ě j i ,  ž e  s e  J á n o š í k  v r á t í ,  a b y b o j o v a l  z a  l i d .  
J á n o š í k  j e  t a k é  l i d o v ý o c h r á n c e  a  p a t r o n  a  v e  v e n k o v s k ýc h  s t a v e n í c h  
č a s t o  v i s í v a l y  j e h o  p o d o b i z n y . 53  
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4. JÁNOŠÍK V LITERATUŘE 
4.1. Slovenská literatura 
4.1.1 Básnické skladby 
 
D o  u m ě l é  l i t e r a t u r y  n a  S l o v e n s k u  p r o n i k á  j á n o š í k o v s k á  t é m a t i k a  
v  1 8 .  a  1 9 .  s t o l e t í .  P r v n í m i  d í l y  o  J á n o š í k o v i  j s o u  j a r m a r e č n í  p í s n ě ,  
t e d y  l i t e r a t u r a  p o l o l i d o v á ,  k t e r á  s t o j í  m e z i  t v o r b o u  l i d o v o u  a  u m ě l o u .  
R o k u  1 8 0 9  p u b l i k o v a l  B o h u s l a v  T a b l i c  z b o j n i c k é  j a r m a r e č n í  p í s n ě ,  k d e  
s e  n a c h á z í  p í s e ň  J á n o š í k  -  l i p t o v s k ý  l ú p e ž n í k . 54 T a b l i c  v yc h á z e l  
z  n ě k o l i k a  s t a r š í c h  z d r o j ů .  V ě d e c k y s e  p r o b l e m a t i k o u  j a r m a r e č n í c h  
p í s n í  o  J á n o š í k o v i  z a b ýv a l  J a n  V i l i k o v s k ý,  k t e r ý  r o z p o z n a l  a ž  t ř i  v e r z e  
P i e s n e  o  J á n o š í k o v i  -  z b o j n í k o v i . 55 T yt o  p í s n ě  n e s o u  ř a d u  p r v k ů  
p ř e v z a t ýc h  z  l i d o v é  t v o r b y .  Ú v o d  o s l o v u j e  p o s l u c h a č e  ( P o s l y š t e  
z p í v á n í ,  b r a t r o v é ,  s e s t ř i č k y ) ,  v  p í s n i  j e  p o u ž i t á  p ř í m á  ř e č  a  d i a l o g ,  
s k l a d b a  j e  l yr i c k o - e p i c k á  s  d r a m a t i c k ým i  r ys y .  J d e  o  z p r a v o d a j s k o -
h i s t o r i c k o u  p í s e ň .  S k l a d b a  m á  n a c i o n a l i s t i c k é  p r v k y ,  j e  l a d ě n á  
p r o t i n ě m e c k y,  z d ů r a z ň u j e  s e  v  n í ,  ž e  J á n o š í k a  l a p a l i  N ě m c i .  O b j e v u j e  
s e  z d e  m o t i v  s yp á n í  h r a c h u  p ř i  c h yt á n í  J á n o š í k a  n e b o  m o t i v  z r a d y  
n e j b l i ž š í m  p ř í t e l e m .  Z b o j n i c k ý  ž i v o t  j e  i d e a l i z o v á n . 56  
V  d o b ě  p o č í n a j í c í h o  n á r o d n í h o  o b r o z e n í  s e  o b j e v u j í  s p e c i f i c k y  
s l o v e n s k é  n á m ě t y ,  m e z i  n ě  p a t ř í  i  t e n  j á n o š í k o v s k ý.  J a k o  j e d e n  z  
p r v n í c h  h o  z p r a c o v a l  P a v o l  J o z e f  Š a f á r i k  v e  s v é  s b í r c e  T a t r a n s k á  
M ú z a  s  l y r o u  s l o v a n s k o u  z  r o k u  1 8 1 4 . 57 Z d e  u v e ř e j n i l  d v ě  b á s n ě  
s  j á n o š í k o v s k o u  t é m a t i k o u  -  S l a v e n í  s l o v a n s k ý c h  p a c h o l k ů  a  P o s l e d n í  
n o c .  P r v n í  b á s e ň  j e  o s l a v o u  s v o b o d n é h o  ž i v o t a  z b o j n í k ů .  D r u h á  b á s e ň  
j e  z a m ě ř e n á  n a  J á n o š í k ů v  k o n e c .  J á n o š í k  j e  u  s v é  m i l é ,  k t e r á  m á  z l o u  
p ř e d t u c h u .  J á n o š í k a  l a p í  a  j e h o  m i l á  u m í r á .  J á n o š í k  v  Š a f á r i k o v ě  
p o d á n í  n e m á  ž á d n o u  n a d p ř i r o z e n o u  m o c  a n i  k o u z e l n é  a t r i b u t y .  J e  
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55  P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
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56  T a m t é ž ,  s .  1 6 .   
57  Š A F Á R I K ,  P .  J . ,  T a t r a n s k á  m ú z a  s  l y r o u  s l o v a n s k o u .  L e v o č a :  J o z e f  M a y e r  
1 8 1 4 .   
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u d a t n ým  z b o j n í k e m ,  k t e r ý  b o h a t ým  b e r e  a  c h u d ým  d á v á .  J e  
b e z s t a r o s t n ý ,  l e h k o m ys l n ý ,  u ž í v á  s i  ž i v o t a .  Š a f á r i k  a k c e n t u j e  
z b o j n i c k o u  v o l n o s t .  „ P r a c o v a t  n e z n a l i ,  v  p o t ř e b ě  b r a l i , /  c o k o l i  
p o p a d l i ,  b e z p e č n ě  v z a l i ; /  h o p h o p h o p !  S k á k a l i ,  z p í v a l i  z a s ,  j e d l i  a  p i l i ,  
i  p o m i n u l  č a s . “  J á n o š í k  j e  „ p ý c h a  S l o v a n s t v a “ ,  Š a f á r i k  h o  p o j í m á  j a k o  
s l o v a n s k é h o  h r d i n u .  J e h o  č i n y  n e b u d o u  a n i  p o  j e h o  s m r t i  z a p o m e n u t y :  
„ S l á v a  a  c h v á l a  a  v a š e  m o c  v  s v ě t ě , /  b u d e  s e  z e l e n a t  v  m i l o s t n é m  
k v ě t ě , /  p o k u d  j e n  S l o v a n ů  t r v a t i  s v ě t /  b u d e ,  a  s p a n i l ý  s t k v í t i  s e  k v ě t . “   
V  r o c e  1 8 3 6  v yd á v á  K a r o l  K u z m á n y  i d y l i c k ý  e p o s  B ě l a . 58 J e  z d e  
o k r a j o v á  z m í n k a  o  z b o j n í c í c h  a  J á n o š í k o v i ,  n a  k t e r é h o  v z p o m í n á  j e d e n  
p a s t ýř .  K u z m á n y p r a c o v a l  s  f o l k l ó r n í m i  m o t i v y ,  J á n o š í k  j e  o b d a ř e n ý  
n a d p ř i r o z e n o u  s i l o u  a  č a r o d ě j n ým i  a t r i b u t y ,  b o h a t ým  b e r e  a  c h u d ým  
d á v á .  K u z m á n y v  p ř i p o j e n ýc h  p o z n á m k á c h  p o d r o b n ě  o  z b o j n í k o v i  
i n f o r m u j e  č t e n á ř e .  
J á n  K o l l á r  v  r o z š í ř e n é  s b í r c e  S l á v y  d c e r a  ( 1 8 3 2 ) 59 p o j e d n á v á  t é ž  
o  J á n o š í k o v i  a  z b o j n í c í c h  ( s o n e t y  5 7 2  a  5 7 3 ) .  S l á v y d c e r a  s e  s  n i m i  
s e t k á v á  n a  u l i c í c h  p e k l a .  Z  t o h o  j e  p a t r n é ,  ž e  K o l l á r  m ě l  o p r o t i  
s o u č a s n í k ů m  k e  z b o j n i c t v í  j i n ý  v z t a h .  J á n o š í k  p a t ř í  m e z i  z l o č i n c e ,  
k t e r é  K o l á r  o d s u z u j e .  N e m á  n i c  s p o l e č n é h o  s  o d v á ž n ý m  a  s v o b o d n ým  
h r d i n o u .  M u s í  n e u s t á l e  t a n c o v a t  d o  r y t m u  d u d á c k é  h u d b y,  c o ž  p ů s o b í  
s m ě š n ě .  G o s z c yń s k a  s p a t ř u j e  d ů v o d  K o l l á r o v a  z t v á r n ěn í  z b o j n í k ů  
v  j e h o  n á b o ž n o s t i .  V š e ,  c o  p ř e k r a č o v a l o  r á m e c  k ř e s ť a n s k é h o  k o n á n í ,  
b y l o  p r o  n ě j  z a v r ž e n í h o d n é .  V z p o u r a  p r o t i  v r c h n o s t i  b y l a  p ř e s t u p k e m  
p r o t i  k ř e s ť a n s k é  m o r á l c e .  K o l l á r  p o s t a v u  J á n o š í k a  d e m yt o l o g i z u j e  a  
z  l i d o v é  s l o v e s n o s t i  a k c e n t u j e  p r á v ě  t u  č á s t ,  k t e r á  v e  z b o j n í c í c h  v i d í  
l e h k o m ys l n é  n i č e m n í k y ,  k t e ř í  m a j í  k e  s v ým  č i n ů m  n í z k é  p o h n u t k y . 60 
V  o b d o b í  r o m a n t i s m u  ( 3 0 .  a  4 0 .  l é t a  1 9 .  s t o l e t í )  s e  j á n o š í k o v s k ý  
m ýt u s  o b j e v u j e  v  l i t e r a t u ř e  h o j n ě .  V ě t š i n a  l i t e r á t ů  z  g e n e r a c e  š t ú r o v c ů  
p ř í b ě h  J á n o š í k a  z p r a c o v a l a .  A u t o ř i  š t ú r o v s k é  g e n e r a c e  s e  o b r a c e j í  
k  f o l k l ó r u  -  j e j i c h  b á s n ě  m a j í  č a s t o  z b o j n i c k é  m o t i v y .  Z b o j n í k  a  j e h o  
ž i v o t  s e  s t a l y  p a r a l e l o u  s v o b o d y.  S t e j n ě  j a k o  n e s p o u t a n á  p ř í r o d a ,  h o r y ,  
                                                 
58  K U Z M Á N Y ,  K . ,  B ě l a .  H r o n k a  1 8 6 3 .   
59  K O L L Á R ,  J . ,  S l á v y  d c e r a .  P e š ť :  T r a t t n e r  a  K á r o l y  1 8 3 2 .   
60 G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  6 1 .   
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l e s y ,  ř e k y .  J á n o š í k  s e  s t á v á  b o j o v n í k e m  z a  p r á v a  u t l a č o v a n é h o  n á r o d a  
a  s ym b o l e m  n á r o d n ě  o b r o z e n e c k ýc h  s n a h .  V e  d r u h é  p o l o v i n ě  4 0 .  l e t  
v  s o u v i s l o s t i  s  r e v o l u č n í m  r o k e m  1 8 4 8  t o t o  s n a ž e n í  n a b yl o  r e á l n é  
m o ž n o s t i  u s k u t e č n ě n í ,  J á n o š í k o v a  r e v o l t a  b yl a  o  t o  a k t u á l n ě j š í .   
V  J á n o š í k o v ě  ž i v o t o p i s u  s e  o b j e v u j í  p r v k y,  k t e r é  s o u z n í  
s  r o m a n t i c k ým i  p ř e d s t a v a m i  o  h r d i n o v i .  J á n o š í k  s e  v z b o u ř í  p r o t i  
s p o l e č n o s t i ,  t r a g i c k y  u m í r á  m l a d ý  a  ž i j e  s v o b o d n ý  ž i v o t .  T í m t o  
i n s p i r o v a n é  v z n i k a j í  b á s n ě  S a m o  C h a l u p k y,  J á n a  Bo t t y ,  J a n k a  K r á ľ a ,  
Š t e f a n a  M .  D a x n e r a ,  J o n á š e  Z á b o r s k é h o ,  J a k u b a  G r a j ch m a n a ,  J a n k a  
Č a j a k a ,  V i l i a m a  P a u l í n yh o - T ó t h a  a  d a l š í c h .  
S a m o  C h a l u p k a  v  r o c e  1 8 4 6  u v e ř e j n i l  č a s o p i s e c k y b á s e ň  
J á n o š í k o v a  n a u m k a ,  k t e r o u  z a ř a d i l  p o z d ě j i  d o  s b í r k y S p e v y p o d  
n á z v e m  L i k a v s k ý  v ä z e ň 61.  B á s e ň  s e  v z t a h u j e  k  e p i z o d ě  z  J á n o š í k o v a  
v ě z n ě n í  v  L i k a v ě .  J á n o š í k  p ř e m ýš l í  o  s v é m  ž i v o t ě ,  h o d n o t í  s v o j e  č i n y .  
V ě ř í  v  d o s á h n u t í  n á r o d n í c h  c í l ů :  „ D á  B o h ,  l e p š i e  d n i  n á m  s v i t n ú  v  
n a š e j  v l a s t i . “  J i n o u  b á s n í  S a m a  C h a l u p k y j e  b á s e ň  J u n á k 62 s  t é m a t e m 
o s i ř e l é  d r u ž i n y  m r t v é h o  J á n o š í k a .  Z b o j n i c t v í  s e  S a m o  C h a l u p k a  v ě n u j e  
t é ž  v  b á s n i  K r á l o h o ľ s k á 63:  „ N a d  K r á ľ o v o u  h o ľ o u /  Č i e r n e  m r a k y  s t á l y . /  
T e n  m i l ý  n á r o d /  v  ť a ž k o m  n á m  j e  ž i a l i . / /  V  t o m  n a š o m  n á r o d e , /  Z l e  t o  
t a m ,  n e d o b r e : /  K r i v d a  z a  s t ô l  s a d l a , /  P r a v d a  u  d v i e r  ž o b r e .  A  d á l e :  
„ D o  z b r o j e !  K t o  s i  s y n /  S v o j h o  r o d u  h o d n ý , /  A l e b o ž e  m i  z a h y ň , /  A b o  
b u ď  s v o b o d n ý . “   
V  l e t e c h  1 8 4 4 - 1 8 4 7  v z n i k a l y V ý l o m k y  z  J á n o š í k a  J a n k a  K r á ľ e 64.  
O b s a h u j í  t ř i  s a m o s t a t n é  b á s n ě  a  z b o j n í k  z d e  p ř e d s t a v u j e  h r d i n u ,  k t e r ý  
n e n í  s p o k o j e n ý  s e  s t a v e m  s p o l e č n o s t i  a  b o j u j e  p r o t i  n í .  V  b á s n i  
Z b o j n í k o v a  b a l a d a  č t e m e :  „ P o v e d a l  s o m ,  č o  s o m  m a l .  U ž  n e m á m  n i č  
s  v a m i . /  D e s t e  s a  p r e d  m o j i m i ,  v y  b i e d n i ,  s t r e l a m i . /  D e s t e  s a  v y  a  
t r a s t e ,  b o  t r i a s ť  s a  m u s í t e , /  u ž  n a d  v a m i  h r o m  h u č í ,  b l e d n i t e  a  
                                                 
61 C H A L U P K A ,  S . ,  S p e v y  S a m a  C h a l ú p k y .  B a n s k á  B y s t r i c a :  E u g .  K r č m é r y  1 8 6 8 .  
B á s e ň  b y l a  p o p r v é  v y d a n á  v  d r u h é m  č í s l e  č a s o p i s u  O r o l  t a t r á n s k y  z  r o k u  1 8 4 6 .   
62  T a m t é ž .  P o p r v é  b y l  p u b l i k o v á n  r o k u  1 8 6 0  v  S o k o l e .   
63 T a m t é ž .   
64  B á s n ě  s e  n a š l y  v  K r á ľ o v ě  p o z ů s t a l o s t i ,  J a k o  V ý l o m k y  z  J á n o š í k a  j e  n a z v a l a  
k r i t i k a .  G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  
l i t e r a t ú r e  1 9 .  s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  7 9 .   
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m r i t e ! “ 65 K r á ľ  s b í r a l  o  J á n o š í k o v i  m a t e r i á l ,  z ř e j m ě  z a m ýš l e l  n a p s a t  
v ě t š í  p r á c i ,  k t e r á  b y  t o t o  t é m a  z p r a c o v a l a  a  m o ž n á  j i  i  v y t v o ř i l  a  
p o s l é z e  z n i č i l . 66 
V i l i a m  P a u l í n y - T ó t h  j e  a u t o r e m  b a l a d i c k é  s k l a d b y  J á n o š í k  
s  m i l o u . 67 P a u l í n yh o - T ó t h a  o v l i v n i l a  p o e z i e  K a r l a  H yn k a  M á c h y a  
A d a m a  M i c k i e w i c z e .  N á m ě t e m  b á s n ě  j e  l o u č e n í  J á n o š í k a  s  m i l o u .  
V  d i a l o gu  s e  j i  J á n o š í k  s n a ž í  p ř e s v ě d č i t ,  a b y  s e  v r á t i l a  k  r o d i n ě ,  o n a  
o d m í t á ,  c h c e  ž í t  s v o b o d n ě  a  v  s e p ě t í  s  p ř í r o d o u .  J án o š í k  m á  p ř e d t u c h u  
k o n c e .  J e  z d e  p o s t a v o u ,  k t e r á  v yz n á v á  s v o b o d n ý ž i v o t  v  h o r á c h  a  
k o p c í c h  a  t a k é  d o b r o d i n e c  c h u d ýc h .   
Z a t í m c o  d o  r o k u  1 8 4 8  n e b yl o  u m ě l e c k é  z t v á r ň o v á n í  
j á n o š í k o v s k é h o  t é m a t u  j e d n o t n é ,  p o  r o c e  1 8 4 8  s e  s t a l  J á n o š í k  
s ym b o l e m  n á r o d n í  i d e y  s v o b o d y a  b o j e  p r o t i  ú t l a k u .  O b j e v u j í  s e  
m e s i a n i s t i c k é  p o s t o j e .  Z e j m é n a  p a k  u  J á n a  Bo t t y  a  M i c h a l a  M .  H o d ž i .  
Bo t t o v a  S m r ť  J á n o š í k o v a  v yš l a  z a  j e h o  ž i v o t a  d v a k r á t  ( 1 8 6 2 ,  1 8 8 0 ) ,  
H o d ž o v a  M a t o r a  z ů s t a l a  v  r u k o p i s u .     
J d e  o  r o z s á h l o u  l yr i c k o e p i c k o u  s k l a d b u  s e  s i l n ým  m es i a n i s t i c k ým  
z a m ě ř e n í m .  H l a v n í  m yš l e n k o u  M a t o r y  j e  i d e a  s v o b o d y,  n á r o d a  i  
l i d s t v a .  J á n o š í k  j e  z o b r a z e n  j a k o  M e s i á š ,  k t e r ý  m á  z a  ú k o l  v yk o u p e n í  
n á r o d a .  M a t o r a  j e  H o d ž ů v  n e o l o g i z m u s  a  z n a m e n á  „ p o t o m e k  m a t k y“  -  
j e  j í m  J u r a j  J á n o š í k .  P ř í b ě h  j e  p l n ý  v  s o u v i s l o s t i  s  J á n o š í k e m  č a s t o  
o p a k o v a n ýc h  m o t i v ů :  J á n o š í k  j e  s t u d e n t  v  j e z u i t s k é m  k l á š t e ř e ,  j e  
n a d á n  n e o b yč e j n o u  s i l o u ,  m á  t yp i c k ý  v z h l e d  ( o p a s e k  a  v a l a š k a )  a p o d .  
O v š e m  J á n o š í k  p á c h á  v e  j m é n u  p r á v a  k r v a v o u  p o m s t u ,  J á n o š í k  j e  
„ z b o j n í k e m  z l o č i n u “  a  s v o u  d u š i  u p s a l  ď á b l u .  S t o j í  n a  o k r a j i  
s p o l e č n o s t i ,  b o j u j e  p r o t i  n í  j a k o  r o m a n t i c k ý  h r d i n a .  M á  p o c i t  
o s a m o c e n í  a  k ř i v d y  a  v z d o r u j e  Bo h u ,  p r o t o ž e  d o v o l i l  p o r o b u  
s l o v e n s k é h o  n á r o d a .  J á n o š í k  j e  p ř e s v ě d č e n  o  s v é  v yk u p i t e l s k é  ú l o z e .  
                                                 
65  P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
s .  2 2 .   
66  G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  7 9 .   
67 B á s e ň  b y l a  u v e ř e j n ě n a  v  Č e r n o k ň a ž n í k u  v  r o c e  1 8 6 1 ,  n a p s a n á  b y l a  
p r a v d ě p o d o b n ě  r o k u  1 8 4 7 .   G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  
s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  8 7 .   
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M a t o r a  v n á š í  d o  s l o v e n s k é  l i t e r a t u r y  o b o h a c e n í  r o m an t i c k é h o  m ýt u  o  
J á n o š í k o v i ,  o v š e m  d o  š i r š í h o  l i t e r á r n í h o  p o v ě d o m í  n e v s t o u p i l a . 68   
S a m o  B o h d a n  H r o b o ň  j e  a u t o r e m  b á s n ě  J á n o š í k . 69 J e h o  v e r š e  s e  
i n s p i r u j í  l i d o v o u  p o e z i í ,  t a k é  z d e  s e  o b j e v u j í  p r v k y  m e s i a n i s m u .  
J á n o š í k o v i  l e ž í  n a  b e d r e c h  o s u d y n á r o d a  a  s v ě t a .  A u t o r  k r i t i z u j e  
s o u č a s n é  p o m ě r y ,  l i d é  p o d l e  n ě j  n e j s o u  h o d n í  o d k a z u  J á n o š í k a 70.   
J á n  B o t t o  s e  z a b ý v a l  J á n o š í k o v s k o u  t é m a t i k o u  v í c e k r á t .  Z  r o k u  
1 8 4 6  p o c h á z í  P i e s e ň  J á n o š í k o v a , 71 k t e r á  b yl a  i n s p i r o v á n a  
C h a l u p k o v ým i  b á s n ě m i  a  j a r m a r e č n í m i  p í s n ě m i .  V r c h o l n o u  B o t t o v o u  
b á s n í  j e  S m r ť  J á n o š í k o v a . 72 V z n i k l a  v  l e t e c h  1 8 4 8 - 1 8 5 8 .  J á n  B o t t o  
n a z ýv á  s v o j i  b á s e ň  r o m a n c í  -  J á n o š í k o v a  s m r t  n e n í  v  j e h o  p o j e t í  
t r a g é d i í ,  a l e  o s v o b o z e n í m .  H r d i n a  s m r t í  z í s k á v á  n e o m e z e n o u  s v o b o d u .  
J a k o  v r c h o l  s v é  b á s n ě  Bo t t o  z v o l i l  p o s l e d n í  c h v í l e  a  s m r t  J á n o š í k a .   
A u t o r  z a č í n á  b á s e ň  o s l a v o u  s v o b o d n é h o  ž i v o t a  z b o j n í k ů ,  
p ř i r o v n á v á  j e  k  s o k o l ů m .  „ H o r í ,  o h n í k ,  h o r í ,  n a  K r á ľ o v e j  h o l i , /  k t o ž e  
h o  n a v a t r i l ?  D v a n á s t i  s o k o l i . /  D v a n á s t i  s o k o l i ,  s o ko l o v i a  b i e l i , /  a k ý c h  
ľ u d s k é  o č i  v i a c e j  n e v i d e l i . /  D v a n á c t i  s o k o l i ,  s o k o l o v i a  T a i t e r , /  a k o  b y  
i c h  b o l a  m a l a  j e d n a  m a t e r . /  J e d n a  m a t e r  m a l a ,  v  m l i e k u  k ú p á v a l a , /  
z l a t ý m  p o v o j n í č k o m  b o l a  p o v í d a l a . /  T o  s a ,  c h l a p c i ,  t o  s a ,  j a k  d u b c e  n a  
s t r á n i , /  k o š i e ľ k a  z e l e n á ,  k l o b ú k  v y b í j a n ý , /  p a l o š í k ,  p i š t o l e ,  v a l a š k a  
b r ú s e n á . /  T o  s a ,  c h l a p c i ,  t o  s a ,  m o j a  p o t e š e n i a ! “  O v š e m  j e j i c h  o s u d e m  
j e  š i b e n i c e :  „ O n  s  s e b o u  n e s i e  d e t i  s o k o l i e /  n e s i e ,  n e s i e  -  k u  š i b e n i . “  
J á n o š í k  j e  h r d i n a  p o d l e  l i d o v é  p ř e d s t a v i v o s t i ,  o b d a ř e n ý  
č a r o d ě j n ým i  p ř e d m ě t y ,  j e  u d a t n ý  s i l á k .  Zb o j n i c t v í  j e  v  Bo t t o v ě  p o j e t í  
s p r á v n á  v ě c ,  J á n o š í k  s t o j í  n a  s t r a n ě  l i d u .  B á s n í k  p r a c u j e  s  k o n t r a s t e m ,  
n a p ř .  v  d r u h é m  z p ě v u  J á n o š í k  b o j u j e  s  d r á b y  -  o p r o t i  t o m u  j i n ý  j e  
J á n o š í k  l a p e n ý,  n e b o  j i n ý  p ř í k l a d  j e  v yo b r a z e n í  p a n s t v a  b e z  c i t u  a  
o p r o t i  t o m u  s t o j í  J á n o š í k o v a  l á s k a  k  m i l é .   
                                                 
68  G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  9 2 - 1 0 8 .   
69  P o p r v é  p u b l i k o v a n á  v e  S b o r n í k u  M a t i c e  s l o v e n s k e j  I I I ,  1 9 2 5 .   
70 G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  1 0 9 - 1 1 1 .   
71  B O T T O ,  J . ,  P i e s e ň  J á n o š í k o v a ,  S l o v e n s k é  p o h ľ a d y  I I I ,  1 8 9 3 .   
72  P o p r v é  b y l a  p u b l i k o v a n á  v  r o c e  1 8 6 2  v  a l m a n a c h u  L i p a  I I .   
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V e  č t v r t é  a  p á t é  č á s t i  s k l a d b y s n í  J á n o š í k  v e  v ě z e n í  o  s v o b o d ě  a  
v o l n o s t i .  J á n o š í k  h o d n o t í  s v ů j  ž i v o t  a  s v é  č i n y ,  b ě d u j e  n a d  z t r á t o u  
s v o b o d y:  „ S l o b o d a ,  s l o b o d a ,  s l o b o d i e n k a  m o j a , /  p r e  t e b a  m n e  p á n i  
š i b e n i c e  s t r o j a ! “  V  J á n o š í k o v ě  v ě z e ň s k é m  m o n o l o gu  z a z n í  h o d n o c e n í  
m o r á l n í c h  p o s t o j ů  -  j e d n a k  v l a s t n í c h ,  a l e  t a k é  t ě c h ,  k t e ř í  h o  o d s o u d i l i  
k  s m r t i .  J á n o š í k  p ř i j í m á  r o z s u d e k ,  a l e  s o u č a s n ě  o b v i ň u j e  t y ,  k t e ř í  h o  
o d s o u d i l i ,  m o r á l n í  p r á v o  j e  n a  j e h o  s t r a n ě .  „ Z o m r i e ť !  T a k  v ý r o k ,  -  
d o b r e ,  j a  c h o d i l  p o  z b o j i ; /  a l e  k t o  v i a c e j  z b í j a l ,  j a ,  č i  k a t i  m o j i ? ! /  J a  
c h o d i l  p o  z b o j i ,  p o  t o m  š í r o m  p o l i , /  a b y  s o m  z a b u d o l  o  ť a ž k e j  n e v ô l i , /  
j a  c h o d i l  p o  z b o j i  p o ľ a n o u  b e z d r a h o u , /  a b y  s o m  s a  n a u č i l  p r a v d e  
p y š n ý c h  v r a h o v ; /  j a  c h o d i l  p o  z b o j i ,  z a  s l o b o d o u  z l a t o u , /  a b y  s o m  
r o z r á ž e l  p u t á  s v o j í c h  b r a t o v . “  B o j o v a l  z a  s v o b o d u ,  p r o t i  f e u d á l n í m u  
ú t l a k u  a  z á r o v e ň  z a  n á r o d .  B o j  j e  o v š e m  o d s o u z e n  k  n e z d a r u :  „ Z v o n i a  
n a  d e ň  -  m n e  n a  n o c .  O j ,  s r d c e ,  n e ž i a l i : /  m y  s k o r o  s p a ť  m u s í m e ,  b o  
s m e  s k o r o  v s t a l i ! “  
K o n e c  b á s n ě  p ř e d p o v í d á  l e p š í  b u d o u c n o s t  n á r o d a :  „ S v e t  z l ý  
p a d n e  n a  k o l e n á /  a  n á r o d  m ô j  v s t a n e  h o r e ! “  J á n u  Bo t t o v i  v yč í t a l i  
s o u č a s n í c i ,  ž e  s i  v yb r a l  z  J á n o š í k o v a  h r d i n s k é h o  ž i v o t a  j e h o  s m r t ,  a l e  
Bo t t o  j i  n e p o j í m á  t r a g i c k y ,  J á n o š í k a  p o  s m r t i  č e k á  n e k o n e č n á  s v o b o d a :  
„ A  o n  i d e  k  š i b e n i c i  p ř i  s r d c a  t i c h o s t i /  b o  m u  d u š a  h o v o r í :  t o  o l t á r  
v o ľ n o s t i . “   J á n o š í k ů v  o s u d  j e  p a r a l e l o u  d e z i l u z e  v l a s t e n c ů  p o  r o c e  
1 8 4 8  -  s v o u  b á s n í  d o d á v á  B o t t o  n á r o d u  v í r u  v e  s v o b o d u .   
V  o b d o b í  r e a l i s m u  p ř e v a ž u j e  p r o z a i c k é  z p r a c o v á n í  j án o š í k o v s k é  
l á t k y ,  o v š e m  n a j d e m e  í  b á s n ě .  N a p ř í k l a d  p r v o t i n u  P a v l a  O r s z á g h a  
H v i e z d o s l a v a  B á s n i c k é  p r v i e s e n k y  J o z e f a  Z b r a n s k é h o , 73 v e  k t e r é  j e  
o b s a ž e n a  b á s e ň  L a p a č k a .  J e  z d e  r o z v e d e n  m o t i v  c h yc e n í  z b o j n í k a  n a  
z á k l a d ě  z r a d y ,  z t r á t a  s v o b o d y.  P o d o b n ě  j e  l a d ě n á  b ás e ň  L a p e n ý  o r o l  
z  r o k u  1 8 7 1 .  H v i e z d o s l a v  s e  k  p o s t a v ě  J á n o š í k a  v r á t i l  v  r o m a n c i  
J á n o š í k o v a  s t ú p a j , 74 k t e r á  m á  h u m o r n ý n a d h l e d  a  t í m  s e  v ym yk á  
z t v á r ň o v á n í  j á n o š í k o v s k é  t é m a t i k y .  V  ú v o d ě  s e  o p ě t  s e t k á m e  s  o s l a v o u  
z b o j n i c t v í :  „ H o j !  B o l i  v á m  t o  c h l a p c i ,  t i  c h l a p c i  h ô r n i , /  z a  p a s y ,  v o  
                                                 
73  H V I E Z D O S L A V ,  P .  O . ,  B á s n i c k é  p r v i e s e n k y  J o z e f a  Z b r a n s k é h o .  S k a l i c e :  J o z .  
Š k a r n i c l  1 8 6 8 .   
74  H V I E Z D O S L A V ,  P .  O . ,  K r a t š i a  e p i k a .  B r a t i s l a v a :  S V K L  1 9 5 6 .   
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v ý s k o k ,  d o  k a ž d e j  r o b o t y , /  o d v á ž n í ,  n e z d o l n í ,  n e p o k o r n í . /  H o j  -  h e j !  
B o l i  t o  n a  p o d i v  z u r v a l c i , /  n i e  k ý s  l e n  o z e m b u c h ,  z a j k o  t a m  
c h r i a š t e l … /  N a v z d o r y  z e m a n o m ,  b o h á č o m  -  b a c h r á č o m /  v  t r e s t ,  b i s ť u !  -  
B e z  v š e t k e j  b á z n e ,  b i č ,  o b u c h ,  k a r a b í n  p r e  t r ú d o v  ž i v o t y : /  n a v ž d y  i c h  
p a m ä t a l  z á m o k  č i  k a š t i e ľ : /  p r i t o m  i  v  n a j m e n š o m ,  l ed a č o m /  k a m a r á t  
r a d  -  r a d o m ,  ž e l e z n e j  k á z n e : /  c h u d o b e  -  p o r o b e  -  n e v i n e  n a p r o t i /  
z l a t é h o  s r d c a  v ž d y  -  k  o k r u t u  n a  p a l c i  -  k e d y  -  a  k d e k o ľ v e k ,  v  n e š ť a s t í ,  
v  n e r e s t i , /  p o m o c n í ,  l á s k a v í  v l a s t n e j  a ž  d o  p s o t y : /  p r e  s e b a  d o p r o s t a  -  
n e d b a l c i … “  
Š t e f a n  K r č m é r y  j e  a u t o r e m  b á s n ě  J á n o š í k o v a  s k a l a  a  b á s n ě  
J á n o š í k o v s k á . 75 V  p r v n í  s e  i n s p i r o v a l  s t e j n o u  p o v ě s t í  j a k o  H v i e z d o s l a v  
-  t o t i ž  t í m ,  ž e  n a  s k á l e  z ů s t a l a  J á n o š í k o v a  s t o p a ,  o t i s k .  J á n o š í k o v s k á  
v z n i k a l a  v  d o b ě  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k é  r e p u b l i k y  a  K r č m é r y  o s l a v u j e  
t e n t o  k r o k  j a k o  n a p l n ě n í  j á n o š í k o v s k é h o  o d k a z u  -  s v o b o d y n á r o d a .  
M a r t i n  R á z u s  v e  s v é  Z b o j n í c k e 76 v š a k  n o v o u  r e p u b l i k u  k r i t i z u j e  a  
d o v o l á v á  s e  p r á v ě  J á n o š í k o v a  o d k a z u .  „ H o j ,  J u r o ,  J u r í č k o , /  č o  s a  t u  
n a t á r a . /  F a l š e ,  l ž i  n a  s t o h y , /  a  r o d  t v o j  ú b o h y / n e v i e  b y ť  p á n o m  n i /  
v l a s t n é h o  c h o t á r a ! “  A  k o n č í :  „ H e j ,  J u r o  J á n o š í k ,  s v e t  r o v n a ť  i d e m e  ! “  
Z a  d r u h é  s v ě t o v é  v á l k y  s e  k  j á n o š í k o v s k é m u  o d k a z u  o b r a c e l i  t i ,  
k t e ř í  v  n ě m  v i d ě l i  s ym b o l  s v o b o d y p r o t i  f a š i s m u .  B yl i  t o  n a p ř í k l a d  
p a r t yz á n i  a  p o v s t a l c i  p r o t i  r e ž i m u .  P a r t yz á n s k é  o d d í l y  s e  n a z ýv a l y  
d o k o n c e  j a k o  j á n o š í k o v s k é  d r u ž i n y .  V e  č t yř i c á t ýc h  l e t e c h  v yc h á z e l  
i l e g á l n ě  č a s o p i s  J á n o š í k ,  k d e  b yl o  u v e ř e j n ě n o  t é ž  n ě k o l i k  b á s n í  o  
J á n o š í k o v i ,  v z n i k a l a  l i d o v á  t v o r b a  i n s p i r o v a n á  j á n o š í k o v s k ým  b o j e m  
z a  s v o b o d u .  V  Ba n s k é  B ys t r i c i  v ys í l a l  r o z h l a s  v e  č t y ř i c á t ýc h  l e t e c h  
d v ě  „ j á n o š í k o v s k á  p á s m a “ . 77  
P o  r o c e  1 9 4 5  n e b y l o  j á n o š í k o v s k é  t é m a  j i ž  t a k  a k t u á l n í .  V z n i k l o  
n ě k o l i k  z p r a c o v á n í  p r o  m l á d e ž ,  j e d n í m  z  n i c h  j e  b á s n i c k á  s k l a d b a  
M a r g i t y  F i g u l i  B a l a d a  o  J u r o v i  J á n o š í k o v i  z  r o k u  1 9 8 0 . 78 A u t o r k a  
v z p o m í n á  v  p ř e d m l u v ě  n a  z á ž i t k y  z  d ě t s t v í ,  k d y  s e  s e t k a l a  s  p o s t a v o u  
                                                 
75 K R Č M É R Y ,  Š . ,  V ý b e r  z  d i e l a  I .  B r a t i s l a v a :  S V K L  1 9 5 3 .   
76 R Á Z U S ,  M . ,  N a d  m o h y l o u  s v ě t a .  B r a t i s l a v a :  S V K L  1 9 6 5 .   
77 P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
s .  3 2 - 3 3 .   
78  F I G U L I ,  M . ,  B a l a d a  o  J u r o v i  J á n o š í k o v i .  B r a t i s l a v a :  M l d é  l e t á  1 9 8 0 .   
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J á n o š í k a  v e  v yp r á v ě n í .  B á s e ň  m á  d e s e t  č á s t í  a  F i g u l i  v yc h á z í  
z  h i s t o r i c k ýc h  p r a m e n ů ,  a l e  n ě k t e r é  m o t i v y  j s o u  v ýs l e d k e m  b á s n i c k é  
i n v e n c e  ( J á n o š í k  n a p ř .  o t c e  v ys v o b o d í  z  v ě z e n í ) .  F i g u l i  s e z n a m u j e  
č t e n á ř e  s  J á n o š í k o v ým  ž i v o t e m  a  s  l i d o v o u  l e g e n d o u ,  j e j í m  c í l e m  j e  
a l e  t a k é  z l e p š i t  m r a v n í  h o d n o t y  s p o l e č n o s t i .  „ Š ľ a c h e t n o s ť  v  č l o v ě k u /  
n a  m o h u t n ú  r i e k u /  p o s t u p n e  s a  z m e n í /  a  v e k  v y t ú ž e n ý /  k o n e č n e  
n a s t a n e . “  
 
 
4.1.2 Prozaická díla     
 
V  d o b á c h  n á r o d n í h o  o b r o z e n í  a  r o m a n t i s m u  s e  r o z v í j e l o  
j á n o š í k o v s k é  t é m a  s p í š e  v  p o e z i i .  O v š e m  p r o z a i c k é  z p r a c o v á n í  s e  
o b j e v u j e  t a k é .  N a  p o k r a č o v á n í  v  č a s o p i s e  S l o v e n s k é  r o z h ľ a d y v yc h á z e l  
v  r o c e  1 9 1 0  r o m á n  P a v l a  B e b l a v é h o  J á n o š í k . 79 J á n o š í k  s t u d u j e  
v  T r n a v ě  b o h o s l o v í  a  n a  z b o j  o d c h á z í ,  p r o t o ž e  m u  p án i  z a b i l i  r o d i č e .  
J á n o š í k  s e  o v š e m  n e c h c e  m s t í t  -  j e  s i l n ě  v ě ř í c í .  J eh o  o b r a t  k e  
z b o j n i c t v í  j e  p r o j e v e m  v ů l e  o s u d u .  V  r o v i n ě  o s o b n í  n e n í  J á n o š í k  
v yo b r a z e n  i d e á l n ě ,  m á  n a  p ř í k l a d  s l a b o s t  p r o  ž e n y .  R o m á n  j e  s p í š e  
s e n t i m e n t á l n í  a  n e v yc h á z í  z  h i s t o r i c k ýc h  f a k t ,  z c e l a  t a k é  c h yb í  t é m a  
J á n o š í k o v a  b o j e  z a  s v o b o d u  a  l e p š í  b u d o u c n o s t  s p o l e č n o s t i .   
D v o u d í l n ý  j e  r o m á n  G u s t á v a  M a r š a l l a - P e t r o v s k é h o  J á n o š í k , 80 
k t e r ý  v yš e l  v  r o c e  1 8 9 4  v e  S p o j e n ýc h  s t á t e c h  ( u  n á s  a ž  v  r o c e  1 9 6 6 ) .  
J á n o š í k  j e  v  n ě m  v yc h o v á v á n  v  j e s k yn i  v  h o r á c h  m n i ch e m  M e d v ě d e m ,  
j e h o ž  p r a v á  t o t o ž n o s t  j e  p á n  J á n  Lo n o v s k ý.  J á n o š í k  j e  u d a t n ý  a  s i l n ý ,  
b o j u j e  p r o t i  R á k o c z i m u  v  c í s a ř s k é m  v o j s k u .  J e  t a k é  o d d a n ý k ř e s ť a n  -  
d o k o n c e  v s t o u p í  d o  k l á š t e r a ,  k d yž  z j i s t í ,  ž e  m u  u s i l u j í  o  ž i v o t .  P o t é  s e  
p ř i d á v á  k e  z b o j n í k ů m  ( n a  r a d u  s v é  m i l é ) .  K a p i t á n e m  z b o j n i c k é  d r u ž i n y  
s e  s t á v á ,  k d yž  p ř e m ů ž e  z b o j n í k y ,  k t e ř í  m u  o b s a d i l i  j e h o  s k r ýš .  P o t é  s e  
o p ě t  d o s t a n e  k  c í s a ř s k é m u  v o j s k u  a  b o j i  p r o t i  R á k o cz i m u ,  o v š e m  z a  
                                                 
79  B E B L A V Ý ,  P . ,  J á n o š í k .  B r a t i s l a v a :  F r .  J u r á k  1 9 4 9 .   
80 M A R Š A L L - P E T R O V S K Ý ,  G . ,  J á n o š í k  -  k a p i t á n  h o r s k ý c h  c h l a p c o v ,  j e h o  
b ú r l i v ý  ž i v o t  a  d e s n á  s m r ť .  B r a t i s l a v a :  T a t r a n  1 9 6 6 .   
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s v o u  z b o j n i c k o u  m i n u l o s t  j e  p o p r a v e n .  R o m á n  j e  v e l m i  d o b r o d r u ž n ý,  
h i s t o r i c k y  n e n í  p o d l o ž e n ý,  a l e  j e  v l a s t e n e c k y z a m ě ř e n  a  p ř i p o m í n á  
k n í ž k y  l i d o v é h o  č t e n í ,  k t e r é  s e  v e  s l o v e n s k é  l i t e r a t u ř e  o b j e v u j í  
v  p o l o v i n ě  1 9 .  s t o l e t í .  T a t o  t e n d e n c e ,  z o b r a z o v a t  J á n o š í k a  
v  d o b r o d r u ž n é m  r o m á n u ,  h i s t o r i c k y  n e p ř e s n é m ,  t r v á  až  d o  2 0 .  s t o l e t í .   
V e  t ř i c á t ýc h  l e t e c h  p í š e  J á n  H r u š o v s k ý  r o m á n  J á n o š í k . 81 T a k é  
z d ů r a z ň u j e  d o b r o d r u ž n o u  s t r á n k u  p ř í b ě h u ,  j a k o  p o d k l a d  v yu ž í v á  
h l a v n ě  l i d o v é  p o d á n í .  J á n o š í k  j e  d o b r o d r u ž n ým  h r d i n o u ,  v ýr a z n á  j e  
m i l o s t n á  l i n i e  p ř í b ě h u .  R o m á n  j a k o  c e l e k  j e  l a d ě n ý s e n t i m e n t á l n ě .  
V  l e t e c h  1 9 3 5 - 1 9 3 7  v z n i k á  p r ó z a  J á n o š í k o v c i  J á n a  P o n i č a n a ,  o v š e m  
k n i ž n ě  v yš l a  a ž  v  s e d m d e s á t ýc h  l e t e c h . 82 J d e  o  d o s t i  t e n d e n č n í  p o d á n í  
t é m a t u ,  P o n i č a n  J á n o š í k a  p ř e n e s l  d o  s o u č a s n o s t i ,  a b y  t a k  z d ů r a z n i l  s v é  
p o l i t i c k é  n á z o r y  a  s o c i á l n í  a s p e k t  v ě c i .  J á n o š í k o v s k o u  l e g e n d u  c h á p a l  
j a k o  i n s p i r a c i  p r o  s o u č a s n o s t .   
Z a  d r u h é  s v ě t o v é  v á l k y  v yc h á z í  č a s o p i s e c k y p r ó z a  J .  
B o b r o v e c k é h o  J á n o š í k o v a  o f e r a . 83 A u t o r  p r a c u j e  s  h i s t o r i c k y 
p o d l o ž e n ým i  f a k t y  i  s  l i d o v ým i  p r v k y.  J á n o š í k  j e  z d e  v ř e l ým  
k ř e s ť a n e m ,  k t e r ý  b u d e  s p a s e n .  Le g e n d a m i  s e  i n s p i r o v a l  Bo b r o v e c k é h o  
s o u č a s n í k  Š t e f a n  G r á f  v  r o m á n u  J u r  J á n o š i a k . 84 J á n o š í k  s t u d u j e  n a  
k n ě z e ,  a l e  s t a n e  s e  k u r u c k ým  v o j á k e m  a  p o s l é z e  z b o j n í k e m .  M i l o s t n o u  
l i n i i  r o m á n u  p ř e d s t a v u j e  l á s k a  k  H a n c e ,  o v š e m  J á n o š í k  m i l u j e  t a k é  
š l e c h t i č n u  A d e l u ,  k t e r á  m u  p o m á h á  a  s e  k t e r o u  m á  i  s yn a .  J e  z d e  
z o b r a z e n a  c e l á  z b o j n i c k á  d r u ž i n a  v č e t n ě  U h o r č í k a ,  Ad a m č í k a  i  I l č í k a .  
J á n o š í k  j e  z b o j n í k  s p r a v e d l i v ý  a  b o j u j e  z a  l e p š í  s v ě t ,  t r e s t á  n e p r a v o s t i  
a  z v l á š t ě  p á n y.  R o m á n  l z e  o z n a č i t  o p ě t  j a k o  p ř e v á ž n ě  d o b r o d r u ž n ý.   
P o  r o c e  1 9 4 5  v z n i k a j í  d a l š í  p r ó z y  o  J á n o š í k o v i ,  č a s t o  j s o u  u r č e n y  
d ě t e m .  C í l e m  j e  v yc h o v á v a t  j e  k  v l a s t e n e c t v í  a  k  m r a v n í m  h o d n o t á m .  
J e d n í m  z  t ě c h t o  d ě l  j e  J u n á c k a  p a s o v a č k a  o d  M á r i e  R á z u s o v é -
M a r t á k o v é . 85 A u t o r k a  s e  j á n o š í k o v s k é m u  t é m a t u  v ě n o v a l a  i  n a d á l e ,  
                                                 
81  H R U Š O V S K Ý ,  J . ,  J á n o š í k .  P r a h a :  L .  M a z á č  1 9 3 4 .   
82  P O N I Č A N ,  J . ,  J á n o š í k o v i .  B r a t i s l a v a :  S l o v e n s k ý  s p i s o v a t e l  1 9 7 3 .   
83  B O B R O V E C K Ý ,  J . ,  J á n o š í k o v a  o f e r a ,  S l o v e n s k á  p r a v d a  8 ,  1 9 4 3 .   
84  G R Á F ,  Š . ,  J u r  J á n o š i a k .  T u r č a n s k ý  s v ä t ý  M a r t i n :  M a t i c a  s l o v e n s k á  1 9 4 4 .    
85  R Á Z U S O V Á - M A R T Á K O V Á ,  M . ,  J u n á c k a  p a s o v a č k a .  B r a t i s l a v a :  M l a d é  l e t á  
1 9 6 2 .   
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n a p ř í k l a d  v  R o z p r á v k a c h  o  J á n o š í k o v i 86,  k t e r é  n e u s t á l e  d o p l ň o v a l a  a  
r o z š i ř o v a l a .  E l e n a  C h m e l o v á  v  5 0 .  l e t e c h  s e p s a l a  k n i h y  Z a p í s k a l  
J á n o š í k 87 a  Z b o j n i c k ý m  k r a j e m . 88 In s p i r o v a l a  s e  d ů k l a d n o u  z n a l o s t í  
p r o s t ř e d í  j á n o š í k o v s k é  h i s t o r i e  v  o k o l í  T e r c h o v é .  Z  l i d o v é  s l o v e s n o s t i  
v yc h á z í  A n t o n  H a b o v š t i a k  v  k n i z e  J á n o š í k o v a  s t u d n i č k a . 89  
V l a s t i m i l  M i l o t a  p r a c o v a l  s  o v ě ř e n ým i  h i s t o r i c k ým i  d a t y .  J e h o  
k n i h a  J á  m u s í m  b y ť  z b o j n í k 90 j e  r e k o n s t r u k c í  J á n o š í k o v a  p ř í b ě h u  na  
z á k l a d ě  s o u d n í c h  a k t .  Zc e l a  j i n a k  p o s t u p o v a l  M i l a n  F e r k o  v  r o m á n u  
J á n o š í k . 91 J e h o  d í l o  j e  r o z s á h l o u  h i s t o r i c k o u  f r e s k o u  s  v e l m i  
d o b r o d r u ž n ým  d ě j e m  a  m n o h a  e p i z o d a m i .  Č á s t e č n ě  v yc h á z í  Fe r k o  
z  h i s t o r i e ,  n a p ř í k l a d  J á n o š í k a  z o b r a z u j e  j a k o  v o j á k a  R á k o c z i h o  v o j s k a ,  
a l e  o b j e v u j e  s e  z d e  i  ř a d a  m i l o s t n ýc h  z á p l e t e k  a  i n t r i k .  F e r k o  z a m ýš l e l  
n a p s a t  v e l k ý  s p o l e č e n s k ý r o m á n ,  v ys t u p u j e  z d e  ř a d a  v e d l e j š í c h  p o s t a v .  
F e r k o  z o b r a z u j e  s v ě t  š l e c h t y  i  p o d d a n ýc h ,  t e h d e j š í  ž i v o t  v  c e l é  š í ř i ,  
r o m á n  j e  v e l k o u  s yn t é z o u .  O v š e m  p ů v o d n í  p ř í b ě h  o  J án o š í k o v i  s e  z d e  





J á n o š í k o v s k á  t é m a t i k a  v e  f o r m ě  d r a m a t u  z p r a c o v á v á n a  h o j n ě .  
N e j p r v e  s e  o b j e v i l a  v  l i d o v é m ,  z e j m é n a  l o u t k o v é m  d i v a d l e .  N e j s t a r š í  
l o u t k o h r y  v z n i k a l y  v  1 9 .  s t o l e t í ,  a l e  t r a d i c e  p ř e t rv a l a  a ž  d o d n e s .  H r y  
a k c e n t u j í  d o b r o d r u ž n o u  s l o ž k u  v yp r á v ě n í  a  m r a v n í  p o n a u č e n í .  B yl y  
u r č e n é  d ě t e m  i  d o s p ě l ým ,  d n e š n í  l o u t k o v é  d i v a d l o  v z n i k á  h l a v n ě  p r o  
                                                 
86  R Á Z U S O V Á - M A R T Á K O V Á ,  M . ,  R o z p r á v k y  o  J á n o š í k o v i .  B r a t i s l a v a :  S N D K  
1 9 5 5 .   
87  C H M E L O V Á ,  E . ,  Z a p í s k a l  J á n o š í k .  B r a t i s l a v a :  S N D K  1 9 5 5 .   
88  C H M E L O V Á ,  E . ,  Z b o j n i c k ý m  k r a j e m .  P r a h a :  S N D K  1 9 6 0 .    
89 H A B O V Š T I A K ,  A . ,  J á n o š í k o v a  s t u d n i č k a .  K o š i c e :  V ý c h o d o s l o v e n s k é  
v y d a v a t e l s t v o  1 9 8 0 .   
90 M I L O T A ,  V . ,  J a  m u s í m  b y ť  z b o j n í k .  B r a t i s l a v a :  V y d a v a t e l s t v o  p o l i t i c k é  
l i t e r a t ú r y  1 9 6 4 .   
91  F E R K O ,  M . ,  J á n o š í k .  B r a t i s l a v a :  S l o v e n s k ý  s p i s o v a t e l  1 9 8 7 .   
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d ě t i .  M o d e r n í  l o u t k o v o u  h r u  K o š e ľ a  p r e  J á n o š í k a  s e p s a l a  n a p ř í k l a d  I .  
P e ř i n o v á . 92 
Z b o j n i c t v í m  s e  i n s p i r o v a l o  n ě k o l i k  d r a m a t i c k ýc h  t e x t ů  j i ž  v  1 9 .  
s t o l e t í ,  n a p ř í k l a d  h r a  Š t e f a n a  P e t r u š a  R a y n o h a ,  z b o j n í c k y  h a j t m a n ,  
a n e b  Z a č á t k o v é  č e r n o - h r o n č á n s k y c h  h a n d ľ o u , 93 n e b o  v e s e l o h r a  J á n a  
C h a l u p k y  K o c ú r k o v o  z  r o k u  1 8 3 0 ,  k d e  s e  z b o j n í c i  o b j e v u j í  v  d r u h é m  
d ě j s t v í .  J e d n o u  z a z n í  J á n o š í k o v o  j m é n o  z  ú s t  s t u d e n t a ,  p o d r u h é  v e  
z b o j n i c k é  p í s n i ,  k t e r o u  s t u d e n t i  z p í v a j í .  J á n o š í k  v e  h ř e  p ř í m o  
n e v ys t u p u j e .   
D r a m a  o  J á n o š í k o v i  s e p s a l  E d u a r d  H o r i s l a v  Š k u l t é t y .  J e h o  h r a  
J á n o š í k ,  č i n o h r a  v e  t ř e c h  j e d n á n í c h  b y l a  n a l e z e n a  v  r u k o p i s u  
u l o ž e n é m  v  a r c h i v u  M a t i c e  s l o v e n s k é  a ž  v  p o l o v i n ě  2 0 .  s t o l e t í . 94 
J á n o š í k  n e m á  v e  Š k u l t é t yh o  p o j e t í  k o u z e l n o u  m o c ,  a l e  o p l ýv á  m n o h a  
d o b r ým i  v l a s t n o s t m i  -  j e  p r a c o v i t ý ,  c h yt r ý ,  h o d n ý  a  h á j í  p r á v a  
p o d d a n ýc h .  J e  k u r u c k ým  v o j á k e m ,  a l e  b ýv a l  s t u d e n t e m  b o h o s l o v í  
v  K e ž m a r k u .  Im p u l s  k  o d c h o d u  d o  h o r  p o c h á z í  o d  n ě h o .  P ř e m l u v í  s v é  
d r u h y z  v o j s k a ,  a b y  s e  s p o l e č n ě  s t a l i  z b o j n í k y .  Z á p o r n o u  p o s t a v o u  j e  
v e  h ř e  J á n o š í k ů v  b r a t r  M a t e j ,  k t e r ý  z b o j n í k y  u d á ,  a  t a k  j e  J á n o š í k  
c h yc e n  u  s v é  m i l é .  V z d á  s e ,  p r o t o ž e  n e c h c e  b o j o v a t  s  v l a s t n í m  
b r a t r e m .  J á n o š í k  j e  v e  h ř e  v yp o d o b n ě n  j a k o  d o b r ý  s yn  a  m i l u j í c í  d r u h ,  
k t e r ý  b o j u j e  z a  l e p š í  s p o l e č n o s t . 95 
T a k é  v e  d r u h é  p o l o v i n ě  1 9 .  s t o l e t í  v z n i k á  n ě k o l i k  j á n o š í k o v s k ýc h  
h e r .  D o b r o d r u ž n o s t  J á n o š í k o v a  o s u d u  a k c e n t u j e  h r a  M i š k o  V r b y  
S k a č a n s k é h o  J á n o š í k . 96 J á n o š í k a  z a s a z u j e  d o  š l e c h t i c k é h o  p r o s t ř e d í ,  
s á m  J á n o š í k  j e  s yn e m  z e m a n a ,  s t e j n ě  j a k o  j e h o  d r u h o v é .  R o m a n t i c k é  j e  
                                                 
92 K O V Á Č ,  M .  A . ,  P o s t a v y  z b o j n í k o v  v  s l o v e n s k ý c h  a  č e s k ý c h  b á b k o v ý c h  
d i v a d e l n í c h  h r á c h ,  S l o v e n s k ý  n á r o d o p i s  3 6 ,  1 9 8 8 ,  č .  3 - 4 .   
93 P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .  O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  s .  
4 2 .    
94  G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  6 3 .  D í l o  m á  3 1  s t r a n  a  v r o č e n í  1 8 4 2 .   
95  P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
s .  4 3 .   
96  S K A Č A N S K Ý ,  M .  V . ,  J á n o š í k .  P r a h a  1 8 8 0 .   
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d r a m a  J o n á š e  Z á b o r s k é h o  J á n o š í k o v a  v e č e r a . 97 V  r u k o p i s u  z ů s t a l a  h r a  
r e a l i s t y  J o z e f a  G r e g o r a  T a j o v s k é h o . 98  
D l o u h o  p o  s v é m  v z n i k u  b yl o  u v e ř e j n ě n o  d r a m a  S a m u e l a  O r m i s e -
Z d yc h a v s k é h o .  B yl o  n a p s á n o  v  r o c e  1 8 4 7 ,  a l e  v yd á n o  a ž  v  r o c e  1 9 1 9  
v  P r a z e . 99 Z  p ě t i  d ě j s t v í  s e  z a c h o v a l a  d v ě .  V  p r v n í m  j e  p ř e d s t a v e n  
J á n o š í k  j a k o  l e n o c h  a  p o h á d k o v ý P o p e l v á r , 100 k t e r ý  s e  p o s t u p n ě  s t á v á  
z b o j n í k e m ;  v e  d r u h é m  d ě j s t v í  s e  J á n o š í k o v a  d r u ž i n a  s e t k á v á  s e  
s t u d e n t e m ,  j e  z d e  m o t i v  k á z á n í  z b o j n í k ů m .  J á n o š í k  ž i j e  d v o j í  ž i v o t ,  
p ř e d  r o d i č i  p ř e d s t í r á  n e č i n n o s t ,  a l e  k d yž  o d e j d o u ,  s t á v á  s e  z b o j n í k e m .  
O k r a d e  v l a s t n í h o  o t c e  ( t e n t o  m o t i v  s e  o b j e v u j e  v  l i d o v é m  p o d á n í )  a  
o d c h á z í  n a t r v a l o  d o  h o r .  Z d yc h a v s k ý v e  s v é m  J á n o š í k o v i  a k c e n t u j e  
r ys y  r o m a n t i c k é h o  h r d i n y ,  k t e r ý  b o j u j e  z a  s v o b o d u  a  ž i j e  v  s o u l a d u  
s  p ř í r o d o u ,  o b h a j u j e  p r á v a  S l o v á k ů  a  m á  r e v o l u č n í  m yš l e n k y. 101     
V e  d v a c á t é m  s t o l e t í  s e  s t a l a  v e l m i  p o p u l á r n í  v  Č e c h á c h  i  n a  
S l o v e n s k u  h r a  J i ř í h o  M a h e n a  J á n o š í k .  D o  s l o v e n š t i n y  j i  p ř e l o ž i l  
M a r t i n  R á z u s .  T a t o  h r a  s e  u v á d ě l a  n a  r ů z n ýc h  j e v i š t í c h  a ž  d o  6 0 .  l e t  
m i n u l é h o  s t o l e t í .   
Z a  d r u h é  s v ě t o v é  v á l k y  b yl o  t é m a  z b o j n i c t v í  a  o s u d ů  J á n o š í k a  
v e l m i  a k t u á l n í .  A k c e n t o v á n  b yl  b o j  z a  s v o b o d u  p r o t i  ú t l a k u ,  h i s t o r i c k á  
s l o ž k a  p ř í b ě h u  u s t o u p i l a  d o  p o z a d í .  M á r i a  R á z u s o v á - M a r t á k o v á  
s p o l e č n ě  s e  s v ým  m a n ž e l e m  J á n e m  M a r t á k e m  n a p s a l i  h r u  J á n o š í k . 102 
P r e m i é r a  s e  k o n a l a  v  r o c e  1 9 4 1 .  H r a  m á  p ě t  d ě j s t v í  a  j e  v e r š o v a n á .  
J á n o š í k a  z d e  z r a z u j e  G a j d o š í k .  J á n o š í k  b o j u j e  z a  s p r a v e d l n o s t ,  a l e  
u v ě d o m u j e  s i ,  ž e  n a  t o ,  a b y  z m ě n i l  s v ě t ,  j e d e n  č l o v ě k  n e s t a č í .  H r a  
v yb í z e l a  k e  s p o l u p r á c i  a  h r o m a d n é m u  o d p o r u  p r o t i  b ez p r á v í .  „ A  z o  
s v o j i c h  p o d d a n ý c h  d r e t e  p á s y  r u d é , /  a b y  s i  n e s p i e v a l i  o  z b o j n í k o c h  
                                                 
97  Z Á B O R S K Ý ,  J . ,  J á n o š í k o v a  v e č e r a ,  1 8 7 0 .  I n :  Z Á B O R S K Ý ,  J . ,  D i e l o  I I .  
B r a t i s l a v a :  T a t r a n  1 9 8 9 .   
98  P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
s .  4 4 .   
99  Z D Y C H A V S K Ý ,  S .  O . ,  J á n o š í k .  P a d o v :  P ř e m y s l  P l a č e k  1 9 1 9 .   
100 M E L I C H E R Č Í K ,  A . ,  J á n o š í k o v s k á  t r a d í c i a  n a  S l o v e n s k u .  B r a t i s l a v a :  
N a k l a d a t e l s t v o  S A V  1 9 5 2 ,  s .  6 4 - 6 7 .  P o p e l v á r  j e  p o h á d k o v o u  p o s t a v o u ,  v  l i d o v é  
t r a d i c i  m á  J á n o š í k  č a s t o  j e j í  z n a k y .  J d e  o  l e n o c h a  a  v y s m í v a n é h o  j e d i n c e ,  
z á p e c n í k a ,  k t e r ý  o v š e m  n a k o n e c  k o n á  h r d i n s k é  s k u t k y .   
101 G O S Z C Z Y Ń S K A ,  J . ,  M ý t u s  o  J á n o š í k o v i  v o  f o l k l ó r e  a  s l o v e n s k e j  l i t e r a t ú r e  1 9 .  
s t o r o č i a .  B r a t i s l a v a :  J u g a  2 0 0 3 ,  s .  9 1 .   
102 R Á Z U S O V Á - M A R T Á K O V Á ,  M . ,  J á n o š í k .  T u r č i a n s k ý  s v ä t ý  M a r t i n :  M a t i c a  
s l o v e n s k á  1 9 4 3 .   
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s m e l ý c h , /  s p i e v a ť  s i  p r e d s a  b u d ú … /  N o  t a ,  v o l a j t e  i c h ! /  V i e m ,  ž e  i c h  
m á t e  v o n k u !  L e n  č o  v s t ú p i l i  s t e , /  h n e ď  s o m  v e d e l .  -  J á n o š í k  
p o s t r a c h o m  j e  i s t e /  i  k e ď  u ž  j e  v  k l e c i ,  č o ?  A  d l h o  n í m  b u d e /  i  p o  s m r t i  
s v o j e j  i  p ř i  p o s l e d n o m  s ú d e … “   
T é h o ž  r o k u  v yš l o  t i s k e m  d r a m a  o  č t yř e c h  d ě j s t v í c h  J á n a  
P o n i č a n a  J á n o š í k . 103 J á n o š í k  j e  o p ě t  s t u d e n t e m  t e o l o g i e ,  a l e  i  
v  s e m i n á ř i  s e  s e t k á v á  s  n e s p r a v e d l n o s t í ,  k v ů l i  s e l s k é m u  p ů v o d u  n e n í  
r o v n o c e n n ý s e  s yn y z e m a n ů .  S  j e d n í m  z  n i c h  s e  d o s t a n e  d o  k o n f l i k t u  a  
p ř e d  d r á b y  u t í k á  d o  h o r .  C h c e  n a p r a v o v a t  k ř i v d y  a  b e z p r á v í ,  o v š e m  
b e z  n á s i l í .  J e  z d e  m o t i v  n e s p r a v e d l i v é  o t c o v y s m r t i .  H r a  b yl a  
p a r a l e l o u  s  f a š i s t i c k o u  s k u t e č n o s t í ,  v yb í z í  k  o d p o ru .  L i d é  s t r h n o u  p ř i  
p o p r a v ě  J á n o š í k a  š i b e n i c i  a  z b o j n í c i  p l á n u j í  d r u h o v o  o s v o b o z e n í .  
J á n o š í k  s i  j e š t ě  p ř e d  s m r t í  z a t a n c u j e  ( v  l i d o v é m  p o d á n í  s e  o b j e v u j e  
m o t i v  J á n o š í k o v a  f u r i a n t s t v í  p o d  š i b e n i c í  č a s t o  -  n a p ř í k l a d  s i  z a p a l u j e  
f a j f k u ) .  
V  s e d m d e s á t ýc h  l e t e c h  v z n i k l y  h r y  Š t e f a n a  K r á l i k a  V o j e n s k ý  
k a b á t  J u r a  J á n o š í k a 104 a  R e b e l . 105 J á n o š í k  j e  v  p r v n í  z  n i c h  v o j á k em 
c í s a ř s k é  a r m á d y a  j e  t ř i k r á t  p o s t ř e l e n ,  p r o t o  s i  m ů ž e  p o n e c h a t  s v ů j  
v o j e n s k ý  k a b á t  i  p o  o d c h o d u  z  v o j s k a .  S p o l e č n ě  s  n í m  s l o u ž í  v e  v o j s k u  
i  j e h o  b u d o u c í  z b o j n i č t í  d r u h o v é .  J á n o š í k o v i  v ě š t í  b u d o u c n o s t  c i k á n k a .  
Z b o j n í k e m  s e  J á n o š í k  s t á v á  s h o d o u  o k o l n o s t í ,  p ů v o d n ě  s e  m u  d o  h o r  
v ů b e c  n e c h c e .  P o d m í n k o u  j e ,  ž e  n e b u d e  v r a ž d i t  a  ž e  v š e ,  c o  z b o j e m  
z í s k á ,  r o z d á  c h u d ým .  Im p u l s e m  j e  z t r á t a  i l u z í ,  k t e r é  m ě l ,  k d yž  
v s t u p o v a l  d o  v o j s k a .  C h c e  o d e j í t  d o  h o r  b o j o v a t  p r o t i  n e s p r a v e d l n o s t i .  
K r á l i k o v a  h r a  j e  v ý r a z e m  z k l a m á n í  p o  r o c e  1 9 6 8 ,  n a j d e m e  z d e  n ě k o l i k  
n a r á ž e k  n a  s o u č a s n o s t .  N a p ř .  k d yž  s e  n ě k t e ř í  ú č a s t n í c i  R á k o c z i h o  
p o v s t á n í  z ř í k a j í  t é t o  m i n u l o s t i :  „ B o l i  s m e  p o m ý l e n í  a  z v e d e n í .  N a l e t e l i  
s m e  R á k o c z i m u .  C h y t i l i  n á s  f r á z y  o  s l o b o d e . “  Š t e f a n  K r á l i k  t é m a  j e š t ě  
r o z š i ř o v a l  a  v  r o c e  1 9 7 5  v yš l a  o  J á n o š í k o v i  c e l á  t r i l o g i e  p o d  n á z v e m  
R e b e l .  
                                                 
103  P O N I Č A N ,  J . ,  J á n o š í k .  L i p t o v s k ý  M i k u l á š :  T r a n o s c i u s  1 9 4 1 .   
104  K R Á L I K ,  Š . ,  V o j e n s k ý  k a b á t  J u r a  J á n o š í k a .  B r a t i s l a v a :  L I T A  1 9 7 0 .   
105  K R Á L I K ,  Š . ,  R e b e l .  B r a t i s l a v a :  L I T A  1 9 7 3 .   
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V  r o c e  1 9 7 9  b yl a  u v e d e n a  v  K o š i c í c h  s a t i r i c k y  z a m ě ř e n á  h r a  
Ľ u b o m í r a  F e l d e k a  J á n o š í k  p o d ľ a  V i v a l d i h o . 106 D o s t a l a  s e  i  n a  č e s ká  
j e v i š t ě ,  k d e  z a u j a l a  s v ým  h u m o r e m .  H r a  b yl a  i n s p i r o v á n a  h i s t o r i c k ým i  
d a t y  o  J á n o š í k o v i .  O b j e v u j í  s e  z d e  o v š e m  i  p o s t a v y  K a r l a  V I .  n e b o  
m a l é  M a r i e  T e r e z i e ,  t e d y  v  J á n o š í k o v ě  p ř í b ě h u  v ýs l e d e k  a u t o r o v y  
f a n t a z i e .  D o  p o p ř e d í  v ys t u p u j e  U h o r č í k o v a  ž e n a  K a t a r í n k a ,  k t e r á  
o r g a n i z u j e  z b o j n i c k é  a k c e  a  d r u ž i n u  h o r n í c h  c h l a p c ů  ř í d í ,  a  U h o r č í k .  
H i s t o r i c k é  p o z a d í  h r y  d o t v á ř í  z m í n k y o  d o b o v ýc h  p o s t a v á c h  a  
s k u t e č n o s t e c h  ( p r a gm a t i c k á  s a n k c e ;  s l a v n á  j e  s c é n a ,  v e  k t e r é  M a r i e  
T e r e z i e  h r a j e  n a  k l a v í r  s k l a d b y V i v a l d i h o ) .  A u t o r  v yu ž í v á  l i d o v o u  
s l o v e s n o s t  ( z b o j n í c i  z p í v a j í  l i d o v é  p í s n ě ) ,  v  p r o m l u v á c h  p o s t a v  s e  
o b j e v u j í  t a k é  v e r š o v a n é  ú r yv k y,  k t e r é  m a j í  z d ů r a z n i t  s e p ě t í  s  l i d o v ým  
p ů v o d e m  l e g e n d y.   
P o d o b n é  h u m o r i s t i c k é  l a d ě n í  m á  h r a  J á á á n o š í k  S t a n i s l a v a  
Š t e p k y .  A u t o r  j i  u v e d l  v  r o c e  1 9 7 0  n a  s c é n ě  R a d o š i n s k é h o  n a i v n í h o  
d i v a d l a .  S t a n i s l a v  Š t e p k a  k r i t i z u j e  s o u č a s n o u  s p o l e č n o s t  a  v l a s t e n č e n í ,  
p ř e d s t a v y  o  h r d i n s t v í .  J u r a j  J á n o š í k  j e  s yn e m  z p ě v á k a  W e i s s m a n n a  
J á n o š í k a  a  D a gm a r  r o z e n é  T r a u t e n b e r k o v é .  A u t o r  p r a cu j e  s e  s l o v n í  
k o m i k o u :  k o m o l e n í  s l o v ,  p a r o d i e  z n á m ýc h  t e x t ů ,  v ě t ,  p ř í s l o v í .  Č l e n o v é  
J á n o š í k o v y d r u ž i n y  s e  j m e n u j í  p o d l e  p o p u l á r n í c h  s l o v e n s k ýc h  h e r c ů  
( I l č í k ,  F i l č í k ,  R o m a n č í k ) .  P á s m o  o  s e d m n á c t i  o b r a z ec h  j e  s l o ž e n é  
z  m l u v e n é h o  t e x t u  a  p á s m a  h u d b y.  N ě k t e r é  s c é n y  j s o u  a ž  a b s u r d n í ,  
n a p ř .  s c é n a  s m r t i  o t c e .  Z á v ě r e č n á  s c é n a  j e  p ř e k v a p i v á ,  d ě j  s e  
o d e h r á v a l  n a  p s yc h i a t r i c k é  k l i n i c e  j a k o  s o u č á s t  p s yc h o t e r a p i e . 107  
N a  S l o v e n s k u  i  v  Č e c h á c h  s e  s t a l a  o d  7 0 .  l e t  z n á m o u  h r a  
p o l s k é h o  d r a m a t i k a  E r n e s t a  B r y l l a  M a l o v a n é  n a  s k l e . 108 J d e  o  m o d e r n í  
m u z i k á l ,  k  n ě m u ž  h u d b u  n a p s a l a  K a t a r z yn a  G ä r t n e r o v á .  M á  t ř i  d ě j s t v í .  
P ř í b ě h  s e  r o z v í j í  n a  z á k l a d ě  t ř í  o b r a z ů  m a l o v a n ýc h  n a  s k l e .  P r v n í  
o b r a z  p ř e d s t a v u j e  ž i v o t  z b o j n í k ů ,  o k o l o  J á n o š í k a  t an c u j í  j e h o  d r u h o v é  
a  a n d ě l  s  č e r t e m ;  v  d r u h é m  o b r a z u  d r ž í  t a n č í c í  z b o j n í c i  v  r u k o u  p i s t o l e  
                                                 
106  F E L D E K ,  Ľ . ,  J á n o š í k  p o d ľ a  V i v a l d i h o .  B r a t i s l a v a :  L I T A  1 9 7 9 .   
107  P Í S K O V Á ,  M . ,  Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
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108  B R Y L L ,  E . ,  M a ľ o v a n é  n a  s k l e .  B r a t i s l a v a :  L I T A  1 9 7 1 .   
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a  k v ě t y ,  t e d y  s ym b o l  m l á d í  a  l á s k y .  T ř e t í  o b r a z  j e  s m u t n ý ,  J á n o š í k  j e  
s p o l u  s  č e r t e m  a  a n d ě l e m  v  o č e k á v á n í  S m r t i ,  k t e r á  j e  v  p o z a d í .   
V  r o c e  1 9 8 6  v yš l a  h r a  M i k u l á š e  K o č a n a  E j ,  Ď u r k o ,  Ď u r k o !  A l e b o  
H o r ú c i  z e m i a k . 109 H r a  j e  a b s u r d n í  u ž  t í m ,  ž e  v  n í  J á n o š í k  n e v ys t u p u j e  a  
o  j e h o  o s u d e c h  s e  d o z v í d á m e  z  v yp r á v ě n í  v e s n i č a n ů  n e b o  z  c i k á n č i n y  
v ě š t b y .  T a  j e  p ř í č i n o u  t o h o ,  ž e  s yn  m l yn á ř e  J á n o š í k  j e  u n e s e n  m a t k o u ,  
k t e r á  c h c e  p ř e d  v ě š t b o u  u t é c t ,  o d n e s e  h o  v š a k  v o d a .  P o s l é z e  s e  s t a n e  
z b o j n í k e m ,  p o s í l á  d o m ů  d a r y ,  v š i c h n i  h o  o s l a v u j í .  K d yž  j e  u v ě z n ě n  a  
p o p r a v e n ,  j e h o  o t e c  s e  p o m á t n e .  V e s n i č a n é  j a k o  o c h r a n u  p ř e d  
t u r e c k ým i  v ýb o j i  p o s t a v í  J á n o š í k o v i  s o c h u  s  v a l a š k o u .  T u  u k r a d n o u  
d v a  b a č o v é ,  k t e ř í  s  n í  u t í k a j í  d o  h o r .  L i d é  c h t ě j í  t e ď  m í s t o  n a  T u r k y  
z a ú t o č i t  n a  t y t o  z b o j n í k y .  J e  t o  p a r a d o x n í  s i t u a c e ,  o t e c ,  c i k á n k a  a  
k o v á ř  c h t ě j í  l i d i  z a s t a v i t  z v o n e m ,  a l e  t e n  b o h u ž e l  n e z v o n í .  T í m t o  h r a  
k o n č í .  B o č a n o v a  a b s u r d n í  h r a  z ř e j m ě  z a t í m  z ů s t a l a  p o s l e d n í m  
z p r a c o v á n í m  j á n o š í k o v s k é h o  t é m a t u  n a  S l o v e n s k u ,  v  Č e c h á c h  s e  
d o d n e s  ú s p ě š n ě  h r a j e  m u z i k á l  M a l o v a n é  n a  s k l e .   
 
 
4.2 Česká literatura 
 
J á n o š í k o v s k é  t é m a  v n e s l i  d o  č e s k é  l i t e r a t u r y  a u t o ř i ,  k t e ř í  p a t ř í  
s v ým  d í l e m  j a k  k  č e s k é ,  t a k  k e  s l o v e n s k é  k u l t u ř e .  B yl i  t o  P a v e l  J o s e f  
Š a f a ř í k  a  J á n  K o l l á r .  V  p o l o v i n ě  1 9 .  s t o l e t í  s e  o  z b o j n i c k é  t é m a  
z a č í n a j í  z a j í m a t  i  j i n í  s p i s o v a t e l é ,  p ř e d e v š í m  B o ž e n a  N ě m c o v á ,  k t e r á  
n a  S l o v e n s k u  p o b ýv a l a  č t yř i k r á t  v  l e t e c h  1 8 5 1 - 1 8 5 5 .  J e j í  m a n ž e l  J o s e f  
N ě m e c  p r a c o v a l  v  Ď a r m o t e c h .  S p ř á t e l i l a  s e  s  m n o h a  S l o v á k y,  m j .  
s  J a n k e m  K r á ľ e m ,  S a m e m  C h a l u p k o u ,  J á n e m  F r a n c i s c i m  n e b o  
S a m u e l e m  H r o b o n ě m .   
N ě m c o v á  s b í r a l a  n a  S l o v e n s k u  l i d o v o u  s l o v e s n o s t  a  t a k é  
z b o j n i c k é  p í s n ě .  V yd a l a  j e  j a k o  D o d a t e k  k  p í s n í m  s l o v e n s k ý m  
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K o l l á r a . 110 V  j e j í m  z á p i s n í k u  z  r o k u  1 8 5 5  s e  z a c h o v a l y  p o z n á m k y 
o  J á n o š í k o v i ,  N ě m c o v á  j e  p o m ě r n ě  p ř e s n ě  i n f o r m o v a n á  o  z á k l a d n í c h  
h i s t o r i c k ýc h  d a t e c h ,  d ě l á  s i  p o z n á m k y k  J á n o š í k o v ě  o d ě v u ,  o b j e v u j í  s e  
z d e  j m é n a  d a l š í c h  z b o j n í k ů ,  U h o r č í k a ,  H r a j n o h y,  A d am č í k a ,  I l č í k a .  
N ě m c o v á  n e u v á d í  p r a m e n ,  z  k t e r é h o  č e r p a l a ,  a l e  j e  d o b ř e  o b e z n á m e n a  
s  p o d r o b n o s t m i  J á n o š í k o v a  ž i v o t a .  I n s p i r o v a n á  s l o v en s k ým i  c e s t a m i  
v yd a l a  O b r a z y  z e  ž i v o t a  s l o v e n s k é h o ,  p o h á d k y a  t a k é  p o v í d k y ( C h yš e  
p o d  h o r a m i ) .  V ě t š í  p r á c i  o  J á n o š í k o v i  o v š e m  n e n a p s a l a ,  p ř e s t o ž e  
m a t e r i á l  k  t o m u t o  t é m a t u  s b í r a l a .           
In s p i r a c i  s l o v e n s k ým i  n á r o d n í m i  p í s n ě m i  n e s e  s b í r k a  A d o l f a  
H e y d u k a  C i m b á l  a  h u s l e , 111 k t e r o u  a u t o r  v ě n u j e  S l o v á k ů m .  H e j duk  
v yj a d ř u j e  v  b á s n í c h  t o u h u  p o  s v o b o d ě  a  z o b r a z u j e  i d e á l  s v o b o d n é h o  
ž i v o t a .  T e n  p ř e d s t a v u j í  n a p ř í k l a d  c i k á n i  a  z b o j n í c i .  V  b á s n i  C h l a p e c  
z  h o r y  n a l e z n e m e  z b o j n i c k ý m o t i v :  „ a  j á  z r u b á m  j e š t ě  p á n a  
v i d ě c k é h o . /  Z b i l  m i  o n  t a t í č k a , /  d o  s t a r é h o  l í č k a , /  ž e  s a  u m o ř i l a /  
s i v u č k á  h l a v i č k a “ .  
V  8 0 .  l e t e c h  1 9 .  s t o l e t í  b y l  v e l k ým  p r o p a g á t o r e m  č e s k o -
s l o v e n s k ýc h  v z t a h ů  R u d o l f  P o k o r n ý .  V yd a l  s b í r k u  Z  h o r , 112 v e  k t e r é  s e  
o b j e v u j e  m o t i v  J á n o š í k a .  N a p ř .  „ Z b a v  n á s  t o h o  o z r u t í k a , /  n e b o  v r a ť  
n á m  J á n o š í k a  - /  P a r o m  d á  m u  r á n y ! “  R o z s á h l á  j e  b á s e ň  V  ž a l á ř i  
J á n o š í k o v ě ,  v e  k t e r é  s e  a u t o r  v yz n a l  k  o b d i v u  k  Bo t t o v ě  S m r t i  
J á n o š í k o v ě .  Z v o l i l  s i  j a k o  h l a v n í  t é m a  p o s l e d n í  o k am ž i k y  J á n o š í k o v a  
ž i v o t a .  S m r t  j e  p r o  J á n o š í k a  v yk o u p e n í m  d o  a b s o l u t n í  s v o b o d y.  R u d o l f  
P o k o r n ý  s e  v ě n o v a l  t a k é  s l o v e n s k é m u  m í s t o p i s u .  V  r o c e  1 8 8 5  v yd a l  
c e s t o p i s  Z  p o t u l e k  p o  S l o v e n s k u , 113 v e  k t e r é m  v yc h á z í  z  c e s t  n a  
S l o v e n s k o ,  j e ž  a b s o l v o v a l  v  l e t e c h  1 8 7 9 - 1 8 8 5 .  J á n o š í k o v s k é  t r a d i c i  s e  
z d e  P o k o r n ý  o b š í r n ě  v ě n u j e .  N a v š t í v i l  L i p t o v s k ý M i k u l á š  i  d a l š í  m í s t a  
s p j a t á  s  J á n o š í k e m .  P ř i n á š í  i n f o r m a c e  o  l i d o v é  s l o v e s n o s t i ,  
                                                 
110 N Ě M C O V Á ,  B . ,  D o d a t e k  k  p í s n í m  s l o v a n s k ý m  K o l á r a .  I n :  Č l á n k y ,  f r a g m e n t y ,  
p o z n á m k y  a  v y s v ě t l i v k y ,  b á s n ě ,  P r a v z o r  T a r t u f f a ,  S l o v a n s k é  s t a r o ž i t n o s t i ,  h r y ,  
h á d a n k y ,  p o p ě v k y  a  ř í k á n í ,  D o d a t e k  k  p í s n í m  s l o v a n s k ý m  K o l l á r a .  ( e d .  M .  
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h i s t o r i c k ýc h  d o k u m e n t e c h  i  l i t e r á r n í m  z p r a c o v á n í  j á n o š í k o v s k é  
l e g e n d y.   
S n a d  n e j z n á m ě j š í  č e s k é  z p r a c o v á n í  j á n o š í k o v s k é  l á t k y  p ř i n e s l  
A l o i s  J i r á s e k  v e  s v ýc h  S t a r ý c h  p o v ě s t e c h  č e s k ý c h  z  r o k u  1 8 94 . 114 
P o v ě s t  O  J á n o š í k o v i  j e  z a ř a z e n a  d o  o d d í l u  P o v ě s t i  d o b y k ř e s ť a n s k é  a  
v e d l e  n í  j e  z d e  j e š t ě  j i n á  s l o v e n s k á  p o v ě s t  -  o  k r á l i  M a t ě j o v i .  S í d l e m  
J á n o š í k o v y d r u ž i n y  j e  K r á ľ o v a  h o ľ a .  J i r á s e k  v yc h á z í  z  l i d o v é h o  
p o d á n í ,  J á n o š í k  j e  o b d a ř e n  n a d p ř i r o z e n ým i  s c h o p n o s t m i .  A ž  b u d e  
s l o v e n s k é m u  n á r o d u  n e j h ů ř e ,  p ř i j d e  m u  J á n o š í k  n a  p o m o c .  J i r á s e k  
v yu ž í v á  p r o  d o k r e s l e n í  a t m o s f é r y  ř a d u  s l o v a k i s m ů ,  n a p ř .  h o r n í  
c h l a p c i ,  k r p c e  a p o d .   
N a  p o č á t k u  2 0 .  s t o l e t í  c e s t o v a l  n a  S l o v e n s k o  m a l í ř  a  s p i s o v a t e l  
M i l o š  J i r á n e k  ( 1 8 7 5 - 1 9 1 1 ) .  Z a j í m a l  s e  o  z b o j n i c t v í  a  o  J á n o š í k a  
h l a v n ě  k v ů l i  z a m ýš l e n é m u  v ýt v a r n é m u  c yk l u  Z b o j n í c i .  C h t ě l  s e b r a t  
v š e c h n y d o s t u p n é  i n f o r m a c e  a  p o z o r o v a t  ž i v o t  n a  j á n o š í k o v s k ýc h  
p a m á t n ýc h  m í s t e c h ,  a b y  b yl y  k r e s b y  c o  n e j d o k o n a l e j š í .  Z  t o h o t o  s t u d i a  
v z e š l o  n ě k o l i k  n ě k o l i k a  v ýt v a r n ýc h  s t u d i í  a  g r a f i k  s e  z b o j n i c k o u  
t é m a t i k o u ,  n a p ř .  T ř i  z b o j n í c i  u  o h n ě .  V  r o c e  1 9 0 5  v yd á v á  J i r á n e k  
č a s o p i s e c k y s t u d i i  Z b o j n í c i ,  v e  k t e r é  s e  z a m ýš l í  n a d  ž i v o t e m  z b o j n í k ů  
a  h l e d á  d ů v o d y,  p r o č  o d e š l i  d o  h o r .  S p a t ř u j e  j e  h l av n ě  v  b í d ě ,  k t e r o u  
o b yv a t e l é  p o d  h o r a m i  m a j í  a  t a k é  v  t o u z e  p o  s v o b o d n é m  ž i v o t ě .  
Z b o j n i c k ý  ž i v o t  s i  n e i d e a l i z u j e ,  v i d í  i  j e h o  n e g a t i v n í  s t r á n k y.  I  m e z i  
z b o j n í k y  b yl i  z l o d ě j i  a  v r a h o v é .  J i r á n e k  z p r a c o v á v á  h i s t o r i c k é  
d o k u m e n t y ,  f o l k l ó r  i  k r á s n o u  l i t e r a t u r u .   
S v é  p o z n á m k y a  v ýs l e d k y s v é h o  b á d á n í  p o s k yt l  M i l o š  J i r á n e k  
p ř í t e l i  J i ř í m u  M a h e n o v i .  O b a  u m ě l c i  s e  s e z n á m i l i  v  r o c e  1 9 0 9  a  j e š t ě  
t é h o ž  r o k u  M a h e n  d o k o n č u j e  s v o u  h r u  J á n o š í k . 115 J i r á n e k  b yl  p o  
p ř e č t e n í  h r y  n a d š e n ý.  V  d o p i s e  v  z á ř í  1 9 0 9  p í š e :  „ Z a p l a ť  V á m  P á n b ů h  
z a  J á n o š í k a .  N e m ě l  b y c h  v ě t š í  r a d o s t ,  k d y b y c h  t o  b y l  t r e f i l  s á m :  t o  
j s o u  o n i ,  j a k  j s e m  o  n i c h  s n í v a l ,  c h l a p i ,  ž e n y ,  S l o v á c i !  B u d u  V á m  p s á t ,  
a ž  d o č t u …  -  a l e  c í t í m  u ž  t e ď ,  ž e  j s t e  c h y t i l  t o  p r a v é !  V á š  I l č í k ,  h n e d  
p o  p r v n í c h  s l o v e c h  b y l o  m i ,  ž e  j s e m  h o  z n a l .  A  t o  ka m a r á d s t v í ,  s e n  a  
                                                 
114  J I R Á S E K ,  A . ,  S t a r é  p o v ě s t i  č e s k é .  P r a h a :  J o s .  R .  V i l í m e k  1 8 9 4 .   
115  M A H E N ,  J . ,  J á n o š í k .  P r a h a :  P ř e m y s l  P l a č e k  1 9 1 0 .   
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v á š e ň  v š e c h  o p r a v d o v ý c h  m u ž ů ,  t a k é  j s e m  j e  ž i l … t e ď  j e n o m  ř í k á m :  
D ě k u j u ,  a  c h c e t e - l i  p ř á t e l s t v í ,  j e  t o  j e d i n é ,  c o  V á m  m o h u  n a b í d n o u t  
z  c e l é h o  s r d c e  z a  J á n o š í k a . “ 116  
M a h e n  n a p s a l  J á n o š í k a  v  l é t ě  r o k u  1 9 0 9  v  J a v o r n í k u  u  V e l k é  n a  
M o r a v ě ,  k d e  p ů s o b i l  v  l e t e c h  1 9 0 7 - 1 9 0 9  j a k o  u č i t e l .  Z a m ýš l e l  t u t o  
l á t k u  z p r a c o v a t  d ř í v e .  N ě k o l i k r á t  n a v š t í v i l  S l o v e n s k o  a  d ů k l a d n ě  
p r o s t u d o v a l  d o s t u p n é  m a t e r i á l y  o  J á n o š í k o v i .  V e  z b o j n i c t v í  s p a t ř o v a l  
r e v o l t u  p r o t i  d o s a v a d n í m  p o ř á d k ů m ,  p r o t i  n e s p r a v e d l n o s t i  -  b y l  
i n s p i r o v á n  a n a r c h i s m e m .  H l a v n í m  m o t i v e m  h r y  j e  m o t i v  s v o b o d y,  
a u t o r  s ym p a t i z u j e  s e  S l o v á k y.  H r u  v ě n u j e  „ T o m u  S l o v e n s k u ,  t ě m  
J á n o š í k o v ý m  r e g i m e n t ů m ,  j e ž  z a  v o l n o s t  n á r o d a  s e  b i j í ,  z a  s v o b o d u  
j e h o  a  p r a v d u  v  n ě m . “   
D r a m a  m á  p ě t  d ě j s t v í .  C e l o u  h r o u  p r o s t u p u j e  m o t i v  s m r t i ,  h r a  
z a č í n á  s m r t í  J á n o š í k o v ýc h  r o d i č ů  a  k o n č í  p o p r a v o u  J á n o š í k a .  H r d i n a  j e  
s p r a v e d l i v ý ,  b o j u j e  p r o t i  b e z p r á v í ,  a l e  n e n í  n a d a n ý  n a d p ř i r o z e n o u  
m o c í .  M i l u j e  s v ů j  d o m o v ,  s v o j i  r o d i n u  a  s v ů j  k r a j .  V  p ř í b ě h u  
p o s t u p u j e  M a h e n  p o d l e  p o d á n í  l i d o v é  t r a d i c e :  J á n o š í k  j e  s t u d e n t e m  
b o h o s l o v í ,  z e m ř o u  m u  t r a g i c k y  r o d i č e ,  a  d ů v o d e m  j e h o  p o l a p e n í  v  
k r č m ě  j e  m j .  n e š ť a s t n á  l á s k a .  U m í r á  n a  š i b e n i c i  -  m i l o s t  p ř i š l a  p o z d ě .  
M a h e n  p o u ž í v á  p r o  z v ýš e n í  a u t e n t i č n o s t i  h r y  t e x t y  l i d o v ýc h  p í s n í .  
P r e m i é r a  s e  k o n a l a  v  r o c e  1 9 1 0  v  N á r o d n í m  d i v a d l e  v  P r a z e  a  s k l i d i l a  
v e l k ý  o h l a s  u  d i v á k ů .  D o  s l o v e n š t i n y  h r u  p ř e l o ž i l  M a r t i n  R á z u s  a  n a  
S l o v e n s k u  b yl a  u v e d e n a  v  r o c e  1 9 2 5 .  B yl a  s  ú s p ě c h e m  h r á n a  j e š t ě  
v  6 0 .  l e t e c h . 117 M a h e n  s e  t é m a t e m  z a b ýv a l  i  n a d á l e ,  z p r a c o v a l  h o  p ro  
r o z h l a s o v o u  h r u  a  t a k é  s e  p o d í l e l  n a  f i l m u  M a r t i n a  F r i č e  J á n o š í k  
z  r o k u  1 9 3 5 .   
P o  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k a  v yj í ž d í  ř a d a  Č e c h ů  n a  S l o v e n s k o  a  z e  
s v ýc h  c e s t  a  n a  z á k l a d ě  s v ýc h  z á ž i t k ů  p í š í  p r ů v o d c e ,  c e s t o p i s y  i  
p o j e d n á n í .  P ř í k l a d e m  j e  K a r e l  K á l a l  ( 1 8 6 0 - 1 9 3 0 ) ,  k t e r ý  n a p s a l  o  
S l o v e n s k u  n ě k o l i k  k n i h ,  m j .  S l o v e n s k o  a  S l o v á c i , 118 S l o v n í k  s l o v e n s ko -
                                                 
116  P Í S K O V Á ,  M . ,   Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
s .  6 6 .   
117  T a m t é ž ,  s .  6 7 .   
118  K Á L A L ,  K . ,  S l o v e n s k o  a  S l o v á c i .  P r a h a :  F .  Š i m á č e k  1 9 0 5 .   
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č e s k ý  a  č e s k o - s l o v e n s k ý , 119 Č e š i  n a  S l o v e n s k u , 120 N a  k r á sn ém  
S l o v e n s k u , 121 J d ě t e  n a  S l o v e n s k o 122 a  j i n é .  J e  a u t o r e m  p o j e d n án í  
J á n o š í k ,  v yc h á z e l  z e j m é n a  z  l i d o v ýc h  p o v ě s t í .  J á n o š í k a  s r o v n á v á  
s  č e s k ým  K o z i n o u .  V yz d v i h u j e  i d e á l  s v o b o d y,  z e j m é n a  k v ů l i  s i t u a c i  n a  
S l o v e n s k u  ( m a ď a r i z a c e ,  s o c i á l n í  p r o b l é m y) .   
N a  S l o v e n s k o  o d c h á z í  t a k é  ř a d a  u č i t e l ů  a  p ř í s l u š n í k ů  i n t e l i g e n c e ,  
k t e ř í  s e  s l o v e n s k ý m  k r a j e m  s r o s t l i  a  z a j í m a l a  j e  j án o š í k o v s k á  l e g e n d a .  
J e d n o u  z  u č i t e l e k  v  L i p t o v s k é m  M i k u l á š i  b y l a  L e o n t ý n a  M a š í n o v á  
( 1 8 8 2 - 1 9 7 5 ) ,  k t e r á  z d e  p ů s o b i l a  v  l e t e c h  1 9 2 1 - 1 9 2 2 .  V yd a l a  n ě k o l i k  
k n i h  i n s p i r o v a n ýc h  S l o v e n s k e m ,  n a p ř .  L i p t o v s k é  z á b a v k y  a  r o z p r á v ky 123 
n e b o  S t a r é  p o v ě s t i  a  l e g e n d y . 124 V  k n i z e  L i p t o v s k é  z á b a v k y a  
r o z p r á v k y a u t o r k a  p u b l i k o v a l a  p r á c e  s v ýc h  ž á k ů ,  k t e ř í  z n a l i  r ů z n é  
ř í k a n k y,  h á d a n k y,  p í s n i č k y ,  p o v ě s t i  a  p o h á d k y z  ú s t n í h o  p o d á n í .  
O b j e v u j e  s e  z d e  d v a k r á t  z m í n k a  o  J á n o š í k o v i . 125  
V  r o c e  1 9 7 4  d e b u t o v a l  a b s u r d n í  h r o u  J u r o  J á n o š í k  K a r e l  
S t e i g e r w a l d . 126 A u t o r  s e  p ř i d r ž u j e  s p í š e  l i d o v é h o  p o d á n í  ( z a b i t í  o t c e ,  
J á n o š í k  j e  z a j a t  v  k r č m ě  a  b a b a  m u  h o d í  p o d  n o h y h r á c h ) ,  j m é n a  
z b o j n i c k é  d r u ž i n y  s e  s h o d u j í  s e  s k u t e č n o s t í .  J á n o š í k  z p o č á t k u  n e c h c e  
m e z i  z b o j n í k y ,  j e  v o j á k e m .  R o z h o d u j í c í m  m o m e n t e m  p ro  o d c h o d  d o  
h o r  j e  o t c o v a  s m r t .  J á n o š í k  j e  o b d a ř e n ý  h u m o r e m ,  s v é  o b ě t i  z e s m ě š n í  
n a p ř í k l a d  t í m ,  ž e  j i m  v  l e s e  v e z m e  š a t y .  Ž e n y j s o u  v e  h ř e  z o b r a z o v á n y  
n e g a t i v n ě :  A n k a ,  G a j d o š í k o v a  m i l á ,  z b o j n í k y  z r a z u j e ,  a  b a b a  s yp e  
J á n o š í k o v i  p o d  n o h y h r á c h .  S t e i g e r w a l d  d o  s v é h o  J á n o š í k a  v č l e n i l  i  
k r i t i k u  n a  s o u d o b é  p o m ě r y ,  o k u p a c i  s o v ě t s k ým i  v o j s k y  v  r o c e  1 9 6 8 .  
„ T i  n á s  b u d o u  t a k  d l o u h o  c h r á n i t ,  a ž  b u d e m e  ú p l n ě  n a  m i z i n ě .  V š e c h n o  
v y j e d í  a  t e n  j e j i c h  p l u k o v n í k  s e  t a d y  v á l í  n a  p o h o vc e ,  ž e r e  n a š i  š u n k u  
                                                 
119 K Á L A L ,  K . ,  S l o v n í k  s l o v e n s k o - č e s k ý  a  č e s k o - s l o v e n s k ý .  L i p t o v s k ý  
R u ž o m b e r o k :  K a r e l  S a l v a  1 8 9 6 .   
120  K Á L A L ,  K . ,  Č e š i  n a  S l o v e n s k u .  P r a h a :  B .  K o č í  1 9 2 2 .   
121  K Á L A L ,  K . ,  N a  k r á s n é m  S l o v e n s k u .  P r a h a .  J .  R .  V i l í m e k  1 9 0 3 .   
122  K Á L A L ,  K . ,  J d ě t e  n a  S l o v e n s k o .  P r a h a :  J o s .  F .  S v o b o d a  1 9 0 4 .   
123  M A Š Í N O V Á ,  L . ,  L i p t o v s k é  z á b a v k y  a  r o z p r á v k y .  P r a h a :  Č e s k á  g r a f i c k á  u n i e  
1 9 2 3 .   
124  M A Š Í N O V Á ,  L . ,  S t a r é  p o v ě s t i  a  l e g e n d y .  P r a h a :  E d v a r d  F a s t r  1 9 4 1 .   
125  P Í S K O V Á ,  M . ,   Z b o j n í c k e  v a r i á c i e .   O p a v a :  S l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  O p a v ě  1 9 9 7 ,  
s .  6 9 .   
126  S T E I G E R W A L D ,  K . ,  J u r o  J á n o š í k .  P r a h a :  D i l l i a  1 9 7 4 .   
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a  p i j e  n a š e  t o k a j s k é . “  H r a  p r o t o  n e b yl a  u v e d e n a  v  d o b ě  s v é h o  v z n i k u  
n a  s c é n ě .    
V  r o c e  1 9 8 1  v yd a l  V á c l a v  C i b u l a  r o m á n  J á n o š í k  u r č e n ý  z e j m é n a  
d ě t e m . 127 A u t o r  v yk r e s l u j e  p r o s t ř e d í  a  s o c i á l n í  s i t u a c i ,  z e  k t e r é  J á n o š í k  
p o c h á z e l .  J á n o š í k  v yr ů s t á  j a k o  o b yč e j n ý  c h l a p e c ,  n a r u k u j e  d o  
k u r u c k é h o  v o j s k a ,  z a j m o u  h o  a  z v e r b u j í  k  c í s a ř s k ým  v o j á k ů m .  S t a n e  s e  
s t r á ž c e m  v ě z ň ů ,  k d e  s e  s e z n á m í  s e  z b o j n í k y  a  p ř i d á  s e  k  n i m .  A u t o r  
z n a l  p r a m e n y -  s o u d n í  s p i s y  -  a  v ě r n ě  s e  j i c h  d r ž í .  Zn á m á  f a k t a  
d o t v á ř í ,  f a b u l u j e ,  v h o d n ě  j e  s p o j u j e .  T a k  n a p ř í k l a d  p r v n í  d o l o ž e n o u  
J á n o š í k o v u  a k c i  v e  V s e t í n ě  z d ů v o d ň u j e  p ř í p r a v a m i  n a  U h o r č í k o v u  
s v a t b u ,  s v a t e b č a n é  p o t ř e b o v a l i  o d ě v  a  n e v ě s t a  v ýb a v u .  J á n o š í k  b o j u j e  
p r o t i  p á n ů m ,  j e  z k l a m a n ý v ýs l e d k y R á k o c z i h o  p o v s t á n í .  A u t o r  p o u ž i l  
ř a d u  s l o v a k i s m ů ,  c o ž  d o k r e s l u j e  a t m o s f é r u  k n i h y .  R o m á n  j e  
r e a l i s t i c k ý ,  a u t o r  n e p r a c u j e  s  n a d p ř i r o z e n ým i  p r v k y.  L i d o v é  p o v ě s t i  s e  

















                                                 
127  C I B U L A ,  V . ,  J á n o š í k .  P r a h a :  A l b a t r o s  1 9 8 1 .   
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5. JÁNOŠÍK VE FILMU  
 
V e  d v a c á t é m  s t o l e t í  s e  n a b í z í  p r o  z p r a c o v á n í  j á n o š í k o v s k é  l á t k y  
n o v é  m é d i u m  -  f i l m .  V  Č e c h á c h  a  n a  S l o v e n s k u  b yl y  n a t o č e n y č t yř i  
c e l o v e č e r n í  h r a n é  f i l m y a  j e d e n  a n i m o v a n ý,  t a k é  n ě k o l i k  t e l e v i z n í c h  
i n s c e n a c í  a  s e r i á l .  V š e c h n a  t a t o  d í l a  m a j í  s t e j n ý  o b s a h  -  u m ě l e c k y  
z t v á r ň u j í  J á n o š í k ů v  p ř í b ě h ,  p o k a ž d é  j e  a l e  p o d a n ý j i n a k  a  s  v yu ž i t í m  
j i n é  t e c h n i k y ,  k a ž d ý  f i l m  a k c e n t u j e  n ě c o  j i n é h o .    
 
 
5.1 Jánošík bratrů Siakeľových (1921) 
 
J á n o š í k  z  r o k u  1 9 2 1  s e  z a p s a l  d o  s l o v e n s k é  k i n e m a t o g r a f i e  j a k o  
p r v n í  h r a n ý  d o m á c í  f i l m .  V  r o c e  1 9 9 5  b yl  p r o t o  z a ř az e n  d o  s v ě t o v é h o  
d ě d i c t v í  U N E S C O  v  r á m c i  f i l m o v é  P a m ě t i  s v ě t a .   
F i l m  b yl  n a t o č e n  j e n  k r á t c e  p o  v z n i k u  n o v é  r e p u b l i k y  a  j e h o  
k o ř e n y  m u s í m e  h l e d a t  v  A m e r i c e .  M e z i  p ř i s t ě h o v a l c i  v  N o v é m  s v ě t ě  
b yl i  t o t i ž  t a k é  t v ů r c i  f i l m u ,  b r a t ř i  S i a k e ľ o v é .  P o ch á z e l i  z  B l a t n i c e .  
J e j i c h  o t c e  o b v i n i l y  u h e r s k é  ú ř a d y  z  p a n s l a v i s m u ,  p r o t o  b yl o  o b ě m a  
b r a t r ů m  z n e m o ž n ě n o  s t u d i u m .  S t a r š í  z  b r a t r ů  D a n i e l  s e  v  Bu d a p e š t i  
v yu č i l  n a  s t r o j n í h o  z á m e č n í k a  a  v  r o c e  1 9 0 5  o d c h á z í  d o  A m e r i k y .  
N a š e l  s i  z d e  m í s t o  v e  f i r m ě  n a  z p r a c o v á n í  f i l m ů  S e l i n g  P l ys c o p e  C o .  
Z á h y d o s á h l  p r v n í c h  ú s p ě c h ů .  S e s t r o j i l  p r v n í  v yv o l áv a c í  a u t o m a t  n a  
s v ě t ě ,  o k o l o  r o k u  1 9 2 4  z k o n s t r u o v a l  p r v n í  p r o j e k č n í  a p a r á t  a  v ě n o v a l  
p o z o r n o s t  p o k u s ů m  s  b a r e v n ým  f i l m e m . 128 J e h o  o  d e s e t  r o k ů  m l a d š í  
b r a t r  J a r o s l a v  v yc e s t o v a l  d o  A m e r i k y  v  r o c e  1 9 1 2 .  B yl o  m u  t e h d y 1 6  
l e t  a  p o u ž í v a l  a n g l i c k é  j m é n o  Lu d w i g  J e r r y .  Z í s k a l  z a m ě s t n á n í  v e  
s t e j n é  f i r m ě  j a k o  D a n i e l .  A b s o l v o v a l  k u r z  l e t e c k é  f o t o g r a f i e ,  v ě n o v a l  
s e  v yv o l á v á n í  f i l m ů ,  s t ř i h e m  a  p r á c i  s  k a m e r o u .  P o z d ě j i  b y l  z a m ě s t n á n  
u  f i r m y E s s e n y,  k d e  t o č i l  f i l m y t a k é  C h a r l e s  C h a p l i n .  V e  f i r m ě  
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R o t h a c k e r  F i l m  M F G  C o .  r e ž í r o v a l  k r á t k é  r e k l a m n í  i  d o k u m e n t á r n í  
f i l m y.   
S  b r a t r y  S i a k e ľ o v ým i  s e  n a  v z n i k u  J á n o š í k a  p o d í l e l  d a l š í  
p ř i s t ě h o v a l e c  d o  A m e r i k y ,  J á n  Z á v o d n ý.  P o c h á z e l  z  B r e z o v é  p o d  
B r a d l o m ,  a l e  v l a s t  o p u s t i l  v  r o c e  1 9 0 8 .  N e j d ř í v e  p r a c o v a l  j a k o  t e s a ř  
p ř i  v ýr o b ě  k l a v í r ů  a  v e  v o l n é m  č a s e  j a k o  u v a d ě č  v  j e d n o m  c h i c a g s k é m  
k i n ě ,  o  d e s e t  l e t  p o z d ě j i  t o t o  k i n o  o d k o u p i l .  B yl  t o  f i l m o v ý s a m o u k  a  
n a d š e n e c .   
V  r o c e  1 9 2 0  o s l o v i l  J á n a  Z á v o d n é h o  S a m u e l  T v a r o ž e k  s  n á p a d e m  
n a t o č i t  f i l m  J á n o š í k .  A  t a k  u ž  n a  p o d z i m  b yl a  z a l o ž e n a  a m e r i c k ým i  
S l o v á k y v  C h i c a gu  s p o l e č n o s t  T a t r a  F i l m  C o r p o r a t i o n ,  j e j í m ž  ú k o l e m  
m ě l o  b ýt  n a t á č e n í  f i l m ů  v e  s t a r é  v l a s t i .  M ě l a  m í t  f i l i á l k u  v  P r a z e ,  
B r a t i s l a v ě  a  Ž i l i n ě .  F i n a n č n ě  j i  p o d p o ř i l  z e j m é n a  J á n  Z á v o d n ý,  k t e r ý  
p r o d a l  s v é  k i n o  C a s i m i r  v  J e f f e r s o n  P a r k u .  S t a l  s e  p ř e d s e d o u  
s p o l e č n o s t i .  D a l š í m  z d r o j e m  p e n ě z  m ě l y  b ýt  a k c i e .  Z  n i c h  s e  p o d a ř i l o  
s p o l e č n o s t i  z í s k a t  p o u h ýc h  1 6  5 0 0  d o l a r ů .  N a  n a t á č e n í  f i l m u  b yl o  
p o t ř e b a  z í s k a t  2 5 0 0 0  a ž  3 0 0 0 0  d o l a r ů .  F i l m a ř i  m ě l i  t e d y  o m e z e n é  
p r o s t ř e d k y a  m u s e l i  s e  u s k r o v n i t .   
S p o l e č n o s t  T a t r a  F i l m  C o r p o r a t i o n  v ys l a l a  n a  S l o v e n s k o  d e l e g a c i  
č t yř  f i l m a ř ů .  N a  S l o v e n s k u  s e  o  c h ys t a n é m  n a t á č e n í  v ě d ě l o  z  t i s k u .  
V  l e d n u  1 9 2 1  z v e ř e j n i l y  z p r á v u  o  „ f i l m o v é m  p o d n i k u  v  C h i c a gu “  
N á r o d n é  n o v i n y ,  S l o v e n s k ý d e n n í k  a  S l o v e n s k ý t ýd e n n í k . 129 
R e ž i í  J á n o š í k a  b yl  p o v ě ř e n  Lu d v í k  J a r o s l a v  S i a k e ľ .  P r o d u c e n t e m  
s e  s t a l  J á n  Z á v o d n ý,  k a m e r a m a n e m  D a n i e l  S i a k e ľ .  S p o l u r e ž i s é r e m  a  
k o s t ym é r e m  Fr a n t i š e k  H o r l i v ý ,  k t e r ý  m ě l  p ř á t e l s k é  v a z b y n a  p r a ž s k é  
p r o s t ř e d í .  N a  f i l m u  s e  p o d í l e l a  i  č e s k á  s t r a n a  -  n ěk o l i k  i n t e r i é r ů  s e  
n a t á č e l o  t é ž  v  P r a z e  a  v e  f i l m u  s e  o b j e v i l i  č e š t í  h e r c i .   
F i l m o v ý š t á b  p ř i c e s t o v a l  d o  P r a h y  a  o d t u d  s e  p ř e s u n u l  d o  
B r a t i s l a v y .  F i l m a ř i  p l á n o v a l i  b yd l e n í  v  M a r t i n e ,  a l e  m ě l i  o m e z e n é  
p r o s t ř e d k y.  H o t e l  b y l  p ř í l i š  d r a h ý ,  p r o t o  s e  p ř e s t ěh o v a l i  d o  n e d a l e k é h o  
r o d i š t ě  b r a t r ů  S i a k e ľ o v ýc h  -  B l a t n i c e .  N á s l e d o v a l o  h l e d á n í  v h o d n ýc h  
e x t e r i é r ů .  O b yv a t e l é  B l a t n i c e  b yl i  f i l m a ř ů m  n á p o m o c n í ,  p o s k yt o v a l i  
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j i m  b yd l e n í  a  s t r a v u ,  t v o ř i l i  d o k o n c e  k o m p a r s .  P ř í p r a v y  n a  n a t á č e n í  
z a b r a l y  a s i  m ě s í c .   
N a  S l o v e n s k u  s e  n a t á č e l o  o d  č e r v n a  d o  s r p n a  1 9 2 1 .  N ě k t e r é  
p l á n o v a n é  e x t e r i é r y  a  i n t e r i é r y  f i l m a ř i  m u s e l i  n a h ra d i t  j i n ým i  n e b o  
v yp u s t i t ,  p r o t o ž e  z d e  n e b yl y  v h o d n é  p o d m í n k y p r o  n a t á č e n í .  T a k  
n a p ř í k l a d  T e r c h o v o u  n a h r a d i l o  Š ú t o v o .  Š t á b  n e m ě l  a u t o ,  p r o t o  
v z d á l e n ě j š í  d e s t i n a c e  o d  B l a t n i c e  n e p ř i c h á z e l y  v  ú v a h u .  V  P r a z e  s e  n a  
p o d z i m  d o t o č i l y  n ě k t e r é  i n t e r i é r y  a  z á v ě r e č n á  s c é n a  p r o c e s u . 130  
F i l m  s e  t o č i l  n a  d v ě  k a m e r y ,  z  A m e r i k y  t o t i ž  f i l m a ř i  n e m o h l i  
d o v á ž e t  l o d í  h o ř l a v ý  f i l m o v ý m a t e r i á l ,  p r o t o  m u s e l i  j e š t ě  j e d n u  
k a m e r u  o b j e d n a t  v  P a ř í ž i .  V š e  s e  t e d y  t o č i l o  d v a k r á t ,  v ýs l e d n é  f i l m y  
b yl y  d v a .  J e d e n  z  n i c h  z ů s t a l  n a  S l o v e n s k u ,  d r u h ý b yl  o d v e z e n  d o  
A m e r i k y .  V z n i k l y  p o c h yb n o s t i ,  z d a  p r o  a m e r i c k é  p u b l i k u m  n e n a t o č i l i  
t v ů r c i  h a p p y e n d ,  a l e  a u t o ř i  s n í m k u  t o t o  v yv r a c í . 131 A m e r i c k á  k o p i e  
b yl a  k r a t š í  k v ů l i  c e n z u ř e .   
J á n o š í k  v yc h á z e l  z  r o m á n u  G u s t á v a  M a r š a l l a - P e t r o v s k é h o  
J á n o š í k ,  k a p i t á n  h o r s k ý c h  c h l a p c o v  -  j e h o  b ú r l i v ý  ž i v o t  a  d e s n á  s m r ť .  
A u t o r  b yl  s l o v e n s k o - a m e r i c k ý  n o v i n á ř  a  p r o z a i k .  S e p s á n í  s c é n á ř e  s e  
u j a l  J o z e f  Žá k - M a r u š i a k ,  t a k t é ž  k r a j a n s k ý  n o v i n á ř  a  l i t e r á t .  S c é n á ř  
n e b yl  p ř e d  o d j e z d e m  š t á b u  n a  S l o v e n s k o  h o t o v ý,  b y l a  n a p s a n á  p o u z e  
t ř e t i n a ,  a  t o  n a  a m e r i c k é m  p s a c í m  s t r o j i ,  t e d y  b e z  d i a k r i t i k y .  T u  
d o p l ň o v a l  c e s t o u  n a  S l o v e n s k o  J a r o s l a v  S i a k e ľ .  Z b yl é  č á s t i  s c é n á ř e  
p o s í l a l  J o z e f  Ž á k - M a r u š i a k  f i l m a ř ů m  b ě h e m  n a t á č e n í  z  A m e r i k y  
p o š t o u .  P o s l e d n í  č á s t  v š a k  n e s t i h l  d o d a t ,  a  t a k  s e  r e ž i s é r  d o m l u v i l  
s  h e r c i ,  ž e  z á v ě r  J á n o š í k a  n a t o č í  b e z  s c é n á ř e .  In s p i r a c í  j i m  b yl a  h r a  
J i ř í h o  M a h e n a  J á n o š í k .  P ř i  p r e m i é ř e  1 .  1 2 .  1 9 2 1  v  C h i c a g u  n e b yl o  
j m é n o  J o z e f a  Ž á k a - M a r u š i a k a  u v e d e n o  j a k o  a u t o r a  s c é n á ř e ,  z ř e j m ě  
k v ů l i  n e s p l n ě n í  c e l é h o  ú k o l u .   
P ř í b ě h  f i l m u  s e  o d e h r á v á  v  1 8 .  s t o l e t í .  J u r a j  J á n o š í k  s e  p o  
s t u d i í c h  v  s e m i n á ř i  v r a c í  d o  r o d n é  T e r c h o v é  a  z j i s t í ,  ž e  j e h o  m a t k a  
z e m ř e l a .  O t e c  j í  c h c e  u c h ys t a t  p o h ř e b ,  a l e  t í m  z a n e d b á  s v o j e  r o b o t n í  
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p o v i n n o s t i  v ů č i  g r ó f o v i .  Z a  t r e s t  h o  b i č u j í  a  o t e c  n a  n á s l e d k y t r e s t u  
u m í r á .  J á n o š í k  p o t é  u t í k á  d o  h o r  a  s t á v á  s e  z b o j n í k e m .  Ř í d í  s e  
p r a v i d l e m  „ b o h a t ý m  b r á t  a  c h u d ým  d á v a t “ .  J á n o š í k o v o u  m i l o u  j e  
A n i č k a ,  s e  k t e r o u  s e  z n a j í  o d  d ě t s t v í .  D ě l á  s i  n a  n i  z á l u s k  g r ó f ,  
J á n o š í k ů v  p r o t i v n í k .  P ř e s t o ž e  J á n o š í k o v i  p o m á h á  k n ěz  a  s ym p a t i z u j e  
s  n í m  c e l á  d ě d i n a ,  n e u s t á l é  b o j e  s  g r ó f e m  h o  z n i č í .  Z a  p o m o c i  z r a d y  
J á n o š í k a  c h yt í  v  k r č m ě  a  j e  p o p r a v e n .   
H l a v n í m  z d r o j e m  t v ů r c ů  f i l m u  b yl a  l e g e n d a  o  J á n o š í k o v i ,  n e š l o  
v  p r v n í  ř a d ě  o  h i s t o r i c k á  f a k t a .  J á n o š í k  v  m l á d í  s t u d u j e  n a  k n ě z e ,  v  
k n ě ž s k é  s u t a n ě  v ys t u p u j e  v e l k o u  č á s t  f i l m u .  O b j e v u j e  s e  z n á m ý m o t i v  
c h yc e n í  J á n o š í k a  p o m o c í  z r á d n é  b a b y,  k t e r á  v ys yp e  n a  z e m  h r á c h .  
Z b o j n í c i  s e  b a v í  v  k r č m ě ,  s t a r á  b a b a  s e d í  u  k a m e n .  D o  m í s t n o s t i  
v t r h n o u  p a n d u ř i .  J á n o š í k o v i  v s yp e  b a b a  p o d  n o h y h r á c h  a  J á n o š í k  p a d á  
a  n e m ů ž e  s e  b r á n i t .  P o p r a v a  v e  f i l m u  n e n í  z n á z o r n ě n a  a ž  d o  k o n c e ,  
f i l m  k o n č í  p ř e č t e n í m  r o z s u d k u .   
V e  f i l m u  j s o u  s c é n y ,  k t e r é  z o b r a z u j í  ú t l a k  l i d u ,  t ě ž k ý  p o d d a n s k ý  
ž i v o t .  V e d l e  t o h o  j s o u  v  p r o t i k l a d u  v yk r e s l o v á n y b ez s t a r o s t n ý  ž i v o t  a  
z á b a v a  š l e c h t y .  O  n á r o d n ě  b u d i t e l s k é  ú l o z e  f i l m u  s v ě d č í  t é ž  d o b o v ý  
p l a k á t :  „ J á n o š í k  j e  s y m b o l o m  b o j a  p r o t i  m a ď a r s k é m u  z e m a n s t v u ,  k t o r é  
s l o v e n s k ý  ľ u d  u t l á č a l o  a  d r ž a l o  v  p u t á c h .  D n e s ,  k e ď  s l o v e n s k ý  n á r o d  
p ú š ť a  s a  n a  v o ľ n ý c h  k r í d l a c h  k  v o ľ n é m u  l e t u ,  a b y  s a  d o s t a l  n a  s v e t o v é  
z á v o d y ,  n a š i  a m e r i c k í  b r a t i a  p o m á h a j ú  i  v  t e j t o  p r á c i ,  b a  n o v o u  s i l o u  
i d ú  z a  v y t k n u t ý m  c i e ľ o m . “ 132  
P ř í b ě h  c e l ý  j e  p o j a t  j a k o  r e t r o s p e k t i v a ,  s t a r ý  b a č a  v yp r á v í  
s k u p i n ě  t u r i s t ů  o  J á n o š í k o v i .  D a l š í  r e t r o s p e k t i v o u  v  d ě j i  j e  n a p ř .  
v z p o m í n k a  A n k y n a  o d c h o d  J á n o š í k a  d o  s e m i n á ř e .   
D ů l e ž i t ý  b yl  v ýb ě r  h l a v n í c h  p o s t a v .  P r o  r o l i  J á n o š í k a  r e ž i s é r  
a n g a ž o v a l  u ž  t e h d y z n á m é h o  d i v a d e l n í h o  a  f i l m o v é h o  h e r c e  T h e o d o r a  
P i š t ě k a .  B yl  v ys o k ý a  s t a t n ý ,  a l e  n e m ě l  d o b o v ý j á n o š í k o v s k ý ú č e s  a  
j i n é  a t r i b u t y ,  v e l m i  d l o u h o  v e  f i l m u  j e  o b l e č e n  v  s u t a n ě ,  n e  
v  t yp i c k é m  z b o j n i c k é m  o d ě v u .  J e h o  v z h l e d  j e  p o d m í n ě n  d o b o u .  
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J á n o š í k o v u  m i l o u  A n i č k u  s i  v e  f i l m u  z a h r á l a  M á r i a  F á b r yo v á .  Š l o  o  
j e j í  p r v n í  a  p o s l e d n í  r o l i  v e  f i l m u .   
J á n o š í k  m ě l  p r e m i é r u  2 5 .  1 1 .  1 9 2 1  v  P r a z e  v  k i n e c h  P a s s a g e ,  
C e n t r a l  a  M i n u t a .  1 .  p r o s i n c e  n á s l e d o v a l a  p r e m i é r a  v  C h i c a g u .  F i l m  j e  
n ě m ý,  d o p l ň u j í  h o  t i t u l k y  a  h u d b a .  T u  z k o m p o n o v a l i  V l a d i m í r  G u s t á v  
Š a š k o  a  S a m u e l  Fa j n o r .  N a  S l o v e n s k u  s e  J á n o š í k  p r o m í t a l  p o p r v é  3 .  1 .  
1 9 2 2  v  Ž i l i n ě .  T r ž b y  v  Č e s k o s l o v e n s k u  d o s á h l y  1 9  m i l i ó n ů  k o r u n ,  
o v š e m  v  A m e r i c e  n e b yl y  z  n e d o s t a t k u  p e n ě z  v yr o b e n y a n g l i c k é  t i t u l k y ,  
a  t a k  b yl  o k r u h  t a m ě j š í c h  d i v á k ů  m e n š í ,  o m e z e n ý p o u z e  n a  a m e r i c k é  
S l o v á k y.   
D n e s  j e  J á n o š í k  z  r o k u  1 9 2 1  z r e s t a u r o v a n ý a  o z v u č e n ý h u d b o u  
J o z e f a  M a l o v c e ,  v  t é t o  p o d o b ě  v yš e l  t a k é  n a  n o s i č i  D V D .   
 
 
5.2 Jánošík Martina Friče (1935) 
 
V  r o c e  1 9 3 5  s e  r o z h o d l a  b r n ě n s k á  f i l m o v á  s p o l e č n o s t  L l o yd  f i l m  
z f i l m o v a t  J á n o š í k a  p o d l e  p ř e d l o h y J i ř í h o  M a h e n a ,  a  t o  v  r e ž i i  M a r t i n a  
F r i č e .  S c e n á r i s t o u  s e  s t a l  v e d l e  K a r l a  H a š l e r a  i  K a r e l  P l i c k a ,  k t e r é m u  
M a h e n  s v o j i  p ř e d l o h u  p ř e d t í m  p ř i s l í b i l .  P l i c k a  j i ž  d ř í v e  u s i l o v a l  o  
z t v á r n ě n í  t é t o  l á t k y  a  p o d n i k l  r o z s á h l é  p ř í p r a v n é  p r á c e ,  k t e r é  p a k  m o h l  
t ým u  M a r t i n a  F r i č e  n a b í d n o u t . 133 P l i c k a  t a k é  n a v r h l  h e r c e  p r o  h l a v n í  
r o l i  -  S l o v á k a  P a ľ a  B i e l i k a ,  k t e r é h o  v i d ě l  h r á t  v  Ba n s k é  B ys t r i c i  ú l o h u  
p r á v ě  v  J á n o š í k o v i  J i ř í h o  M a h e n a .  B i e l i k  b yl  i d e á l n í m  p ř e d s t a v i t e l e m  
z b o j n í k a  -  m ě ř i l  s k o r o  d v a  m e t r y .  V e  f i l m u  m u  n e c h yb í  v r k o č e  a ž  p o  
r a m e n a ,  o p a s e k  a  v a l a š k a .  N a  h l a v ě  m á  t yp i c k ý  k l o b o u k .  A n i č k u  s i  
z a h r á l a  Z l a t a  H a j d ú k o v á ,  v  ú l o z e  g r ó f a  M a r k u š o v s k é h o  s e  p ř e d s t a v i l  
T h e o d o r  P i š t ě k ,  p r v n í  f i l m o v ý J á n o š í k .  M a l é h o  J a n k a  z t v á r n i l  
t e r c h o v s k ý r o d á k  F i l i p  D á v i d í k .  V yb r a l  s i  h o  s á m  r ež i s é r  M a r t i n  F r i č .  
K d yž  p r o c h á z e l  T e r c h o v o u ,  F i l i p  p r á v ě  o k o p á v a l  b r a m b o r y .  J e h o  t v á ř  
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s e  F r i č o v i  t a k  z a l í b i l a ,  ž e  h o  m u s e l  v e  f i l m u  m í t .  J a k o  k o m p a r s  s e  
o b j e v i l i  v e  f i l m u  r o d á c i  z  T e r c h o v é .   
P ř í b ě h  f i l m u  j e  p o d o b n ý t o m u  z  r o k u  1 9 2 1 .  J á n o š í k  j e  z d e  v š a k  
v yl í č e n  j a k o  o d b o j n í k  a  r e b e l ,  v e  s t a r š í m  f i l m u  j d e  s p í š e  o  v yk r e s l e n í  
b í d y  a  ú t l a k u  l i d u ,  n e  o  o s o b n í  v z p o u r u .  F r i č ů v  J á n o š í k  j e  r o m a n t i c k ý  
h r d i n a ,  s m ě l ý  a  n e b o j á c n ý.  Bo j u j e  s e  š l e c h t o u .  D r a m a t i c k ý  j e  t a k é  j e h o  
t a n e c  p o d  š i b e n i c í  -  s t ř í d a j í  s e  t u  z á b ě r y  n a  t a n č í c í  n o h y  a  v i s í c í  h á k .   
S  J á n o š í k e m  s e  d i v á k  s e t k á v á  j a k o  s  m l a d í k e m ,  k t e r ý  s t u d u j e  n a  
k n ě z e .  O v š e m  k d yž  s e  d o z v í ,  ž e  o t c e  o d v e d l i  k  b i č o v á n í ,  c h yt n e  
v a l a š k u  a  v z á p ě t í  s e  s t á v á  z b o j n í k e m .  N a  r o z d í l  o d  S i a k e ľ o v a  f i l m u  j e  
J á n o š í k  k n ě z e m  j e n  k r á t c e .  S c é n ě  c h yc e n í  J á n o š í k a  j e  v ě n o v á n  v e l k ý  
p r o s t o r .  Z b o j n í c i  s e  b a v í  v  k r č m ě ,  a l e  b e z  J á n o š í k a .  D o  i d yl i c k é h o  
o s l a v o v á n í  v t r h n o u  p a n d u ř i  a  v š e c h n y z a t k n o u .  P a k  u k l i d í  s t o p y .  
P ř i j d e  n i c  n e t u š í c í  J á n o š í k .  A n i č k a  b ě ž í  J á n o š í k a  v a r o v a t ,  o v š e m  s o t v a  
v b ě h n e  d o  m í s t n o s t i  a  z a k ř i č í  „ J á n o š í k ! “ ,  j e  z a s t ř e l e n a .  P a n d u ř i  
v yb ě h n o u  z  ú k r y t u ,  b a b a  s yp e  J á n o š í k o v i  p o d  n o h y h r á c h  a  š k o d o l i b ě  
s e  s m ě j e .  K o n e c  J á n o š í k a  j e  t a k é  v e l m i  d r a m a t i c k ý ,  J á n o š í k  p o d  
š i b e n i c í  t a n c u j e  p o s l e d n í  t a n e c  a  s á m  s e  n a b o d n e  n a  h á k .   
F r i č ů v  J á n o š í k  j e  u ž  z v u k o v ý f i l m ,  o v š e m  t a k é  č e r n o b í l ý .  Z a  
s v o u  p r á c i  d o s t a l i  v  r o c e  1 9 3 6  M a r t i n  F r i č  Č e s k o s l o v e n s k o u  f i l m o v o u  
c e n u  z a  r e ž i i  a  F e r d i n a n d  P e č e n k a  z a  k a m e r u .  O  r o k  p o z d ě j i  b y l  f i l m  
u v e d e n ý i  n a  M e z i n á r o d n í m  f i l m o v é m  f e s t i v a l u  v  B e n á t k á c h .  M a ď a r s k é  
d e l e g a c i  v a d i l o ,  ž e  v š e c h n y z á p o r n é  p o s t a v y  v e  f i l m u  m a j í  m a ď a r s k á  
j m é n a .  Z  B e n á t e k  s e  J á n o š í k  d o s t a l  d o  d a l š í c h  z e m í ,  p r o m í t a l  s e  
c e l k e m  v e  t ř i c e t i  d v o u .  M ě l  o b r o v s k ý ú s p ě c h  a  j e n  v  r o c e  1 9 3 6  h o  
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5.3. Jánošík Paľa Bielika (1962/1963)  
 
R e ž i s é r e m  t ř e t í h o  f i l m u  o  J á n o š í k o v i  b yl  P a ľ o  B i e l i k ,  s e  k t e r ým  
j s m e  s e  s e t k a l i  j a k o  s  h l a v n í m  h r d i n o u  F r i č o v a  f i l m u .  T e n t o k r á t  b y l  
t a k é  t v ů r c e m  n á m ě t u  a  a u t o r e m  s c é n á ř e ,  n a  k t e r é m  p r a c o v a l  p ř e s  d e s e t  
l e t .  B yl o  t ě ž k é  d o  u ž  d v a k r á t  z t v á r n ě n é  l á t k y  p ř i n és t  n ě c o  n o v é h o .  
B i e l i k a  o v š e m  z a j í m á  n e j e n  p o s t a v a  J á n o š í k a ,  a l e  t a k é  s p o l e č e n s k é  
p o m ě r y  n a  S l o v e n s k u  v  1 8 .  s t o l e t í .  J e h o  f i l m  j e  h i s t o r i c k o u  f r e s k o u .  
P o č í n á n í  J á n o š í k a  v ys v ě t l u j e  a u t o r  n a  z á k l a d ě  d o b y,  v e  k t e r é  ž i l  a  
k t e r á  h o  p ř i m ě l a  k  č i n ů m ,  k t e r é  k o n a l .  P ř e s  t u t o  z ak o t v e n o s t  
v  h i s t o r i c k é m  k o n t e x t u  j e  c e l ý  f i l m  d o s t i  r o m a n t i c k ý .  M á  d v ě  č á s t i .  
P r v n í  v yp r á v í  o  J á n o š í k o v ě  d ě t s t v í ,  j e h o  s t u d i í c h  n a  k n ě z e  a  n á v r a t u  
d o m ů .  V e  d r u h é  č á s t i  s e  J á n o š í k  s t á v á  s e  z b o j n í k e m ,  b o j u j e  p r o t i  
p a n s k é m u  b e z p r á v í  a  k o n č í  n a  p o p r a v i š t i .  P r v n í  č á s t  j e  u m ě l e c k y 
p ř e s v ě d č i v ě j š í ,  d r u h á  č á s t  s k l i d i l a  k r i t i k u .  D i v á k ů m  p ř i p a d a l a  n a i v n í ,  
v z t a h y  m e z i  z b o j n í k y  a ž  p ř í l i š  i d y l i c k é .  O v š e m  d o m i n u j í  z d e  k r á s n é  
s c e n e r i e  p ř í r o d y  a  k r i t i k a  c h v á l í  k a m e r u . 135  O c e n i l a  t a k é  ú v o d  f i l m u :  
„ K r á s a  ú v o d n e j  d e t s k e j  s e k v e n c i e  s  c h y t a n í m  o r l a  d ý ch a  č i s t ý m  a  
n a i v n ý m  p ô v a b o m ,  k t o r ý  e š t e  v e ľ a  r á z  p r o b l e s k u j e  v  J e š i n o v ý c h  
p ô s o b i v o  k o m p o n o v a n ý c h  z á b e r o c h  t a t r a n s k é  p r í r o d y ,  s  ň o u  z r a s t e n ý c h  
p o s t á v  h r d i n o v . “ 136 Z á ž i t e k  u m o c ň o v a l o  t o ,  ž e  f i l m  b yl  n a t o č e n ý 
b a r e v n ě .   
D o  r o l e  J á n o š í k a  b yl  o b s a z e n ý n e h e r e c  -  l é k a ř  F r a n t i š e k  K u c h t a .  
B yl  o p ě t  s t a t n é  p o s t a v y  a  j e h o  n e z n á m á  t v á ř  d o d á v a l a  f i l m u  n a  
a u t e n t i č n o s t i .  V z h l e d o v ě  s e  n e p o d o b á  p ř e d c h o z í m  J á n o š í k ů m ,  n e m á  
t yp i c k ý  z b o j n i c k ý  ú č e s ,  j e n  m a l ý  c o p á n e k  v z a d u .  T a k é  c h o v á n í  j e  j i n é .  
J á n o š í k  v  K u c h t o v ě  p o d á n í  j e  i n t e l i g e n t n í  v z d ě l a n e c .  J e  r o z v á ž n ý a  
m o u d r ý .  J e h o  m i l o u  j e  T e r e z k a ,  p ř e k v a p i v ě  n e  A n i č k a ,  j a k  b yl o  z a ž i t é  
u ž  v  ú s t n í  l i d o v é  s l o v e s n o s t i .  V e  f i l m u  s i  j i  z a h r á l a  L u c i a  P o p p o v á ,  
p o z d ě j i  s v ě t o z n á m á  o p e r n í  z p ě v a č k a .  Ú d a j n ě  s e  Lu c i a  P o p p o v á  a  
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F r a n t i š e k  K u c h t a  d o  s e b e  b ě h e m  n a t á č e n í  z a m i l o v a l i ,  c o ž  t a k é  
d o d á v a l o  f i l m u  n a  v ě r o h o d n o s t i . 137  
V e  f i l m u  h r á l i  d á l e  C t i b o r  F i l č í k ,  O n d r e j  J a r a b i e k ,  D u š a n  
B l a š k o v i č ,  J o z e f  K r o n e r  a  M a g d a  Lo k v e n c o v á  n e b o  V i l m a  J a m n i c k á .   
La p e n í  J á n o š í k a  p r o b í h á  t e n t o k r á t  p ř í m o  v  h o r á c h ,  p a n d u ř i  p o b i l i  
v š e c h n y z b o j n í k y  v  j e j i c h  s k r ýš i ,  j e n  J á n o š í k  j i m  u t e k l .  P ř i c h á z í  d o  
k r č m y,  k a m  h o  j d e  v a r o v a t  T e r e z k a ,  o v š e m  p a n d u ř i  j i  z a b i j í .  S t a r á  
b a b a  t e n t o k r á t  h r á c h  n e v ys yp e  ú m ys l n ě ,  a l e  n e š ť a s t n o u  n á h o d o u .  P ř i  
J á n o š í k o v ě  p o p r a v ě  s e  n a  h o r á c h  r o z s v ě c u j í  v a t r y  j a k o  s ym b o l  
s o u d r ž n o s t i  l i d í  s e  z b o j n í k y  a  s  J á n o š í k o v ým  o s u d e m .  P o p r a v a  j e  j e n  
n a z n a č e n a .    
N a t á č e n í  z a č a l o  v  r o c e  1 9 6 2  a  s k o n č i l o  t é m ě ř  o  d v a  r o k y  p o z d ě j i .  
E x t e r i é r y  b yl y  v  b l í z k o s t i  J á n o š í k o v a  r o d i š t ě  -  v  T e r c h o v é  a  o k o l í  
( V r á t n a ,  M i l o v i c e ,  G a d e r s k á  d o l i n a ,  Š t e f a n o v á ) ,  a l e  t a k é  v  B r a t i s l a v ě .   
U v e d e n í  f i l m u  d o  k i n  s e  k r y l o  s  d v o u  s e t  p a d e s á t ý m  v ýr o č í m  
s m r t i  J u r a j e  J á n o š í k a .  F i l m  v i d ě l o  v í c e  n e ž  p ě t  m i l i o n ů  d i v á k ů .  B yl  
u v e d e n  n a  M e z i n á r o d n í m  f i l m o v é m  f e s t i v a l u  v  D i l l í ,  k d e  z í s k a l  c e n u  
p r o  k a m e r a m a n a  V l a d i m í r a  J e š i n u  a  t ř e t í  c e n u  Br o n z o v ý p á v .   
 
 
5.4 Zbojník Jurko (1976)  
 
Z b o j n í k  J u r k o  j e  a n i m o v a n ý c e l o v e č e r n í  f i l m ,  j e h o ž  t v ů r c e m  j e  
V i k t o r  K u b a l .  P o d í l e l  s e  n a  r e ž i i ,  n á m ě t u ,  s c é n á ř i  i  a n i m a c i .  A u t o r  
s á m  z d ů v o d ň u j e ,  p r o č  s i  v yb r a l  j a k o  t é m a  J á n o š í k a :  „ P o  J á n o š í k o v i  
s o m  o d j a k ž i v a  t ú ž i l .  V  d e t s t v e  s m e  s a  n a ň h o  h r á v a l i  a  t á t o  l e g e n d a  v o  
m n e  z o s t a l a …  V t e d y  b o l a  n a p ř í k l a d  j e d n a  č í t a n k a ,  j e d n a  v l a s t i v e d a  a  
v š a d e  b o l  J á n o š í k .  A  n a v y š e  s o m  c h o d i l  n i e k o ľ k o  t r i e d  d o  š k o l y  u  t e t y  
v  T e r c h o v e j  a  p o t o m  t a m  p r a v i d e l n e  t r á v i e v a l  p r á z d n i n y .  N i č  t a k  
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n e u t k v e l o  v  m o j e j  p a m ě t i  z  d e t s t v a  j a k o  p r á v e  h i s t o r k y ,  p r í h o d y  o  
t o m t o  h r d i n o v i . “ 138 
N a  Z b o j n í k u  J u r k o v i  z a č a l  V i k t o r  K u b a l  p r a c o v a t  r o k u  1 9 7 4  
v  d u b n u  a  s k o n č i l  v  d u b n u  1 9 7 6 .  B ě h e m  n a t á č e n í  n a k re s l i l  p ř e s  4 5  0 0 0  
o b r á z k ů .  K v ů l i  p ř e s n é m u  o b r a z u  p o z a d í  c h o d i l  k a ž d ý d e n  d o  T e r c h o v é  
a  z a c h yt á v a l  p ř í r o d n í  s c e n e r i i  p ř e s n ě  p o d l e  s k u t e č n o s t i ,  c o ž  j e  v e  
f i l m u  p a t r n é .   
P ř i  t v o r b ě  s n í m k u  s e  K u b a l  o p í r a l  h l a v n ě  o  l i d o v o u  s l o v e s n o s t ,  
p o h á d k y a  p o v ě s t i ,  l e g e n d y a  p í s n ě ,  k t e r é  z p r a c o v á v a j í  j á n o š í k o v s k é  
t é m a .  P ř í b ě h  n e n í  z a s a z e n  d o  k o n k r é t n í  d o b y,  v yz v e d á v á  t o  j e h o  
n a d č a s o v o s t .  O b j e v u j í  s e  z d e  n a d p ř i r o z e n é  p r v k y,  n ap ř í k l a d  v í l a ,  k t e r á  
o b d a r o v á v á  J á n o š í k a  z á z r a č n ým  o p a s k e m .  Z  l i d o v é h o  p o d á n í  K u b a l  
v yb í r á  t a k é  m o t i v  b r a n í  b o h a t ým  a  r o z d á v á n í  c h u d ým ,  n a d z v e d á n í  r o h u  
c h a l u p y n e b o  h á z e n í  v a l a š e k .   
U ž  j a k o  m a l é  d í t ě  p ř i š l a  J u r k a  n a k r m i t  v í l a .  K d yž  j e  v ě t š í ,  h r a j e  
s i  s  A n i č k o u  a  p o z d ě j i  j í  p o m á h á  p r o t i  ú k l a d ů m  p á n a .  R o d i č e  a n i  
s t u d i a  b o h o s l o v í  s e  v e  Z b o j n í k o v i  J u r k o v i  n e o b j e v u j í .  C h yc e n í  
J á n o š í k a  p r o b í h á  s t e j n ě  j a k o  u  p ř e d c h o z í c h  f i l m ů  v  k r č m ě .  J á n o š í k o v i  
s p a d n e  o p a s e k ,  s ym b o l  s í l y ,  a  n á s l e d n ě  m u  b a b a  n a s yp e  p o d  n o h y  
h r á c h ,  p ř i  č e m ž  s e  š k o d o l i b ě  s m ě j e .   
K u b a l ů v  J á n o š í k  j e  h u m o r n ý a  r o m a n t i c k ý .  O b j e v u j e  s e  z d e  ř a d a  
t yp i c k ýc h  s c é n  p r o  g r o t e s k y . 139 K u b a l  č e r p a l  z e  s v ýc h  z k u š e n o s t í  
k a r i k a t u r i s t y .  V t i p n é  o d l e h č e n í  p o u ž i l  K u b a l  i  v  z áv ě r e č n é  s c é n ě  
p o p r a v y J u r k a .  Z a v ě š e n í  n a  h á k  j e  z d e  z o b r a z e n o ,  a l e  n a k o n e c  v yj d e  
n a j e v o ,  ž e  p o p r a v i l i  p o u z e  h a d r o v é h o  p a n á k a .  J á n o š í k  p o p r a v u  p ř e ž i l .   
M l u v e n é  s l o v o  s e  o b j e v u j e  p o u z e  v  ú v o d u  f i l m u  a  p a k  a ž  n a  z á v ě r  
p ř i  č t e n í  r o z s u d k u .  J i n a k  j e  f i l m  n ě m ý.  P ř e s t o  d i v ák  n e t á p e ,  v š e  j e  
e x p l i c i t n ě  z o b r a z e n o .    
K u b a l ů v  J á n o š í k  m á  s  f i l m o v ým i  s p o l e č n o u  v ýš k u  p o s t a v y  -  j e  
j a k o  h o r a .  S t e j n ě  t a k  j e h o  A n i č k a .  O s t a t n í  p o s t a v y  j s o u  p r o t i  n i m  
                                                 
138  J A B L O N I C K Ý ,  V . ,  F i l m a ř  V i k t o r  K u b a l .  B r a t i s l a v a :  T a t r a n  1 9 9 3 ,  s .  2 3 .   
139 U R C ,  R . ,  N a d  p r o s t r i e d k a m i  a n i m a č n e j  n a r á c i e  v  K u b a l o v o m  f i l m e  Z b o j n í k  
J u r k o .  I n :  V R A Š T I A K ,  Š . ,  U R C ,  R . ,  J á n o š í k  1 9 2 1 .  O s m d e s á t i n y  f i l m u  J á n o š í k  
z  r o k u  1 9 2 1 .  B r a t i s l a v a :  S F U  2 0 0 1 ,  s .  3 9 .   
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m e n š í .  Zb o j n í c i  v  K u b a l o v ě  f i l m u  n e j s o u  i d e a l i z o v a n í ,  m a j í  s v é  
n e d o s t a t k y  a  s l a b ů s t k y ,  n a p ř .  z b a b ě l o s t ,  p i t í  a  l a k o m s t v í .   
Z b o j n í k  J u r k o  m ě l  p r e m i é r u  6 .  k v ě t n a  1 9 7 7  v  B r a t i s l a v ě .  Z í s k a l  
m n o h o  o c e n ě n í  n a  f e s t i v a l e c h  d o m a  i  v e  s v ě t ě .  N a p ř í k l a d  C e n u  J i ř í h o  
T r n k y n a  1 7 .  f e s t i v a l u  p r o  d ě t i  a  m l á d e ž  G o t t w a l d o v ,  C e n u  z a  n e j l e p š í  
a n i m o v a n ý f i l m  n a  M F F  v  L yo n u  1 9 8 1  n e b o  1 .  m í s t o  v  A n k e t ě  2 0 0 0  z a  
N e j l e p š í  s l o v e n s k ý  a n i m o v a n ý f i l m  ( a n k e t a  s l o v e n s k ýc h  n o v i n á ř ů  a  
k r i t i k ů ) .      
 
 
5.5 Jánošík - pravdivá historie (2009) 
 
P r e m i é r a  n o v é h o  J á n o š í k a  p r o b ě h l a  1 0 .  z á ř í  r o k u  2 0 0 9 .  P r a c o v n í  
n á z e v  f i l m u  b yl  P r a v d i v á  h i s t o r i e  o  J u r a j o v i  J á n o š í k o v i  a  T o m á š i  
U h o r č í k o v i .  S c é n á ř  n a p s a l a  j a k o  s v o j i  d i p l o m o v o u  p r á c i  E v a  
Bo r u š o v i č o v á ,  r e ž i e  s e  u j a l a  A gn i e s z k a  H o l l a n d ,  s v ě t o z n á m á  p o l s k á  
r e ž i s é r k a  p r a c u j í c í  v  H o l l yw o o d u ,  a  j e j í  d c e r a  K a s i a  A d a m i k .  S c é n á ř  
j e h o  a u t o r k a  b ě h e m  n a t á č e n í  n ě k o l i k r á t  p ř e p r a c o v á v a l a .  P ř e d s t a v i t e l e m  
h l a v n í  r o l e  v e  f i l m u  s e  s t a l  č e s k ý  h e r e c  V á c l a v  J i r á č e k ,  p o s t a v u  
U h o r č í k a  z t v á r n i l  s l o v e n s k ý h e r e c  Iv a n  M a r t i n k a ,  A n i č k u  T á ň a  
P a u h o f o v á ,  d a l š í m i  h e r c i  j s o u  M i c h a l  ś ę b r o w s k i ,  M a r i á n  La b u d a ,  
R i c h a r d  K r a j č o  n e b o  a m e r i c k á  h e r e č k a  S a r a h  Z o e  C a n n e r ,  k t e r á  h r a j e  
J á n o š í k o v u  o s u d o v o u  l á s k u  B a r b o r u .    
J á n o š í k a  r e ž i s é r k a  v yb í r a l a  v e  t ř e c h  z e m í c h  a  V á c l a v  J i r á č e k  
p o r a z i l  v í c e  n e ž  t ř i  s t a  u c h a z e č ů .  A gn i e s z k a  H o l l a n d  ř í k á :  „ K a s i a  
v y b e r a l a  z  v i a c  a k o  z  3 0 0  J á n o š í k o v  -  v  P r a h e ,  n a  S l o v e n s k u ,  v o  
V a r š a v e .  P o  v ý b e r e  s m e  s p o l o č n e  v y s k ú š a l i  5 0  n a j l e p š í c h .  V a š e k  n á s  
o k a m ž i t e  n a d c h o l ,  o d l i š o v a l  s a  o d  v š e t k ý c h .  M a l  n i e l e n  p o c h m ú r n e ,  
c h l a p č e n s k é  č a r o ,  s ú s t r e d e n o s ť ,  z d r ž a n l i v o s ť  a  ú p r i m n ý  p r e j a v ,  a l e  
p r e d o v š e t k ý m  b o l o  c í t i ť ,  ž e  m á  t e n  d r u h  v n ú t o r n e j  n e z á v i s l o s t i ,  b e z  
k t o r e j  s a  k a ž d ý  h r d i n a  s t á v a  l e n  j e d n o r o z m e r n o u  b á b k o u .  N i e l e n ž e  
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z a u j í m a v o  v y z e r a l  a  p r e s v e d č i v o  h r a l ,  a l e  m a l  v  s e b e  t ú  „ i s k r u “  s  
k t o r o u  s o m  s a  s t r e t l a  u  n i e k o ľ k ý c h  n a j l e p š í c h  a m e r i c k ý c h  h e r c o v “ . 140 
Z a č a l o  s e  f i l m o v a t  u ž  v  r o c e  2 0 0 2  n a  S l o v e n s k u ,  v  Č e r v e n é m  
k l á š t e ř e .  D a l š í  s c é n y  s e  n a t á č e l y  v e  s k a n z e n u  p o d  Ľ u b o v i n s k ým  
h r a d e m ,  v  T e r c h o v é  a  v  K e ž m a r k u .  D o  k o n c e  r o k u  2 0 0 2  b yl a  h o t o v á  
t a k ř k a  p o l o v i n a  f i l m u ,  a l e  p a k  d o š l y  p e n í z e .  P r o d u c e n t  R u d o l f  B i e r m a n  
u v e d l ,  ž e  n a  v i n ě  b yl i  a m e r i č t í  i n v e s t o ř i .  N á s l e d o v a l a  š e s t i l e t á  p a u z a  a  
v ým ě n a  p r o d u c e n t a .  S t a l  s e  j í m  p o l s k ý  p r o d u c e n t  a  r e ž i s é r  D a r i u s z  
J a b l o n s k i .  Z i m n í  a  p o d z i m n í  e x t e r i é r y ,  k t e r é  b yl y  n a  n a t á č e n í  
n á r o č n ě j š í ,  u ž  b yl y  h o t o v é ,  z b ýv a l o  n a t o č i t  o b d o b í  j a r a  a  l é t a .  V š e  
b yl o  n á r o č n é  i  d í k y  t o m u ,  ž e  h e r c i  z e s t á r l i  o  š e s t  l e t  a  c e l é  n a t á č e n í  s e  
p ř e s u n u l o  d o  p o l s k ýc h  T a t e r .  „ V š e t c i  a k o b y  s a  d r ž a l i  n e j a k e j  z v l á š t n e j  
d i é t y  a  č a k a l i ,  k ý m  s a  p r o j e k t  d o k o n č í .  B o l  t o  p r e  n á s  ú p l n ý  z á z r a k  a  
s v o j i m  s p ô s o b o m  v y s l o b o d e n i e , “ 141 ř í k á  o  š e s t i l e t é  p a u z e  v  n a t á č e n í  
V á c l a v  J i r á č e k .  
D a r i u s z  J a b l o n s k i  z d ů r a z ň u j e  s t ř e d o e v r o p s k ý r o z m ě r  f i l m u :  „ S m e  
p y š n í ,  ž e  s a  n á m  t e n t o  m i m o r i a d n e  n á r o č n ý  p r o j e k t  p o d a r i l o  p r i v i e s ť  
k u  š ť a s t n é m u  k o n c u .  Z í s k a l i  s m e  p a r t n e r o v  z  P o ľ s k a  –  P o ľ s k ú  t e l e v í z i u  
a  P o ľ s k ý  i n š t i t ú t  f i l m o v é h o  u m e n i a ,  a k o  a j  H B O  C e n t r a l  E u r o p e ,  
p o d a r i l o  s a  n á m  t i e ž  d o  p r o j e k t u  z a p o j i ť  M a ď a r o v .  R e a l i z o v a l i  s m e  
v ä č š i u  č a s ť  n a k r ú c a n i a  a  c e l ú  p o s t p r o d u k c i u .  V z n i k o l  n a o z a j s t n ý  
s t r e d o e u r ó p s k y  f i l m .  O d  z a č i a t k u  s m e  s i  b o l i  i s t í ,  ž e  o  t e n t o  p r o j e k t  
t r e b a  b o j o v a ť  s  c e l ý m  o d h o d l a n í m .  P o v a b  p r e d t ý m  r e a l i z o v a n é h o  
m a t e r i á l u ,  m a j s t r o v s t v o  A g n i e s z k y  H o l l a n d  a  m l a d i s t v á  v í z i a  K a s i e  
A d a m i k  s p o s o b i l i ,  ž e  h o c i  s m e  s i  b o l i  v e d o m í  n a m á h a v e j  c e s t y ,  o p l a t i l o  
s a  n a  ň u  v y k r o č i ť “ . 142 R e ž i s é r k a  A gn i e s z k a  H o l l a n d :  „ S  p l n o u  
z o d p o v e d n o s ť o u  m ô ž e m  p o v e d a ť ,  ž e  j e  t o  p r e d o v š e t k ý m  f i l m  s l o v e n s k ý .  
V y š l o  t o  t a k  z  h i s t ó r i e ,  z o  s a m o t n é h o  h r d i n u ,  z  f o l k l ó r u  a k o  a j  z  
k r a j i n y .  A  h l a v n e  z  E v y  B o r u š o v i č o v e j ,  k t o r á  j e  s k u t o č n o u  m a t k o u  
t o h t o  p r o j e k t u .  S  h e r c a m i  a j  s o  š t á b o m  s m e  s a  s n a ž i l i  t ú t o  t o t o ž n o s ť  
u d r ž o v a ť ,  a l e  p o c h o p i t e ľ n e ,  n e j d e  o  n a c i o n a l i s t i c k é  v y p o č í t a v a n i e ,  
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k t o r ý  e l e m e n t  j e  k t o r ý .  D ô l e ž i t é  j e ,  ž e  J á n o š í k  j e  u n i v e r z á l n y .  A l e  t i e ž  
s m e  s a  s n a ž i l i  z v ý r a z n i ť  d o s ť  p r e s n e  j e h o  h i s t o r i c k é  o b d o b i e  –  t a k  v  
k o s t ý m o c h ,  r e k v i z i t á c h ,  a k o  a j  k u l i s á c h .  Č i  j e  n i e č o  s l o v e n s k é ,  p o ľ s k é ,  
a l e b o  m a ď a r s k é ,  t o  n e b o l  p o j e m ,  k t o r ý  v  t e j  d o b e  f u n g o v a l .  B o l i  t o  
ľ u d i a ,  k t o r í  ž i l i  v  t e j t o  k r a j i n e  a  k t o r í  s i  t a k é t o  o t á z k y  p r í l i š  n e k l á d l i .  
M y s l í m ,  ž e  a j  h r d i n o v i a  f i l m u  n e h o v o r i a  o  t o m ,  ž e  j a  s o m  S l o v á k  a l e b o  
j a  P o l i a k .  S k r á t k a  s ú ,  k t o  s ú .  A  t i e ž  n á m  v e ľ m i  z á l e ž a l o ,  a b y  s a  
n e v y t r a t i l  s l o v e n s k ý  p r v o k  v  J á n o š í k o v e j  t o t o ž n o s t i  -  k u l t ú r a ,  f o l k l ó r ,  
k r a j i n a .  T a k ž e  m y s l í m  s i ,  ž e  J á n o š í k  j e  p r a v d i v ý  n i e l e n  v  t o m ,  ž e  s a  
o d v o l á v a  n a  h i s t o r i c k é  a  b i o g r a f i c k é  f a k t y ,  a l e  a j  p r e t o ,  ž e  p o p i s u j e  
t ú t o  s k u t o č n o s ť  v  j e j  d r s n o s t i ,  v  j e j  k r á s e  t r a d i č n ý m  s p ô s o b o m ,  n e ž  t i e  
o v e ľ a  v i a c  k o n v e n č n e j š i e  s p r a c o v a n i a  p r e d t ý m . “ 143 
R e ž i s é r k a  v e  v š e c h  r o z h o v o r e c h  t v r d í ,  ž e  f i l m  j e  z a l o ž e n ý  h l a v n ě  
n a  f a k t e c h .  P o t v r z u j e  t o  i  s c e n á r i s t k a ,  k t e r á  p ř i  p s a n í  v yc h á z e l a  
z  d o b o v ýc h  p r a m e n ů  a  h i s t o r i c k ýc h  s k u t e č n o s t í .  „ Z á k l a d  t v o r i a  f a k t y  o  
ž i v o t e  J u r a j a  J á n o š í k a ,  k t o r é  s a  z a c h o v a l i .  P r í b e h  j e  d o p l n e n ý  
u d á l o s t m i  a  č i n m i ,  k t o r é  b o l i  v  k o n t e x t e  t e j  d o b y  v e ľ m i  
p r a v d e p o d o b n é .  A  z v y š o k  t v o r í  t o ,  č o  v z n i k o  v  m o j e j  h l a v e . “ 144 F i l m  
v š a k  n e n í  p l n ý  h i s t o r i e ,  i n s p i r u j e  s e  t a k é  l i d o v ým  p o d á n í m .  M o d e r n í  j e  
t o ,  ž e  s e  p o k o u š í  z a m ě ř i t  n a  p s yc h o l o g i i  p o s t a v ,  z e j m é n a  ú s t ř e d n í h o  
J á n o š í k a ,  a  n a  d r a m a t i c k ý  p ř í b ě h ,  k t e r ý  b yl  p o d m í n ě n  t e h d e j š í m i  
s o c i á l n í m i  a  p o l i t i c k ým i  u d á l o s t m í .  J á n o š í k  n a p ř í k l a d  v e l m i  m l a d ý  
b o j o v a l  v  k u r u c k é m  v o j s k u .  V ýr a z n á  j e  t a k é  m i l o s t n á  l i n i e ,  f i l m  s e  
t a k é  z a b ýv á  l á s k a m i  a  s o u k r o m ým  ž i v o t e m  J á n o š í k a .   
P r o  z a j í m a v o s t  s t a t i s t i k a :  v e  f i l m u  ú č i n k o v a l o  n a  1 0 0  h e r c ů ,  
n ě k o l i k  t i s í c  k o m p a r s i s t ů  a  6 0  j e z d c ů .  „ Z a h r á l o “  s i  z d e  a s i  9 2 0  o v c í  a  
7 6  k o n í .  P r o  p o t ř e b y  f i l m o v á n í  b yl o  v yr o b e n o  2 0  p o v o z ů ,  t é m ě ř  8 0  
s t ř e l n ýc h  z b r a n í ,  9 0  s e č n ýc h  a  b o d n ý c h  z b r a n í  a  2  d ě l a .  B yl o  p o u ž i t o  
v í c e  n e ž  1 0 0  k o s t ým ů . 145 
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K r o m ě  c e l o v e č e r n í h o  f i l m u  v z n i k l  t a k é  č t yř d í l n ý  s e r i á l .  R o z p o č e t  
n a t á č e n í  s e  p o h yb o v a l  o k o l o  č á s t k y  z á v r a t n ýc h  1 8 9  m i l i o n ů  
s l o v e n s k ýc h  k o r u n .  J á n o š í k  A gn i e s z k y H o l l a n d  s e  t a k  s t a l  p o  
J a k u b i s k o v ě  B a t h o r y  d r u h ým  n e j d r a ž š í m  s l o v e n s k ým  f i l m e m  v š e c h  
d o b .   
D ě j  f i l m u  j e  z n á m ý:  m l a d ý J u r a j  J á n o š í k  b o j u j e  v  
p r o t i h a b s b u r s k é m  p o v s t á n í  F r a n t i š k a  R á k o c z i h o  I I .  J e  z a j a t  c í s a ř s k ým i  
v o j á k y  a  p r o  z m ě n u  s e  s t á v á  č l e n e m  c í s a ř s k é  a r m á d y.  S l o u ž í  n a  
B yt č a n s k é m  z á m k u ,  k d e  j e  u v ě z n ě n ý z b o j n i c k ý  k a p i t á n  T o m á š  
U h o r č í k .  R yc h l e  s e  m e z i  n i m i  v yv i n e  s ym p a t i e ,  t a k ž e  J á n o š í k  p o m ů ž e  
U h o r č í k o v i  k  ú t ě k u .  T e n  n a  z n a m e n í  d í k ů  d a r u j e  J á n o š í k o v u  o t c i  
p e n í z e  n a  v yk o u p e n í  s yn a  z  a r m á d y .  J á n o š í k  s e  v r a c í  d o  T e r c h o v é .  
N a j d e  s v o j i  b ýv a l o u  l á s k u  A n i č k u ,  o v š e m  t a  s i  u ž  v z a l a  z a  m u ž e  
j i n é h o .  J á n o š í k  j e  v yč e r p a n ý v á l k o u ,  z k l a m a n ý v  l á s c e ,  n e v í ,  c o  s i  
p o č í t .  J e d n o h o  d n e  h o  v yh l e d á  U h o r č í k  a  n a v r h n e  m u ,  a b y  s e  p ř i d a l  k e  
z b o j n í k ů m .  O n  s á m  c h c e  t o t i ž  s e  z b o j e m  s k o n c o v a t ,  o ž e n i t  s e  a  ž í t  
n o r m á l n í  ž i v o t .  J á n o š í k o v i  n a b í z í  v e l e n í  d r u ž i n y .  J á n o š í k  n e j p r v e  
o d m í t á ,  a l e  U h o r č í k  h o  l s t í  z a p o j u j e  d o  z b o j n i c k é  a k c e ,  t a k ž e  s e  
z b o j n í k e m  s t á v á ,  p ř e s t o ž e  n e c h t ě l .  J á n o š í k  j e  s c h o p n ý v e l i t e l  a  v š i c h n i  
h o  a k c e p t u j í ,  j e n  T u r j a g - H u n c a g a  s e  t v á ř í  n e p ř á t e l s k y .  J á n o š í k  m á  t a k é  
ú s p ě c h  u  ž e n .  V  z i m ě  s e  z b o j n í c i  s k r ýv a j í  v  d ě d i n á ch  n e b o  n a  s a l a š í c h .  
Č á s t  k o ř i s t i  v ž d y  r o z d a j í  l i d e m .  P r o t o  s e  t a k é  J á n o š í k o v a  s k u p i n a  
p r o s l a v í  p o  c e l é  k r a j i n ě .   
D i a l o g ů m  v yt k l a  k r i t i k a  n e v yr o v n a n o s t :  j s o u  n a  j e d n é  s t r a n ě  p l n é  
f o l k l ó r n í c h  o b r a t ů  ( „ Č a k a l  j a k o  k u r a  n a  s o p e ľ ) ,  a l e  t é ž  m o d e r n í h o  
v yj a d ř o v á n í  ( „ L e n ž e  p o t o m  n á s  r o z s t r i ľ a j ú  n a  s r a č k y “ ) ,  k t e r é  j e  a ž  
n e v h o d n é .  P o  v i z u á l n í  s t r á n c e  k r i t i k a  f i l m  c h v á l í :  „ F i l m  m á  s o l í d n ú  
d o b o v ú  a t m o s f é r u ,  a  t o  n i e l e n  v ď a k a  s í c e  s k r o m n e j ,  a l e  d o b r e  
z v l á d n u t e j  v ý p r a v e  (k o s t ý m y ,  r e k v i z i t y  a  d e k o r á c i e  b e z  v ý h r a d ) ,  a l e  a j  
z á s l u h o u  c e l k o v e j  š p i n a v o s t i  a  d r s n o s t i .  O d  ú v o d n é h o  v y s t r e ľ o v a n i a  
m o z g o v  a  v y v r h á v a n i a  č r i e v  a ž  p o  z á v e r e č n é  z a h á k o v a n i e  j e  J á n o š í k  
p a t r i č n e  n e p r i k r á š l e n ý  a  n e o d v r a c i a  z r a k  o d  d o b o v ý c h  o h a v n o s t í … “  a  
d á l e :  „ P r á v e  s c é n y  s v a d o b n ý c h  t a n c o v a č i e k  a  s v ä t o j á n s k y c h  n o c í  
z r u č n e  z a c h y t á v a  k a m e r a  M a r t i n a  Š t r b u .  T e n  p o d p o r u j e  a u t e n t i c k é  
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v y z n e n i e  r o z t r a s e n o u  r u č n o u  k a m e r o u  v  r y a n o v s k o - b o u r n e o v s k o m  š t ý l e ,  
a l e b o  a k  c h c e t e ,  v  š t ý l e  a m e r i c k ý c h  k r i m i n á l n y c h  s e r i á l o v . “ 146 Za  
s l a b i n u  f i l m u  j e  p o v a ž o v á n  s c é n á ř :  „ I n v e n c i a  A g n i e s z k y  H o l l a n d  
a  K a s i e  A d a m i k  v š a k  d o k á z a l a  z á z r a k y  a  m a t k a  s  d c é r o u  t a k  z v l á d l i  
v y p l n i ť  h l u c h é  s c e n á r i s t i c k é  m i e s t a  s k v e l o u  o b r a z o t v o r n o s ť o u  a  s n a h o u  
p o h r a ť  s a  s  b e z z u b ý m  s c e n á r o m .  T e n  s í c e  p r i n i e s o l  n e t r a d i č n ý  p o h ľ a d  
n a  J á n o š í k a  a  j e h o  d r u ž i n u ,  n e b á l  s a  u k á z a ť  z a č i a t o k  1 8 .  s t o r o č i a  
v  p o d o b e ,  a k o  a j  z r e j m e  v y z e r a l ,  n o  a n i  d ô r a z  n a  b r u t á l n e  v y z n e n i e  
v y h r o t e n ý c h  s i t u á c i í  a  a n i  f a k t ,  ž e  v š e t k y  r o m a n t i ck é  s c é n y  s a  k o n č i a  
p r i  e r o t i k e ,  f i l m u  n e p o m á h a j ú .  V t e d y  s a  d á  s p o l i e h a ť  a s p o ň  n a  k a m e r u  
( . . . ) “ . 147  
C e l k o v ě  k r i t i k y  n e v yz n í v a j í  m o c  d o b ř e :  „ Z  J á n o š í k a  –  P r a v d i v e j  
h i s t ó r i e  t a k  p o d o b n e  a k o  z  J a k u b i s k o v e j  B a t h o r y  z o s t á v a  n e k o m p a k t n ý  
a  n e v y r o v n a n ý  d o j e m .  T o  u ž  j e  z r e j m e  o s u d  p r o j e k t o v ,  n a t á č a n ý c h  s  
e p i c k ý m  r o z m a c h o m  t e l e v í z n e h o  s e r i á l u  a  p o t o m  z o s t r i h á v a n ý c h  d o  
p o d o b y  c e l o v e č e r n e j  s n í m k y .  V z h ľ a d o m  n a  h i s t ó r i u  a  k v a l i t u  t a k t o  
v y t v o r e n ý c h  f i l m o v  (T i s í c r o č n á  v č e l a ,  Z a k l í n a č . . . )  s a  z d á ,  ž e  j e  t o  m o r  
s t r e d o e u r ó p s k e j  s n a h y  o  d o b o v ý  e p o s . “ 148  
K r i t i k u  n a  j e d n é  s t r a n ě  i  o b d i v  n a  d r u h é  s k l i d i l  J án o š í k  v  p o d á n í  
V á c l a v a  J i r á č k a .  O z v a l y  s e  h l a s y ,  ž e  s l o v e n s k é h o  n á r o d n í h o  h r d i n u  
m ě l  h r á t  S l o v á k ,  j i n ým  v a d i l a  J i r á č k o v a  p ř í l i š  c h l ap e c k á  v i z á ž  n e b o  
n e v ýr a z n ý h e r e c k ý  v ýk o n :  „ S n a h e  o  p r a v d i v o s ť  v š a k  p o d r á ž a  n o h y  
( n i e l e n )  n e v ý r a z n ý  h l a v n ý  h r d i n a  –  s n a h a  t v o r c o v  o  „ o b y č a j n é h o  
c h a l a n a “  n e s t a č í ,  n i e k t o  a k o  J á n o š í k  m u s í  m a ť  i s k r u ,  a  t ú  h r d i n a  k v ô l i  
p o d a n i u  V á c l a v a  J i r á č k a  n e m á . “ 149  
F i l m  J á n o š í k  n a v z d o r y  t ě m t o  n e d o s t a t k ů m  a l e  „ f u n g u j e .  H u d b a  
m á  v  s e b e  p o t r e b n ú  n a l i e h a v o s ť  a  o s u d o v o s ť ,  v z ť a h y  m e d z i  z b o j n í k m i  
s ú  u v e r i t e ľ n e  v y k r e s l e n é . . . 150“  „ C h y b o u  j e ,  ž e  p o  s ľ u b n o m  ú v o d e ,  k e dy  
J á n o š í k  s p o z n á v a  k r u t o s t i  v o j n y ,  s a  m á l o k e d y  d o s t á va m e  k  v y s v e t l e n i u  
m o t í v o v  j e h o  n á s l e d n ý c h  r o z h o d n u t í  a  a ž  v  p o l o v i c i  p r í b e h u  m á  n á š  
                                                 
146  h t t p : / / f i l m . m o v i e z o n e . c z / j a n o s i k - p r a v d i v a - h i s t o r i e / r e c e n z e /  
147  h t t p : / / w w w . c i n e m a v i e w . s k / c l a n o k / 1 4 1 2 / d e t a i l / j a n o s i k - p r a v d i v a - h i s t o r i a  
148  h t t p : / / f i l m . m o v i e z o n e . c z / j a n o s i k - p r a v d i v a - h i s t o r i e / r e c e n z e /  
149  h t t p : / / f i l m . m o v i e z o n e . c z / j a n o s i k - p r a v d i v a - h i s t o r i e / r e c e n z e /  
150  h t t p : / / w w w . c i n e m a v i e w . s k / c l a n o k / 1 4 1 2 / d e t a i l / j a n o s i k - p r a v d i v a - h i s t o r i a  
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ľ u d o v ý  h r d i n a  k o n e č n e  d ô v o d  b o j o v a ť  s  v r c h n o s ť o u .  A j  t o  z  p o m s t y  z a  
u m u č e n é h o  č l e n a  s v o j e j  d r u ž i n y ,  k t o r ý  b o l  c h a r a k t e r o v o  d o s ť  
n e v ý r a z n ý .  T a k  t o  b o l o  i  s  o s t a t n ý m i  z b o j n í k m i .  N a p r i e k  H o l l a n d o v e j  
s n a h e  d a ť  p r i e s t o r  v š e t k ý m  v o  v e d ľ a j š í c h  d e j o v ý c h  l í n i á c h ,  o k r e m  
z r a d c u  H u n c a g u  v  p o d a n í  s k v e l é h o  M i c h a l a  ś ę b r o w s k e h o ,  j e  n á m  i c h  



























                                                 





Le g e n d a  o  J á n o š í k o v i ,  z b o j n í k o v i ,  k t e r ý  b o h a t ým  b r a l  a  c h u d ým  
d á v a l ,  s e  z r o d i l a  v  l i d o v é  p ř e d s t a v i v o s t i  b e z p r o s t ř e d n ě  p o  J á n o š í k o v ě  
s m r t i .  D ů v o d ů ,  p r o č  s i  l i d é  v yb r a l i  z a  s v é h o  h r d i n u  p r á v ě  J á n o š í k a ,  
z b o j n í k a ,  k t e r ý  z b í j e l  n e c e l é  d v a  r o k y ,  j e  n ě k o l i k  -  t r a g i c k ý s k o n  
v  m l á d í ,  t o ,  ž e  n e s p á c h a l  t ě ž k ý  z l o č i n  i  j e h o  o s o b n í  k o u z l o  a  
v ýj i m e č n o s t .  L i d o v á  p ř e d s t a v i v o s t  j á n o š í k o v s k o u  l e g e n d u  n e u s t á l e  
o b o h a c o v a l a ,  t a k ž e  z  p ů v o d n í h o  j á d r a  -  h i s t o r i c k é  s k u t e č n o s t i  -  v  n í  
m n o h o  n e z b yl o .   
P r o s t á  f a k t a ,  j a k o  ž e  J á n o š í k  p o c h á z e l  z  c h u d é  r o d i n y ,  ž e  s e  s t a l  
k u r u c k ým  v o j á k e m ,  v ys v o b o d i l  z  v ě z e n í  T o m á š e  U h o r č í k a  a  p ř e s  n ě j  s e  
d o s t a l  k e  z b o j n í k ů m ,  s  n i m i ž  p o d n i k l  j e n  n ě k o l i k  l o u p e ž n ýc h  a k c í ,  
z ů s t á v a j í  v  p o z a d í .  D o d n e s  j s o u  v  J á n o š í k o v ě  ž i v o t o p i s u  n e v yj a s n ě n á  
m í s t a ,  n a p ř í k l a d  o t á z k a  j e h o  m l á d í ,  a l e  i  p ů v o d u ,  n e v í m e  p ř e s n ě ,  k d o  
b yl i  j e h o  r o d i č e ,  a n i  d a t u m  n a r o z e n í .  D a l š í  J á n o š í k o v y o s u d y l z e  
r e k o n s t r u o v a t  p o u z e  n a  z á k l a d ě  d o c h o v a n ýc h  s o u d n í c h  s p i s ů  z  r o k u  
1 7 1 3 ,  k t e r é  j s o u  s u b j e k t i v n í m i  v ýp o v ě ď m i .   
P r á v ě  t o r z o v i t o s t  d o c h o v a n ýc h  f a k t ů  d á v á  v e l k ý  p r o s t o r  l i d s k é  
f a n t a z i i .  F o l k l ó r ,  k t e r ý  o k o l o  p o s t a v y  J á n o š í k a  v z n i k l ,  j e  v e l m i  
b o h a t ý .  J á n o š í k  s e  v  n ě m  s t á v á  h r d i n o u ,  k t e r ý  b o j u j e  z a  s v o b o d u  
u t l a č o v a n ýc h  l i d í ,  z a  j e j i c h  p r á v a ,  z b o j n í k e m ,  k t e r ý  b o h a t ým  b e r e  a  
c h u d ým  d á v á .  L i d o v é  p o d á n í  m u  p ř i s o u d i l o  n e o b yč e j n é  l i d s k é ,  a l e  i  
č a r o v n é  v l a s t n o s t i  a  s p e c i f i c k é  a t r i b u t y .  D o  l e g e n d y o  J á n o š í k o v i  s e  
p r o m í t á  s v ě t  p o v ě s t í  a  p o h á d e k .  O b j e v u j í  s e  z d e  m o t i v y ,  k t e r é  
n á s l e d n ě  p r o n i k n o u  d o  k r á s n é  l i t e r a t u r y .   
Č e s k á  l i t e r a t u r a  z p r a c o v á v á  t é m a  J á n o š í k a  p o d o b n ě  j a k o  
s l o v e n s k á ,  J á n o š í k  j e  z o b r a z o v á n  j a k o  p o z i t i v n í  h r d i n a ,  k t e r ý  b o j u j e  z a  
s v o b o d u ,  z a  l e p š í  s v ě t ,  p r o t i  b í d ě  a  p r o t i  p á n ů m ,  ž i j e  v o l n ým  a  
s v o b o d n ým  ž i v o t e m .  T í m  i n s p i r u j e  a u t o r y ,  k t e ř í  v  j e h o  p ř í b ě h u  h l e d a j í  
s ym b o l i c k o u  p a r a l e l u  k  d o b o u  p o d m í n ě n é  p o l i t i c k é  a  s o c i á l n í  s i t u a c i .  
Lá k á  t a k é  t í m ,  ž e  j e  h r d i n o u  l i d o v ým ,  d o b r o d r u ž n ý m ,  o b d a ř e n ým  
n a d p ř i r o z e n ým i  s c h o p n o s t m i .  K a ž d á  d o b a  a k c e n t u j e  j i n ý  a s p e k t  
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j á n o š í k o v s k é  l e g e n d y.  N a p ř í k l a d  p r o  s l o v e n s k o u  l i t e r a t u r u  1 9 .  s t o l e t í  
s e  s t á v á  J á n o š í k  s ym b o l e m  b o j e  z a  s v o b o d u  n á r o d a ,  n á r o d n í m  
s ym b o l e m .  R o m a n t i c i  z a s e  v i d í  v  J á n o š í k o v i  r o z e r v a n é h o  h r d i n u ,  p r o  
k t e r é h o  j e  n e j v yš š í m  i d e á l e m  s v o b o d n ý ž i v o t  v  s e p ě t í  s  p ř í r o d o u .  T a k é  
v e  2 0 .  a  2 1 .  s t o l e t í  m á  J á n o š í k  c o  ř í c i .  V  d o b ě  t o t a l i t y  ( v á l k a ,  
k o m u n i s m u s )  b yl  p o v a ž o v á n  z a  s ym b o l  b o j e  p r o t i  b e z p r á v í .  Ž á n r o v ě  s e  
j á n o š í k o v s k á  l e g e n d a  p o s u n u l a  o d  p ř e v a h y p o e z i e  v  1 9 .  s t o l e t í  p o  d n e s  
p ř e v a ž u j í c í  p r ó z u  p r o  d ě t i  a  d r a m a .  V e  z p r a c o v á n í  j á n o š í k o v s k é h o  
t é m a t u  s l e d u j e m e  o s c i l a c i  m e z i  h i s t o r i c k ým  p o d á n í m  l á t k y  a  d o  n í  
v  r ů z n é  m í ř e  z a k o m p o n o v a n ým i  b á j n ým i  p r v k y.      
N o v o d o b ým  m é d i e m ,  k t e r é  n a b í z í  z c e l a  j i n é  u m ě l e c k é  m o ž n o s t i  
k e  z t v á r n ě n í  j á n o š í k o v s k é  l á t k y ,  j e  f i l m .  F i l m y o  J á n o š í k o v i  m a p u j í  
d ě j i n y  č e s k é  a  s l o v e n s k é  k i n e m a t o g r a f i e ,  v z á j e m n ě  j e  o d  s e b e  d ě l í  i  
n ě k o l i k  d e s í t e k  l e t .  D o b a ,  v e  k t e r é  v z n i k l y ,  j e  n a  n i c h  p a t r n á ,  j a k  p o  
v i z u á l n í  s t r á n c e ,  t a k  o b s a h o v ě .  S m ě r e m  o d  n e j s t a r š í c h  d o b  k  d n e š k u  
p o z o r u j e m e  p ř i b ýv á n í  h i s t o r i c k ýc h  f a k t ů ,  v r c h o l e m  j e  n e j n o v ě j š í  f i l m  
J á n o š í k ,  p r a v d i v á  h i s t o r i e ,  p ř e s t o ž e  i  o n  s e  n e v yh ýb á  f a n t a z i j n í m  
p r v k ů m .  O v š e m  v  t o m t o  p ř í p a d ě  a u t o r s k á  i n v e n c e  o m e z i l a  n a  p ř í h o d y  
p r a v d ě p o d o b n é  a  m o ž n é  a  n a  s k u t e č n o s t i  p o d m í n ě n é  p s yc h o l o g i í  
p o s t a v .  V e  s t a r š í c h  f i l m e c h  s l e d u j e m e  t yp i c k é  m o t i v y  j á n o š í k o v s k é  
l e g e n d y,  k e  k t e r ým  p a t ř í  J á n o š í k o v a  s t u d i a  b o h o s l o v í ,  z a v r a ž d ě n í  j e h o  
o t c e  p á n e m  j a k o  d ů v o d ,  p r o č  J á n o š í k  o d c h á z í  d o  h o r ,  n e b o  m o t i v  z r a d y  
p ř i  j e h o  l a p e n í  a  b a b y,  k t e r á  s yp e  J á n o š í k o v i  p o d  n o h y h r á c h .  
J á n o š í k o v s k á  l e g e n d a  n a  S l o v e n s k u  s t á l e  ž i j e ,  c o ž  s e  p r o m í t á  
n a p ř í k l a d  i  d o  j a z yk o v é  r o v i n y ,  j a k  u p o z o r n i l a  M i r a  N á b ě l k o v á .  P ř i  
s p o r t o v n í c h  u t k á n í c h  n ě k d y u s l yš í m e ,  ž e  t o  b yl  j á n o š í k o v s k ý  t yp  h r y  a  
p o d o b n ě .  T e n t o  o b r a t  s e  t a k é  p o u ž í v á  v  p o l i t i c e  a  v  j i n ýc h  o d v ě t v í c h .  
Z  J á n o š í k a  s e  s t a l  n á r o d n í  s t e r e o t yp ,  v yj á d ř e n ý  p ř í m ě r e m  c o  S l o v á k ,  t o  
J á n o š í k .  J á n o š í k  j e  s ym b o l e m  s v o b o d n é h o  s p r a v e d l i v é h o  ž i v o t a ,  p o  
k t e r é m  t o u ž í  k a ž d ý z  n á s .  P r o t o  j e  j á n o š í k o v s k é  t é m a  n a d č a s o v é  a  
p r o t o  s e  b u d e  j á n o š í k o v s k á  l e g e n d a  d á l e  r o z v í j e t  v  l i d o v é  s l o v e s n o s t i ,  
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Chronologický přehled jánošíkovského tématu v literatuře  
•  1 7 8 5  a n o n . :  " Zn a m e n i t á  k á z e ň  g e d n o h o  K a z a t e l e  z a  d n u  h l a v n j h o  
z b o gn j k a  J á n o š j k a . "  S t a r é  n o v i n y  l i t e r n j h o  u m ě n j ,  m á j  1 7 8 5 .   
•  1 8 0 9  Bo h u s l a v  T a b l i c  " J á n o s s j k  L i p t o w s k ý La u p e ž n j k . "  S l o w e n s s t j  
We r s s o w c y .  C o l l e c t a  r e v i r e s c u n t .  S w a z e k  d r u h ý .   
•  1 8 1 4  P a v o l  J o z e f  Š a f á r i k  "S l a w e n j  S l o w a n s k ýc h  p a c h o l k ů , "  a  
"P o s l e d n j  n o c . "  T a t r a n s k á  M ů z a  s  l j r a u  S l o w a n s k a u .   
•  1 8 2 9  z e m a n  J á n  Č a p l o v i č  " R ä u b e r . "  G e m ä l d e  v o n  U n g e r n .   
•  1 8 3 2  z e m a n  G a š p a r  F e j é r p a t a k y- B e l o p o t o c k ý " O  z b o g s t w j  G u r a  
J á n o s s j k a ,  g i n á č e  J á n o s s j a k a  ř e č e n é h o ,  r o d i l é h o  z  Ť a r c h o w e g  
z b o gn j k ů  a  l a u p e ž n j k ů  h l a w n j k a  ( h a d n á ď a ) . "  N o w ý  y  S t a r ý  
Wl a s t e n s k ý  K a l e n d á ř  n a  r o k  P á n ě  1 8 3 2 .   
•  1 8 4 5  z e m a n  Š t e f a n  M a r k o  D a x n e r  "P o k l a d  J á n o š í k o u . "  O r o l  
T a t r á n s k i .   
•  1 8 4 6  J á n  Bo t t o  "P j e s e ň  J á n o š í k o v a . "  H o l u b i c a ,  Z á b a v n í k  
L e v o č s k í c h  S l o v á k o u .   
•  1 8 4 6  S a m o  C h a l u p k a  " J á n o š í k o v a  n á u m k a . "  O r o l  T a t r á n s k i .   
•  1 8 6 2  J á n  Bo t t o  "S m r ť  J á n o š í k a .  R o m a n c a . "  L i p a .  —  N e s k ô r  p r o t i  
Bo t t o v e j  v ô l i  p r e m e n o v a n é  n a  "S m r ť  J á n o š í k o v a . "   
•  1 8 6 7  z e m a n  J o n á š  Z á b o r s k ý  J á n o š í k o v a  v e č e r a .  Č i n o h r a  v  š t y r o c h  
d e j s t v á c h  s  ú z a d í m  h i s t o r i c k ý m .  P r í l o h a  k  č a s o p i s u  S o k o l .   
•  1 8 6 8  S a m o  C h a l u p k a  " L i k a v s k ý v ä z e ň . "  S p e v y  S a m a  C h a l u p k u .   
•  1 8 7 1  G u s t á v  Lo j k o  T i s o v s k ý " J á n o š í k o v  s t ô l , "  a  " J á n o š í k o v a  
p o d k o v a . "  V y b r a n é  b á s n e  a  r o z p r á v k y .   
•  1 8 7 5  J á n  Č a j a k  " J á n o š í k o v a  n á h r a d a .  P r o s t o n á r o d n é  p o d a n i e . "  
B á s n e .   
•  1 8 7 5  " J á n o s í k  é s  t á r s a i . "  N y i t r a m e g y e i  S z e m l e .   
•  1 8 8 0  M i š k o  S k a č a n s k ý J á n o š í k ,  s m u t n o h r a  v  p i a t i c h  j e d n a n i a c h .   
•  1 8 8 4  A u gu s t  W r z e ś n i o w s k i  " H ys t o r ya  o  J a n o s i k u . "  P a m i ę c i  
T o w a r z y s t w a  T a t r z a ń s k i e g o .   
•  1 8 8 4  A l o i s  J i r á s e k  " O  J á n o š í k o v i . "  S t a r é  p o v ě s t i  č e s k é .   
•  1 8 8 9  P a v e l  B e b l a v ý  " J á n o š í k ,  p o v e s ť  o  h r d i n o v i  a  d o b r o d i n c o v i  
ľ u d u  z o  X V I I .  s t o r o č i a . "  S l o v e n s k é  p o h ľ a d y .  —  S e r i á l  n e s k ô r  
v yd a n ý a k o  r o m á n .   
•  1 8 9 3  D o b r ý  S l o v á k  J á n o š í k ,  J u n á k  s v o b o d y ;  P o v e s ť  z a š l ý c h  č a s o v .  
—  V yd a n é  v  U S A .   
•  1 8 9 4  z e m a n  J o n á š  Z á b o r s k ý  "S m r ť  J á n o š í k o v a ,  P o s p o l i t á  p o v e s ť . "  
S l o v e n s k é  p o h ľ a d y .  —  P o s m r t n é  v yd a n i e .   
•  1 8 9 4  G u s t á v  M a r š a l l - P e t r o v s k ý J á n o š í k ,  k a p i t á n  h o r s k ý c h  
c h l a p c o v .  J e h o  b ú r l i v ý  ž i v o t  a  d e s n á  s m r ť .  R o m á n .  —  V yd a n é  v  
U S A ;  n e s k ô r  a j  v  r á m c i  s ú b o r n é h o  d i e l a  G M P  z  r .  1 9 6 6  ( O b z o r  
P e t r o v e c  -  T a t r a n  B r a t i s l a v a ) .   
•  1 9 0 0  K .  S .  Č e b r a t s k ý  J a n o š í k :  P r v á  r o z p r á v k a  o  J a n o š í k o v i  a  e š t e  
i n é  r o z p r á v k y .   
•  1 9 0 0  G e o r g e  J .  K r a j s a  J a n o s i k .  —  V y d a n é  v  U S A .   
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•  1 9 0 5  K a z i m i e r z  P r z e r w a  T e t m a j e r  " Le g e n d a  o  J a n o s i k o w e j  
ś m i e r c i . "  P o e z j e .   
•  1 9 0 7  K a r e l  V .  P r o k o p  J á n o š í k :  d r a m a  o  p ě t i  d ě j s t v í c h .   
•  1 9 0 7  K a r o l  D u b r a v ý J á n o š í k :  Ž i v o t  a  s m r ť  v o d c u  z b o j n í k o v  
h o r ň o u h o r s k ý c h .   
•  1 9 1 0  J i ř í  M a h e n  J á n o š í k .   
•  1 9 2 0  F r a n t i š k a  S v o b o d o v á - G o l d m a n o v á  J á n o š í k  –  h i s t o r i c k é  
d r á m a  v  5  d e j s t v á c h .   
•  1 9 2 9  A d a m  Ži a r  J a n o š í k o v a  l á s k a ,  s l o v e n s k á  p o v e s ť  v  5  o b r a z o c h .   
•  1 9 3 0  A r n o š t  C a h a  J á n o š í k ,  k a p i t á n  d o b r ý c h  h o r n í c h  c h l a p c ů  
( d ě j e p i s n á  p o v í d k a  z  p o č á t k u  X V I I I .  s t o l e t í ) .   
•  1 9 3 2  F e r k o  U r b á n e k  J á n o š í k o v  p o k l a d ,  Z d r a m a t i z o v a n á  b á j  
s l o v e n s k é h o  ľ u d u  v o  4 .  d e j s t v á c h .   
•  1 9 3 3  J á n  H r u š o v s k ý " J á n o š í k . "  S l o v e n s k á  p o l i t i k a .  —  S e r i á l  
n e s k ô r  v yd a n ý a k o  r o m á n .   
•  1 9 3 7  S t a n i s ł a w  R ys z a r d  D o b r o w o l s k i  J a n o s i k  z  T a r c h o w e j .   
•  1 9 4 1  J á n  P o n i č a n  J á n o š í k :  h r d i n s k á  h r a  v  4  d e j s t v á c h  a  1 0  
o b r a z o c h .   
•  1 9 4 3  M á r i a  R á z u s o v á - M a r t á k o v á  J á n o š í k :  v e r š o v a n á  d r á m a  v  
p i a t i c h  d e j s t v á c h .   
•  1 9 4 7  S t a n i s ł a w  N e d z a - K u b i n i e c  J a n o s i k :  p o e m a t  o  z b ó j n i k u ,  k t ó r y  
c h c i a ł  p o r ó w n a ć  ś w i a t .   
•  1 9 5 5  M á r i a  R á z u s o v á - M a r t á k o v á  R o z p r á v k y  o  J á n o š í k o v i .   
•  1 9 5 5  A n t o n  L ys o n e k  J á n o š í k o v a  o d p l a t a :  h r a  v  t r o c h  d e j s t v á c h  s o  
s p e v m i  a  t a n c a m i .   
•  1 9 5 8  J a l u  K u r e k  J a n o s i k . . .   
•  1 9 5 8  M i l o š  M a l ý  J á n o š í k  a  j e h o  h o r n í  c h l a p c i .   
•  1 9 6 4  K ä t h e  A l t w a l l s t ä d t  " J a n o s i k  u n d  d i e  S t u d e n t e n . "  D i e  b l a u e  
R o s e :  M ä r c h e n  a u s  P o l e n .   
•  1 9 6 4  V l a s t i m i l  M i l o t a  J a  m u s í m  b y ť  z b o j n í k .  —  H i s t o r i c k ý  r o m á n  
o  J á n o š í k o v i .   
•  1 9 7 0  S t a n i s l a v  Š t e p k a  J á á á n o š í í í k .  —  R e k o r d n ý p o č e t  5 0 1  r e p r í z  
s l o v e n s k e j  h r y  ( p r e d  o b n o v e n o u  p r e m i é r o u  2 0 0 0 ) .   
•  1 9 7 2  T a d e u s z  K w i a t k o w s k i  J a n o s i k .  —  K r e s l e n é  
r o z p r á v a n i e / c o m i c s .   
•  1 9 7 2  Š t e f a n  G r á f  J u r  J á n o š i a k .  —  P a r a l e l n é  s l o v e n s k é  v yd a n i e  v  
S r b s k u  a  n a  S l o v e n s k u .   
•  1 9 7 3  J á n  P o n i č a n  J á n o š í k o v c i :  s o c i á l n a  b a l a d a .   
•  1 9 7 4  K a r e l  S t e i g e r w a l d  J u r o  J á n o š í k :  h r a  v e  2  d ě j s t v í c h  a  6  
o b r a z e c h .   
•  1 9 7 6  V i e r a  G a š p a r í k o v á  a  T e r e s a  K o m o r o w s k a  Z b ó j n i c k i  d a r .  
P o l s k i e  i  s ł o w a c k i e  o p o w i a d a n i a  t a t r z a ń s k i e .   
•  1 9 7 7  P a w e ł  Ł ys e k  J a n o  i  j e g o  z b ó j n i c c y  k a m r a c i .  —  V yd a n é  v  
A n g l i c k u .   
•  1 9 7 8  M i l a n  Fe r k o  J á n o š í k .  —  T r o j z v ä z k o v ý r o m á n .   
•  1 9 7 9  V i e r a  G a š p a r í k o v á  a  T e r e s a  K o m o r o w s k a  P o v e s t i  o  
z b o j n í k o c h  z o  s l o v e n s k ý c h  a  p o ľ s k ý c h  T a t i e r .   
•  1 9 7 9  Ľ u b o m í r  F e l d e k  J á n o š í k  p o d ľ a  V i v a l d i h o .   
•  1 9 8 0  M a r g i t a  F i g u l i  B a l a d a  o  J u r o v i  J á n o š í k o v i .   
•  1 9 8 0  A n t o n  H a b o v š t i a k  J á n o š í k o v a  s t u d n i č k a .   
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•  1 9 8 1  V á c l a v  C i b u l a ,  t e x t ,  a  Z d e n e k  M l č o c h ,  i l u s t r á c i e ,  J á n o š í k .   
•  1 9 8 0  La d i s l a v  Ť a ž k ý J á n o š í k o v a  s l z a .   
•  1 9 8 4  A n d r z e j  K i j o w s k i  O  d o b r y m  n a c z e l n i k u  i  n e z ł o m n y m  r y c e r z u .   
•  1 9 8 5  J o h n  H .  H a u s n e r  " J á n o š í k ,  We  R e m e m b e r ! "  A n d  O t h e r  P o e m s .  
—  V yd a n é  v  U S A .   
•  1 9 8 5  J a n  D v o ř á k ,  K r ys t yn a  M i l o b o d s k a  a  J o z e f  M o k o š  J á n o š í k :  
T r i  b á b k o v é  e t u d y .   
•  1 9 8 6  Bo ž e n a  P l o c h á ň o v á  J á n o š í č e k .   
•  1 9 9 3  M o j m í r  G r o l l  J á n o š í k  p o d ľ a  U h o r č í k a .   
•  1 9 9 3  В а с и л ь  Iв а н о в и ч  С а в и  Я н о с и к ,  п о л ь с ь к а  н а р о д н а  к а з к а .  —  
V yd a n é  p o  p o ľ s k y  p o d  u k r a j i n s k ým  t i t u l o m  n a  U k r a j i n e ;  
o b r á z k o v á  k n i ž k a .   
•  1 9 9 4  A n t o n  M a r e c  J á n o š í k ,  J á n o š í k . . .  ( 3 3  p o v e s t í  o  s l á v n o m  
z b o j n í c k o m  k a p i t á n o v i ) .   
•  2 0 0 4  Zu z a n a  K r í ž k o v á  a  M a g d a l é n a  H o r v á t h o v á  –  J u r a j  J á n o š í k .  
R o z p r á v a n i e  o  z b o j n í c k o m  k a p i t á n o v i .   
 
 Jánošík ve filmu 
 
•  1 9 2 1  J á n o š í k  –  p r v n í  s l o v e n s k ý d l o u h o m e t r á ž n í  f i l m ,  a m e r i c k é  
f i n a n c o v á n í ;  r e ž i e :  J a r o s l a v  J e r r y  S i a k e ľ ,  J á n o š í k :  T h e o d o r  
P i š t ě k   
•  1 9 3 5  J á n o š í k  –  s l o v e n s k ý a  č e s k ý  f i l m ;  r e ž i e :  M a r t i n  F r i č ,  
J á n o š í k :  P a ľ o  B i e l i k   
•  1 9 5 4  J a n o s i k  –  p r v ý  p o l s k ý  a n i m o v a n ý f i l m ;  r e ž i e :  W ł o d z i m i e r z  
H a u p e  a  H a l i n a  B i e l i ń s k a   
•  1 9 6 3  J á n o š í k  I - I I  –  d v o j d í l n ý  s l o v e n s k ý f i l m ;  r e ž i e :  P a ľ o  B i e l i k ,  
J á n o š í k :  F r a n t i š e k  K u c h t a   
•  1 9 7 4  J a n o s i k  –  p o l s k ý  f i l m ;  r e ž i e :  J e r z y  P a s s e n d o r f e r ,  J á n o š í k :  
M a r e k  P e r e p e c z k o   
•  1 9 7 4  J a n o s i k  –  p o l s k ý  1 3 - d í l n ý  T V  s e r i á l ;  r é ž i a :  J e r z y  
P a s s e n d o r f e r ,  J á n o š í k :  M a r e k  P e r e p e c z k o   
•  1 9 7 6  Z b o j n í k  J u r k o  –  s l o v e n s k ý a n i m o v a n ý f i l m ;  r e ž i e :  V i k t o r  
K u b a l   
•  1 9 9 1  Z b o j n í k  J u r o š í k  –  s l o v e n s k ý 2 8 - d í l n ý a n i m o v a n ý T V  s e r i á l ;  
r e ž i e :  J a r o s l a v  B a r a n   
•  2 0 0 9  J á n o š í k  -  p r a v d i v á  h i s t o r i e  –  s l o v e n s k o - p o l s k o - č e s k ý  f i l m ;  
r e ž i e :  A gn i e s z k a  H o l l a n d  a  K a s i a  A d a m i k ,  J á n o š í k :  V á c l a v  
J i r á č e k   
 
Jánošík v hudbě 
• 1 9 3 4  J á n o š í k ,  o p e r a  A l o i s a  H á b y n a  v l a s t n í  l i b r e t o   
